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Bu çalışmamız, 17.yy.’da yaşamış Celvetî şeyhi Kutup Osman Fazlî’nin hayatı, 
eserleri, divanı ve divanının incelenmesi konularını kapsamaktadır. 
 
Dinî-tasavvufî bir şahsiyet olan Osman Fazlî’nin tasavvufî-itikadî konuları ele alan 
eserleri ile ilgili bazı çalışmalar yapılmıştır. Ancak divanı ile ilgili bilgilere bugüne 
kadar ulaşılamamıştır. 
 
Bu çalışmamızla, Osman Fazlî’nin1657 yılında (hicri 1069) te’lif ettiği ve tek 
nüshası bulunan el yazması divanını ortaya çıkarttık. Çalışmamız üç ana bölümden 
meydana gelmektedir: Birinci bölüm, Osman Fazlî’nin hayatı, eserleri, tarikatı 
konularını; ikinci bölüm, divanın şekil ve muhteva açısından incelenmesini; üçüncü 
bölüm, divan metnini içermektedir. 
 
Bu çalışma ile Osman Fazlî’nin bilinen dinî yönünün yanında –divan tertip edecek 
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In this study, life, works and Divan of the Authority Osman Fazlî(Sheikh of 
Celvetî) was examined which was live in the 17th century. 
 
There were some studies exist in literature about Osman Fazlî’s sufistic-firm belief 
works.  But there weren’t found any knowledges about his Divan until now.  
 
In this work, we find the handwritten unique divan of Osman Fazlî’s was written in 
1657. This study contains three parts. The first part includes life, works and sufistic 
topics of the Osman Fazlî. The second part includes investigation of his divan by 
formalist and contents point of views. The third part includes the main texts of his 
divan. 
 
We were extract the literary attribute of Osman Fazlî in addition to his well known 




















17. yüzyıl, Osmanlı tarihinde büyük değişikliklerin, önceki dönemlere göre birçok 
olumsuzluğun yaşandığı bir duraklama dönemi, bir dönüm noktasıdır. Bu dönem, 
Osmanlı Devleti’nin, kaybettiği savaşlar ve topraklar yüzünden dışarıda, iç isyanlar ve 
istikrarsızlıklar yüzünden de içeride itibar kaybettiği bir dönemdir. 
“17.yüzyılda Osmanlı Devleti siyasî ve sosyal yönlerden duraklama 
dönemine girmiş, devlet teşkilatı, askerî yapı ve iktisadî durum yönünden 
ise büyük sarsıntılar geçirmiştir. Osmanlı’nın ilk üç asrında 13 sultan tahta 
çıkarken, sadece bu asırda 9 sultan tahta geçmiştir. Bunların tahtta kalma 
süreleri ise ortalama 9 yıldır. Hatta bu sultanların ekseriyeti geçen asırlarda 
olduğu gibi sancaklara gönderilip hem padişahlık için gerekli olan 
eğitimden geçirilmemiş, hem de devlet yönetimi tecrübesi 
kazandırılmamışlardır. Hatta şehzadelik dönemlerinde ölüm korkusu 
içerisinde dört duvar arasında yaşamaktan aklını kaybetme noktasına 
gelenler dahi olmuştur. Bu dönemde görülen istikrarsızlığın bir diğer 
göstergesi de, toplam 62 sadrazamın yönetime gelmesidir. Tahta çıkan 
padişahların bir kısmının çocuk denecek yaşta olmaları, yönetime valide 
sultanların müdahalelerine ve bununla beraber birçok entrikanın ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur. Bu dönemde devlet otoritesinin bozulması 
neticesinde İstanbul, Anadolu ve bazı eyaletlerde isyanlar çıkmıştır. 
İstanbul’daki isyanlar çoğu zaman maaşlarının yetersizliğini veya 
zamanında ödenmemesini bahane eden yeniçeri ve sipahiler tarafından 
çıkarılmıştır. Bazen de yeniçeriler kimi devlet adamları tarafından şahsî 
çıkarları için kışkırtılarak ayaklandırılmışlardır” (Şentürk ve Kartal, 
2005:355). 
Devletin bütün müesseselerinde görülen bozulma ve çözülme ulemayı da etkilemiştir. 
Kadızâde Mehmed Efendi’nin kötü gidişin önlenebilmesi için, her türlü bid’attan 
arınarak Asr-ı Saadet hâline dönmek gerektiği şeklindeki düşüncesi, tarihe 
“Kadızâdeliler-Sivâsîler mücadelesi” şeklinde geçecek bir münakaşanın da ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur. Müspet ilimlerin tahsili, ezan, na’t ve mevlidin makamla 
okunması, devran ve sema’ın meşruiyeti vb. birçok husus tartışma konusu olmuştur. 
Kadızâdeliler-Sivâsîler meselesi XVII. yüzyılda İstanbul’da başlamış olmasına rağmen 
Anadolu’da da kendisini hissettirmiştir. Etkilerini azil, tayin, sürgün hatta idamlara 
kadar vardırmıştır. 
Sonuç olarak XVII. yy. bütün müesselerinde bozulma ve çözülmeyi yaşayan Osmanlı 
Devleti’nin hızla “kemal”den “zevale” doğru sürüklendiği bir dönemdir. Ancak 
dönemin bütün bu olumsuzlukları kültür ve edebiyata olumsuz etki etmez. Edebiyatımız 




“Osmanlı Devleti’nin siyasî, iktisadî ve içtimaî alandaki olumsuz görüntüsüne 
rağmen Türk edebiyatının yükseliş ve gelişimini devam ettirdiği görülmektedir. 
Belli bir geleneğe tâbi olan ve o geleneğin belirlediği kriterler ile oluşumunu ve 
gelişimini sağlayan klasik edebiyat XVI. yy.da tekâmülünü tamamlayarak muhkem 
bir seviyeye ulaşmıştır. Bundan dolayı da bu asırdaki olumsuzluklardan fazla 
etkilenmeyip gelişimini devam ettirmiştir. Bunda temel etkenlerden biri de 
şüphesiz şiirin hayatın bir parçası sayılması olmuştur. Nitekim geçmiş asırlarda 
olduğu gibi bu devirde de Osmanlı hanedanı âlimi ve sanatkârı, dolayısıyla şairi 
koruma politikasını devam ettirmiştir” (Şentürk ve Kartal, 2005:362). 
 
Çalışmanın Konusu  
 
17. yüzyılın yukarıda saydığımız özellikleri içinde yaşayıp dinî-siyasî hayatta çeşitli 
roller üstlenerek etkili olmuş bir şahsiyet olan Celvetî şeyhi Kutup Osman Fazlî’nin 
hayatı, tarikatı, eserleri hakkında bilgi verilmesi ve divanının incelenmesidir.  
Çalışmamızda, şairimiz Kutup Osman Fazlî’nin hayatını ele aldık. Siyasî ricalle 
münasebetleri, mücadeleleri, olaylara müdahaleleri ve hayatının sonuna doğru sürgün 
edilişini araştırdık. Mensup olduğu Celvetî tarikatını, Kutup Osman Fazlî’nin tarikat 
silsilesini ve halifelerini tanıttık. Eserlerini kısaca tanıttık. Ayrıca klasik edebiyatımızda 
“Fazlî” mahlasını kullanmış şairleri tanıtarak Kutup Osman Fazlî’nin ayırıcı yönünü 
belirttik. Bütün bu yönleri ortaya koyduktan sonra Kutup Osman Fazlî’nin divanını 
Latin harflerine çeviriyazı ile çevirdik ve üzerinde bir inceleme yaptık.  
 
Çalışmanın Amacı   
 
Bu çalışma ile bu güne kadar ortaya çıkarılmamış bir eseri, Kutup Osman Fazlî’nin 
divanını gün yüzüne çıkartarak bilim dünyasına kazandırdık. Kutup Osman Fazlî ile 
ilgili bilgi veren kaynakların hiç birisi onun bir divan tertip ettiğine dair herhangi bir 
bilgi vermemektedir. Dinî-tasavvufî-itikadî konularda eserler vermiş bir müellif, bir 
şeyh olan Kutup Osman Fazlî’nin bir divan tertip etmiş olduğunu da bu çalışmamızla 
ortaya koyduk.  
 
Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi 173-2 numarada kayıtlı eseri 
incelenmek üzere değerlendirdiğimizde, eserin müellifi ile ilgili bir problemle 
karşılaştık. Beraberce ciltlenmiş üç farklı bölümden meydana gelen kitabın 2. 
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bölümünün başında “Fazlî divanı” yazıyordu. 173-2 kayıt numarası verilen bu 
bölümdeki divan Kültür Bakanlığı internet sitesinde Kara Fazlî’ye atf ediliyordu. Gül ü 
Bülbül mesnevisi ile meşhur olmuş Kara Fazlî’nin divanını bulmanın mutluluğunu 
yaşarken tarihler dikkatimizi çekti. Divanın sonundaki ferağ kaydında müellif hicri 
1069 (miladî 1657) tarihini ortaya koyuyordu. Kara Fazlî’nin, diğer adıyla Fazlî Ali 
Çelebi’nin ise ölüm tarihi hicri 971 (miladî 1564)’di. Dolayısıyla bu eser Kara Fazlî’nin 
olamazdı. Çünkü Kara Fazlî’nin ölümü ile eserin telif tarihi arasında yaklaşık bir asırlık 
bir zaman farkı vardı. Aslında dikkatle incelendiğinde bu yanlışlık Kültür Bakanlığı 
internet sitesinden de fark edilebilirdi. Zira eserle ilgili kayıtta alt alta sütunlarda, 
müellifin ölüm tarihi ile eserin telif tarihi yazılmıştı. Bu yanlışlığı kısa bir araştırmadan 
sonra fark etmemizin akabinde eserin müellifi ile ilgili araştırma yapmaya başladık. 
Klasik edebiyatımızda “Fazlî” mahlasını kullanmış şairlerimizle ilgili bilgi topladık. 
Tezkireler ışığında tespitlerimize göre Fazlî mahlası, klasik Türk edebiyatında altı şair 
tarafından kullanılmıştır: 
1. Fazlî-i Leng1  
“Edirne’de doğdu. Asıl adı Feyzullah olup, Fazlî-i Leng (Topal Fazlî) sânıyla tanındı. 
Öğrenimini tamamlayıp Ümmü’l Veledzâde’den mülâzım oldu. Resmî bir göreve 
atanmak üzere iken Kanunî döneminde öldü. Kendini büyük bir şâir ve âlim 
sanırdı.”(Haluk İpekten vd. 1988:132.) Resmî bir göreve atanmadan, Kânûnî Sultan 
Süleyman devrinde ölmüştür. Ölüm tarihi bilinmemektedir. Kendini büyük bir âlim ve 
şair sanan Fazlî-i Leng’in şairliği hakkında Aşık Çelebi şunları söylemektedir: 
“Merhûm leng idi. Ol vasfda hâmesiyle hem-reng idi. İ‘tikadı üzre şi’rde ayagın 
çeker yogdı. Vesair fazlda hod terâzû-vâr bir canibe agsak dimezdi. Câru’llah ile 
dengâ-deng idi. Hâmesiyle elbir idüp ayakların arsâ-i nazma düz basup biribiriyle 
hem-palık ile eyleseler sahn-ı pehn-i beyan anlara teng idi. Gayet iftihâr itdügi 
beyt budur ki:  
Beyt: 
Hattun irişdi virdi âşûba ol cemâli   





                                                 
1 Daha fazla bilgi için bkz.: Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şuarâ or Tezkere Of Aşık Çelebi, (G.M. Meredith-
Owens) London-1971, s. 197b (Sehî Bey’in Heşt-Behişt ve Gelibolulu Âlî‘nin Künhü’l-Ahbar’ında da 
Fazlî-i Leng ile ilgili bilgiler yer almaktadır.) 
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2.  Fazlî (Kara)2 
 “İstanbul’da doğdu. Bir saracın oğlu olup, asıl adı Mehmet’tir. Saraczâde, daha çok da 
Kara Fazlî sanıyla tanındı. Öğrenimini tamamladıktan sonra Zatî’nin dükkânına devam 
etti. Kanunî’nin şehzâdeleri Mehmet, Musatafa ve Selim’e divan kâtipliği yaptı. II. 
Selim’in maiyetinde Debîr-i Hakanî, sonra reisülküttap oldu. Kütahya’da öldü. Ölüm 
tarihi Hasan Çelebi ile Âşık Çelebi’de h. 970/1563-64 olarak kayıtlıdır. Fazlî, bütün 
kaynaklarda döneminin önde gelen isimlerinden biri olarak kaydedilir. Hümâ-yı 
Hümâyun, Gül ü Bülbül, Nahlistan adlı eserleri vardır.” (Haluk İpekten vd.1988:131.) 
2. Fazlî3 
“(Ö.982/1574-75) Tevârih-i Âli Osman yazarı İdris-i Bitlisî’nin oğlu,  Ebu’l-Fazl 
Çelebi’dir. Öğrenimini tamamladıktan sonra Bursa Sultaniye Medresesi’nde Kadı 
Bağdadî’ye muid oldu. Müeyyedzâde’den mülâzım olduktan sonra kadı, 
Müeyyedzâde’nin kazaskerliği sırasında Anadolu, ardından da Rumeli defterdarı olarak 
atandı. Azl edilince Tophâne’de güzel bir bahçe içinde ev, mektep ve cami yaptırdı. 
Burada dönemin ileri gelenleri ile sohpetler düzenledi. Hacca giderken yolda öldü. 
Fazlî’nin üç dilde şiirleri vardır. Özellikle inşası ile dikkati çekti. Hafız Divanı’na nazire 
gazel söyledi. Yavuz dönemi olaylarının tarihini yazdı”( Haluk İpekten vd.1988:131). 
Divanı Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi’nde Farsça Yazmalar arasındadır (Nr:1289)4.  
Kınalı-zâde Hasan Çelebi tezkiresinde, şiirlerine örnek olmak üzere bazı beyitleri yer 
almaktadır: 
Âsmanî libâs ile ol mâh  
Gün gibi  oldı âleme meşhûr  
 
Çak idüp cîb-i valsı dest-i seher  
Beni ol mehden eyledi mehcûr  
                                                 
2 Daha fazla bilgi için bkz.: Kınalı-zade Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ, ( Haz. İbrahim Kutluk), TTK 
Yay., Ankara 1981, II.cilt, s.751; Mustafa Özkat, Kara Fazlî Dîvânı, Marmara Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İst., 2005 
3 Daha fazla bilgi için bkz.: Kınalı-zade Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ,( Haz. İbrahim Kutluk), TTK 
Yay., Ankara 1981,II.cilt, s.751-754; Beyanî Mustafa Bin Carullah,  Tezkiretü’ş-Şuarâ,( Haz. İbrahim 
Kutluk) TTK Yay., Ankara-1997, s.206-207; Meral Dağlı, “Fazlî, Ebu’l-fazl Çelebi” TDEA, Dergah 
Yay., İstanbul-1979, cilt III ,s.171; Ahdî ve Gülşen-i Şuarası (İnceleme-Metin) (Haz. Dr. Süleyman 
Solmaz), AKM yay., Ankara, 2005. s.117  (Sehi Bey’in Heşt-Behişt ve Âşık Çelebi’nin Meşâ’irü’ş-
Şu’arâ adlı tezkirelerinde de şairle ilgili bilgiler yer almaktadır.)   
4 Divan 66 varaktan oluşmakta olup, her sayfada 15 satır (2 sütun ) yer almaktadır. 290x167(222x98)mm. 
ölçüsünde, talik hatla yazılmıştır. Divan’ın baş kısmında 13 varaklık Farsça mensur bir mukaddime yer 
almakta; burada Sultan II. Bayezid, Yavuz Sultan (I.) Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan II. Selim 
(Sarı) övülmektedir. 13b-21b arasında kasideler 21b-66a arasında gazeller yer almaktadır. (bkz. Ali Rıza 




4. Fazlî (Fuzulî-zâde)5 
 “Klasik Türk edebiyatının en meşhur şairlerinden Fuzulî’nin oğludur. Ahdî, onu ilimle 
uğraşan, kanaatkâr, üç dilde şiir yazabilen, özellikle muamma söylemede ve tarih 
düşürmede usta olarak tanımlar” (Haluk İpekten vd., a.g.e. s.132.). Bağdatlı Ruhî, 
kendisine “zamanın tarihçisi” lakabını takmıştır. Murat Paşa tarafından Bağdat’ta 
yapılan Muradiye Camii’nin kitabesini Fazlî yazmıştır. h.1014 (m.1605) yılında vefat 
etmiştir. 
5. Atpazarî (Kutup) Osman Fazlî:  
Klasik Türk edebiyatında “Fazlî” mahlasını kullanan şairlerden biri olan Osman 
Fazlî’nin hayatı, tarikatı ve eserleri ile ilgili olarak ileride ayrıntılı bilgi verilecektir.  
 
6. Fazlî (Şeyh Nasuhi-zâde)6 
Adı Mehmet Feyzullah’tır. Doğum tarihi belli değildir. Üsküdar Doğancılar Tekkesi 
şeyhi Şeyh Nasuhi-zâde Alaaddin Efendi’nin oğludur. Babasının ölümünden sonra aynı 
tekkenin şeyhi olmuştur. h.1218 (m.1803/4) yılında vefat etmiştir. 
 
Karşılaştırma ve değerlendirmelerimizin sonucunda bu eserin Kutup Osman Fazlî’ye ait 
olduğuna karar verdik; zira 17.yüzyılda yaşamış ve Fazlî mahlasını kullanmış bir tek 
şair vardı. O da Kutup Osman Fazlî idi.  
Araştırmamız sonunda ayrıca şairimizle isim benzerliği olan üç ayrı şair üzerinde 
akademik çalışma yapıldığını tespit ettik: Kara Fazlî7, Seyyid Osman8 ve Seyyid Osman 
Adapazarî9. Bu çalışmaları temin ettik ve inceledik. Bunun sonucunda Kara Fazlî 
Divanı’nın mürettep bir divan olmayıp şairin mecmualardaki şiirlerinin bir araya 
getirilmesiyle oluşturulduğunu, Seyyid Osman ve Seyyid Osman Adapazarî adlı şairlere 
ilişkin yapılan çalışmaların ise esasen tek bir şaire ait olduğu, ancak bu durumun tezleri 
hazırlayanlar tarafından farkedilmediğini belirledik. Vardığımız bu sonuç aynı zamanda 
şairimizin divanının çalışılmadığı yolundaki kanaatimizi pekiştirdi. 
                                                 
5 Daha fazla bilgi için bkz.: Fazlî (Fuzulî-zâde) TDEA, Dergah Yay., İstanbul-1979, cilt III, s. 171.            
( Ahdî’nin Gülşen-i Şu’arâ adlı tezkiresinde de şairle ilgili bilgi yer almaktadır.) 
6 Daha fazla bilgi için bkz.:Haluk İpekten, vd., a.g.e., s.132 ( Arif Hikmet Tezkiresi’nde de şairle ilgili 
bilgi yer almaktadır.)  
7 bkz. Mustafa Özkat, a.g.ç. 
8 bkz. Muhsin SERBEST, Divan-ı Seyyid Osman (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Sütçü İmam 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş, 2002  
9 bkz. Harun ÇELEBİ, Seyyid Osman Adapazarî Divanı (Transkripsiyonlu metni) (Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi)Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2001 
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Adı, Seyyid Osman b. Seyyid Fethullah’tır. Osman Fazlî Efendi, Fazlî-i İlâhî, Emir 
Efendi, Emir Sultan, Atpazarî, Şeyh Osman ve Kutub Osman olarak da bilinir. 
Şiirlerinde “Fazlî” mahlasını kullanmıştır. 
Şumnu’da10 19 Zilhicce 1041/7 Temmuz 1632 tarihinde doğmuştur. Babası Fetullah 
Ziyâde, seyyid ve Osmanlı ordusunda görevli bir subaydır. Seyyid bir aileden 
gelmektedir. Ancak kaynaklarda nesep silsilesi ile ilgili herhangi bir bilgi yokur. Salim 
tezkiresinde “Ol seyyid-i sahihü’n-neseb olan şeyh-i zi-şanın nam-ı âlileri Osman’dır.” 
(İnce, 2005:561) diyerek seyyidliğini teyit etmektedir. Babası Osman Fazlî Efendi on 
yedi yaşındayken vefat etmiştir. Hüseyin Vassaf, babasının Osman Fazlî Efendi’nin 
doğumunda vefat ettiğini belirterek validesinin terbiyesinde büyüdüğünü belirtmektedir. 
(Akkuş-Yımaz, 2006:cilt III s. 61) Ancak diğer kaynaklarda böyle bir bilgi 
verilmemektedir. On yedi yaşına kadar Şumnu’dan dışarı çıkmayan Osman Fazlî 
Efendi’nin hayatının sonraki dönemine ait bilgileri müridi ve halifesi İsmail Hakkı 
Bursevî’nin eserlerinden öğrenmekteyiz. 
Osman Fazlî Efendi, on yedi yaşında iken annesinden ilim tahsili için izin ister. 
Annesinin izninin ardından Edirne’ye giderek Aziz Mahmud Hüdayî’nin halifelerinden 
Saçlı İbrahim Efendi’ye intisap eder. Osman Fazlî Efendi’nin gayreti, kabiliyeti 
şeyhinin dikkatini çeker. Şeyhi ona özel ilgi gösterir. Osman Fazlî Efendi, şeyhinin 
kızını kendisiyle evlendirmek istediğini anlayınca feyiz alamayacağı düşüncesiyle 
Edirne’den ayrılarak İstanbul’a gider. İsmail Hakkkı Bursevî bu durumu Saçlı İbrahim 
Efendi’nin Osman Fazlî Efendi’yi irşat etmekten aciz olmasına bağlar.  
Osman Fazlî Efendi, İstanbul’da Celvetî tarikatının Üsküdar’daki Hüdâyî Dergâhı’na 
gider. Aziz Mahmut Hüdâyî’nin kızdan torunu Şeyh Mesud Efendi’ye intisap etmek 
ister. Ancak Aziz Mahmut Hüdâyî’nin hizmetinde bulunmuş yaşlı bir derviş Şeyh 
                                                 
10 Şumnu, Bulgaristan sınırlarında Balkan sıradağlarının batısında sancak merkezi bir kasaba olup 
Dobruca Havzası’ndaEdirne’den Rusçuk’a giden demiryolu hattının üzerinde bulunmaktadır. Ahali’nin 
dörtte üçü müslüman geri kalanı Bulgar imiş. Bu gün “Şumen” adıyla anılmaktadır. (Meydan Larousse, 
İst., 1973 “Şumnu” maddesi) 
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Mesud’un meczup olduğunu söyeleyerek onu Zâkirzâde Abdullah Efendi’ye 
yönlendirir. Osman Fazlî Efendi, Zâkirzâde Abdullah Efendi’ye11 intisap ederek Zeyrek 
Camii’ne bitişik tekkesinde ikâmet etmeye başlar. Burada sekiz yıl kadar kalır. 
Osman Fazlî Efendi’nin tarikattaki silsilesi Zâkirzâde Abdullah Efendi ve Şeyh 
Dizdarzâde Ahmed Efendi kanalıyla Celvetiyye Tarikatı’nın piri Aziz Mahmud 
Hüdayî’ye ulaşır. 
Osman Fazlî Efendi, celvetîlik esasları üzerine sülûkunu devam ettirir. Şeyhinin zahirî 
ilimlerde ders vermemesi sebebiyle çeşitli hocaların derslerine devam ederek zahirî 
ilimlerle de ilgilenerek bilgilerini arttırmıştır. 
Bir müddet sonra şeyhi, Osman Fazlî Efendi’yi Edirne’ye bağlı Aydos Kasabası’na 
halife olarak göndermiştir. Bu kasaba, aynı zamanda İsmail Hakkı Bursevî’nin doğduğu 
yerdir. Burada vaaz ve irşatla meşgul olan Osman Fazlî Efendi, şeyhinin ölümü üzerine 
halifelikten müstakil bir şeyhliğe çıkar ve Filibe beldesine gider (1068/1657). 
Osman Fazlî Efendi, Filibe beldesinde on beş yıldan fazla bir zaman kalır. Ancak 
talebelerinin günden güne artması bazı insanları rahahtsız eder. Gördüğü bir rüya 
üzerine Filibe’den ayrılarak 1672 yılında İstanbul’da Atpazarı olarak bilinen semtteki 
Kul Camii’nde ikamete başlar. İkametinin ilk yıllarında maddî sıkıntılar çeken ve 
geçimini yazdığı Kur’an cüzlerini satarak temin eden Osman Fazlî Efendi daha sonraki 
dönemlerde refaha kavuşur. Zamanın Nakîbüleşrafı Kudsîzâde Atpazarı semtinde sahip 
olduğu bir arsayı kendisine hediye etmiştir. Osman Fazlî Efendi de bu arsaya bir ev inşa 
ettirmiştir.   
“Daha sonra Atpazarî Tekkesi olarak anılacak olan müştemilat kanaatimizce Osman 
Fazlî Efendi’nin yaptırdığı bu evinin, Manisalı Mehmed Paşa’nın Kul Camii diye anılan 
camisi ile birleştirilmesinden meydana gelmiştir” (Yılmaz, 2001:367). 
Osman Fazlî Efendi, hem Atpazarî Tekkesi’nde hem de Zeyrek Tekkesi’nde irşat 
faaliyetlerinde bulunur. Aynı zamanda muhtelif camilerde de vaazlarda bulunur. 
                                                 
11 Abdullah Efendi, Hüdâyî Dergâhı'nda yetişmiş, Azîz Mahmûd Hüdâyî'nin halîfesi Muk’ad Ahmed 
Efendi (d.1045/  1636)'den seyr u sülûkunu tamamladıktan sonra bir müddet Manisa'da irşada memur 
olmuş, bilahare İstanbul'a gelmiştir. Burada önce Zeyrek Zaviyesi şeyhliğine daha sonra Atik Ali Paşa 
Camiindeki Kâsım Çelebi zaviyesi şeyhliğine getirilmiştir. Buradan Tophane Kılıç Ali Paşa Camii ve 
Fatih Câmii vâizliğine tayin edilmiştir. Abdullah Efendi'nin Bî-çâre mahlasıyla yazdığı ilâhîleri 
bulunmaktadır. 1068 (1657)'de vefat eden şeyhin kabri Üsküdar Miskinler Tekkesi'ndedir. Osman Fazlî 
şeyhi Zâkirzâde’nin vaaz ve nasîhatta takrîr ve tefsir bakımından Üftâde ve Hüdâyî’den üstün olduğu 
kanaatindedir. Ancak Zâkirzâde’nin yazamadığını da vurgulamıştır. (H. Kâmil Yılmaz, Azîz Mahmûd 
Hüdâyî-Hayatı Eserleri Tarîkati, s. 245; Mehmet Nermi Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, c.I, s. 317-
322; Evliyalar Ansiklopedisi, c.X, s. 217.) 
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1095/1684 yılında da Sultan Selim Camii Cuma vaizliğine getirilmiştir. Bu dönemde iki 
sefer hacca gitmiştir. İlk haccını ne zaman gerçekleştirdiğine ilişkin herhangi bir bilgi 
kaynaklarda yoktur. İkinci haccını 1091/1680 yılında gerçekleştirmiştir. 
 “Osman Fazlî Efendi sohpet, vaaz ve zikir meclislerinde Füsusu’l-Hikem’i 
müzakere ederken getirdiği bir takım yorumlar, hem sufiyyeye karşı olan, hem de 
onu çekemeyen bir kesimin şimşeklerini üzerine çekmiş, kendisini zaman zaman 
Şeyhülislam Minkârîzâde Yahya Efendi’ye şikâyet etmişlerdir” (Yılmaz, 
2001:366). 
Dönemin sadrazamı Köprülü Fâzıl Ahmed Paşa’nın kendisiyle görüşmesi ve devamlı 
olarak yanına gidip gelerek sohpet etmesini istemesi şöhretini arttırmıştır.  
Osman Fazlî Efendi, Osmanlı’nın içte ve dışta büyük sıkıntılar çektiği bir dönemde 
yaşamıştır. İstanbul’a geldiğinde tahtta Sultan IV. Mehmed oturmaktadır. IV. Mehmed 
babası Sultan İbrahim’in1648 yılında yeniçeriler tarafından çıkarılan isyanda 
öldürülmesi üzerine yedi yaşında iken tahta oturmuştur. Menfaatçi kişiler bu durumu 
fırsat bilerek haksız yere çeşitli makamlar elde etmişlerdir. Padişahın çocuk yaşta 
olması valide sultanların birbirleri ile rekabete düşmesine sebep olmuştur. Bu rekabet 
Kösem Sultan’ın boğdurulması ile son bulmuştur. 
Osman Fazlî Efendi, dönemin devlet ricali ve saray ehli ile genel olarak iyi ilişkiler 
içerisinde olmuştur. Ancak 1094/1683 Avusturya seferinden sonra devlet yönetimi ile 
arası açılmaya başlamıştır.  
Ona göre bu sefer Osmanlılar’ın hayrına değildir. Avusturya ile imzalanan barış devam 
ettirilmelidir. Bu amaçla Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’ya bir mekyup yazarak savaş 
yapılmamasını ister. Ancak sadrazam Osman Fazlî Efendi’yi ve onun gibi düşünenleri 
dinlemez. Savaş yapılır ve kaybedilir. 
Padişah IV. Mehmed savaş dönüşünde Osman Fazlî Efendi’yi vaaz ve nasihat için 
İstanbul’dan Edirne’ye davet eder. Osman Fazlî Efendi de sultanın huzurunda vezirler 
ve diğer devlet erkânının hazır olduğu bir mecliste ağır ifadelerle yaşanan hezimetin 
sorumlusu olarak onları gösterir. Padişahın durumu kabul ederek hata ettiklerini itiraf 
etmesine rağmen, bu durum bazı devlet adamlarının kendisine kin beslemesine sebep 
olur. 
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın ardından sadrazam olan Kara Kethüda İbrahim 
Paşa’nın sadareti döneminde mallarına el konularak memleketi olan Şumnu’ya sürgün 
edilir. Osmanzâde Hüseyin Vassaf Sefine-i Evliya’da: 
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“Tarih-i Raşid’de okumuş idim: “Bir gün huzur-ı Hümayunda ders takrir ederken 
ihtilal-i alemi tasvir eylemesi padişaha keder verdiğinden Hz. Şeyh’in düşmanları 
bunu fırsat adderek ilkaat-ı mahsusalarının neticesi Şumnu kasabasında ikâmete 
memur olmuşlardır” (Akkuş vd. 2006:59). demektedir. 
 
Osman Fazlî Efendi üç ay sürgünde kalır. Kara Kethüda İbrahim Paşa’dan sonra 
sadarete geçen Bosnalı Süleyman Paşa tarafından İstanbul’a davet edilen Osman Fazlî 
Efendi’ye itibarı iade edilir. Hatta padişah bile kendisinden özür diler. 
Bu sürgünden sonra padişah IV. Mehmed kendisine daha fazla hürmet ederek Pazartesi 
ve Cuma geceleri saraya davet ederek vaaz etmesini istemiştir. 
Avusturya hezimetinden sonra Budin’in de elden çıkması, art arda gelen başarısızlıklar, 
Sadrazam Bosnalı Süleyman Paşa’nın Mohaç Savaşı’nda savaş meydanından kaçması 
Osman Fazlî Efendi’nin padişahı ve devlet erkânını şiddetle eleştirmesine sebep 
olmuştur. Bu sebeple 1687 yılında IV. Mehmed’in tahttan indirilmesi fetvasına ilk 
imzayı atan o olmuştur. 
IV. Mehmed’in yerine kardeşi II. Süleyman tahta çıkar. Ancak bu padişah değişikliği de 
başarısızlıkları ve yaşanan istikrarsızlığı giderememiştir. IV. Mehmed’in son sadrazamı 
Sivayuş Paşa tekrar sadarete getirilir. İstanbul’a gelen Sivayuş Paşa’nın ordusundaki 
zorbalar halka zulmederler. Halk ayaklanır ve saraya yönelir.  Zorbalara karşı ayaklanan 
halkla saray arasında Osman Fazlî Efendi köprü görevi yapmıştır. 
Sadrazam Tekirdağlı Bekrî Mustafa Paşa Belgrad Kalesi’ne yardım için düzenlenecek 
seferde kullanılmak üzere halktan yardım toplanmasını istiyordu. Bunu ilan etmek ve 
halkı orduya yardım etmeye teşvik etmek için vaizlerden, özellikle de Osman Fazlî 
Efendi’den bu durumu ilan etmesi istenmişti. Ancak Osman Fazlî Efendi halktan sık sık 
vergi toplanmasına karşıydı. Bu durumu vaizlik yaptığı Sultan Selim Camii’nde halka 
anlatarak onları kendi istekleri ile savaşa katılmaya davet etmiştir. Kendisi de savaş 
hazırlıkları yapmış ve ilerlemiş yaşın rağmen ordu ile beraber Sofya’ya kadar gitmiştir. 
Ancak Sadrazam Tekirdağlı Bekrî Mustafa Paşa Sofya’dan Belgrad’a gitmesine izin 
vermemiştir. Ordu yenilgiye uğrayıp dönünceye kadar Sofya’da onları beklemiş, daha 
sonra İstanbul’a dönmüştür.  
Osman Fazlî Efendi, bu olaydan sonra padişahla ve diğer devlet ricali ile ilişkisini 
kesme kararı alarak kendi kabuğuna çekilmiştir. 
Sadrazam Tekirdağlı Bekrî Mustafa Paşa’dan sonra sadaret makamına getirilen 
Köprülüzâde Fazıl Mustafa Paşa büyük bir toparlanma hareketi başlatır. Rumeli’deki ve 
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Balkanlardaki isyanlara el atar ve başarılar kazanır. Bu tedbirleri alırken İstanbul’dan 
ayrılışının herhangi bir karışıklığa meydan vermemesi için II. Süleyman, tahttan 
indirilmiş padişah IV. Mehmed ve şehzadeleri yanına alır. Ayrıca İstanbul’dan gelen 
haberler üzerine bazı hocaları sürgüne gönderir. Bu kişiler arasında Osman Fazlî Efendi 
de vardır. Eşkiyalara yardım ettiği gerekçesi ile Kıbrıs’ın Magosa şehrine sürgün 
edilmesi için bi “menşur” gönderilir. 
Osman Fazlî Efendi bu emir üzerine Konya, Lârende, Silifke, Lefkoşa yoluyla 
Magosa’ya gider. Burada da irşat ve vaazlarına devam eder. Ancak Kıbrıs valisi bu 
faaliyetini yasaklar.  
Osman Fazlî Efendi sürgün edilişinden bir süre sonra müridi, talebesi ve halifesi İsmail 
Hakkı Bursevî’ye mektup yazarak kendisini ziyaret etmesini istemiştir. İsmail Hakkı 
Bursevî de şeyhinin çocukları Mustafa, Osman Dede, Yakup Dede ve Yahya Dede ile 
birlikte Osman Fazlî Efendi’yi ziyaret etmiştir.  
Bu ziyaret sırasında Osman Fazlî Efendi kendi yerine İsmail Hakkı Bursevî’yi şeyh 
tayin etmiştir. Bu ziyaretten üç ay sonra 17 Zilhicce 1102 tarihinde (Eylül 1691) vefat 
etmiştir. Magosa’da defnedilmiştir.  
 
İsmail Hakkı Bursevî, şeyhinin ölümüne; 
 
Bülbül-i hoş lehçe-i gül-zâr-ı ma’nadır bu şeyh 
Bulmadı âhir bu fânide bekâdan râyihâ 
 
“Kudsiyan-ı pâk-dil Hakkı el açıp dediler 
Rûh-ı pâkiçün azizin okuyalım fatiha”   (sene: 1102/1691)  
 
beytini tarih düşürmüştür. 
Kaybolmaya yüz tutan kabri üzerine tahsildar Seyyid Mehmed Ağa tarafından 
1152/1739 yılında türbe ve yanına bir tekke inşa ettirilmiştir. 
Fazlî, divanında kendisi ile ilgili bazı bilgiler vermektedir: 
Şa‛iriz nükte-şinasız ‛Arabiyyü’l-aslız  
Fazliya sanma ki Etrak-i diyar-ı Rumız (106/B5) 
 
Şer‛-i Habib-i Ekreme vardur ita‛atim 





Sıdkım kavidürür Hanefi mezhebim müdam 
Kavl-i kitaba ram u muti‛-i şeri‛atim               (230/B2-3) 
 
Osman Fazlî Efendi kaynaklara göre, Rumeli, Anadolu ve Hicaz bölgelerine 150’ye 
yakın halife göndermiştir. Bunların içinden en tanınanı Ruhu’l-Beyan tefsiri müellifi, 
Celvetiyye’nin Hakki’ye kolunun kurucusu İsmail Hakkı Bursevî’dir. Halifelerinden 
bazıları şunlardır: Ulu Cami vaizi Abdurrahman Çâkerî, Sunullah Amasyevî, Mehmed 




Osman Fazlî Efendi, dinî ilimler, tasavvuf ve Arap edebiyatı ile ilgili eserler yazmıştır. 
Yazdığı bu eserler genel olarak önceden önce yazılmış eserlere haşiye ve şerh 
şeklindedir. Eserleri şunlardır: 
1. Misbâhu'l-Kalb Şerhu Miftâhi'l-Gayb: Osman Fazlî Atpazarî’nin, Sadreddin 
Konevî (Ö.637/1274)’nin Miftâhu’l-Gayb adlı eserine yazdığı şerhidir. 
2. Mir'âtu Esrâri'l-İrfân : Bu eser Sadreddin Konevî’nin Fâtiha tefsîrinin hâşiyesidir. 
3. el-Lâihâtü'l-Berkiyyât fî Keşfi'l-Hucub ve'l-Estâr an Vücûhi Esrâri Ba’zi’l 
Ehadis ve’l- Âyât: Bazı ayet ve hadislerin tasavvufî yorumunu yaptığı bu eserinde 
gönlüne doğan bilgileri vahdet-i vücûd çizgisindeki bir tasavvuf anlayışıyla kaleme 
almıştır. Çeşitli sûrelerden altmış altı âyetin tefsirin ve birkaç hadîsi ihtîva eden eser 
mürîdi İsmaîl Hakkı Bursevî’nin meşhur tefsîri Rûhu’l-Beyân’ın kaynaklarından biridir.  
4. Tecelliyât-ı Berkıyye: Bu eser Muhyiddin-i Arabî’nin Aşkıyye kasidesinin şerhidir.  
5. Fethu’l Bab: Münazara ilmine dair Adudu’d din Ahmed b. Rükneddin Ahmed el-İci            
(Ö. 1355)’nin Risâletü’l- Adûdiyye adlı eserinin şerhidir. 
5. Risâle-i Rahmâniyye fî Beyân-i Kelimeti’l-İrfâniyye: Esmâ-i ilâhiyye ile ilgili bir 
eserdir.  
6. Mektûbât-ı Osman Celvetî li-Tilmîzihî Şeyh İsmail Hakkı: Bu eser Osman Fazlî 
Efendi’nin İsmâil Hakkı Bursevî’ye yazdığı mektuplardan oluşmaktadır. 
7. Şerhu Fusûsi’l-Hikem 
8. Hâşiye alâ Muhtasari'l-Maânî: Bu eser Sa‘duddin Taftâzânî’nin Muhtasaru’l-
Maânî isimli eserine yazılmış bir hâşiyedir. 
9. Hidayetü’l –Mütehayyirin: Hikmet ve kimya ilmi ile ilgilidir. 
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10. Mutavvel Haşiyesi: Beyan ilmi ile ilgilidir. 
11. Hâşiye alâ Muhtasar-i Şerhi't-Telhîs:Arap Edebiyatına dairdir. 
12. Hâşiye alâ Muhtasarî’s-Sa’d.: Muhtasarü’l-Meani’nin bir haşiyesi olan Haşiye-i 
Mağribiyye ile birlikte basılmıştır.  
13. Şerh-i Tenkih: Bu eser fıkha dairdir. 
14. Gâyetü’l-Müntehâb  
15. Hâşiyetu Muhtasar ala şerhi Telhicü'l-Miftah: Arap Edebiyatına dair bir eserdir.  
 
Saydığımız bu eserlerinin dışında, Necdet YILMAZ’ın “Osmanlı Toplumunda 
Tasavvuf” isimli eserinde kaynak gösterilmeden Umdetü’l-Fevaid, Şerh-i Hanefiyye, 
Levazıh, Tuluu’ş-Şems ve’l-İşrak, İlahiyyat gibi eserler de Osman Fazlî’ye atf 
edilmektedir. Osman Fazlî’nin hayatı ve eserleri ile ilgili bilgi veren diğer kaynaklar bu 
eserlerle ilgili herhangi bir bilgi vermemektedir.12 Necdet YILMAZ, bu eserlerden 
“İlahiyyat” isimli eserin içeriğini “Fazlî mahlasıyla yazdığı şiirlerden oluşmaktadır 
(Yılmaz 2001: 372–373).” şeklinde belirtmektedir. Çalışmamızla ilgisi dolayısıyla bu 
eseri inceledik. İncelemenin sonucunda şiirlerde “Fazlî” mahlasının kullanılmadığını, 
“Seyyid” ve “Osman” mahlaslarının kullanıldığını gördük. Beraberce ciltlenmiş iki 
farklı eserden oluşan bu kitabın ilk bölümünde “Tuluu’ş-Şems ve’l-İşrak” adlı eser, 
ikinci bölümünde de “Seyyid Osman Divanı” bulunmaktadır.  Osman Fazlî’ye ait 
olduğu zannedilen bu eser, aslında 18.yy.da yaşamış Kadirî tarikatı şeyhlerinden Seyyid 
Osman Adapazarî tarafından telif edilmiş bir eserdir. Eserin ilk varaklarındaki “Pirimiz 
Abdülkadir-i Geylanî….” vb. ifadeler bunu ortaya koymaktadır. Seyyid Osman 
Adapazarî’ye ait olan divanın bu nüshasının da konu ile ilgili yapılan çalışmada tespit 
edilmediğini gördük.13 
                                                 
12 bkz.: Mehmet Akkuş-Ali Yımaz, Osman-zâde Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evliya, Kitabevi, İst., 2006, 
c.III, s. 61; Muhammed Bedirhan, Osman Fazlî Atpazarî Hayatı Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İst., 2006 s.66; Sâkıp 
Yıldız “Atpazarî Osman Fazlî” DİA c.IV, s. 84; Pervin Çapan, Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî, 
AKM Başkanlığı Yayınları, Ank., 2005, s.464; Adnan İnce, Tezkiretü’ş-Şuara Salim Efendi, AKM 
Başkanlığı Yayınları, Ank., 2005, s.561-562 
13 bkz. Harun ÇELEBİ,a.g.ç. 
13 
 
 Bu eserlerinin dışında Osman Fazlî’ye ait olduğunu tespit ettiğimiz h. Zilkade 1067 (m. 
Eylül 1657) tarihinde telif ettiği Camî-i Kasas14 adlı mesnevisi de vardır. Bu eseri 




1.3.1. İlmî-Tasavvufî Kişiliği 
 
Osman Fazlî Efendi, şairliğinden ziyade tasavvufî kimliği ile tanınan bir kişidir. 
Dönemin önde gelen âlim ve mutasavvıflardandır. Mutasavvıf kimliği ağır basmakla 
beraber yalnızca tasavvufla iştigal etmemiş, talebelik dönwminde şeyhi Zâkirzâde 
Abdulllah’ın zahirî ilimleri ders vermemesi üzerine başka hocalardan zahirî ilimler de 
talim etmiştir.  
İlmî şahsiyetinin şekillenmesinde mensubu olduğu Celvetiyye Tarikatı’nın kurucusu 
Aziz Mahmud Hüdâyî’nin “ilm-i halini bilmeyen kimselerin tarikat feyzinden 
faydalanamayacağını, âlim olmayan kimselerin rehberliğinin de cehâlet olacağını 
önemle belirtmesi” (Eraydın 1994:428–429). etkili olmuştur. Nitekim yazdığı eserlerin 
bir kısmı zahirî ilimlerle ilgilidir ve kendisi de talebelerine bu ilimleri ders vermiştir. 
Dervişleri ile beraber medrese talebelerinin de derslerine devam etmesine izin vermiştir. 
Osman Fazlî Efendi, tasavvufî yolda İbnü’l-Arabî ve Sadreddin Konevî çizgisini takip 
etmiştir. Yazdığı tasavvufî eserler bu iki zatın eserlerine şerh ve haşiye şeklindedir. Bu 
iki mutasavvıf dışında fikirlerinin oluşumunda selefleri Zâkirzâde, Hüdâyî, Üftâde gibi 
Celvetî Tarikatı’nın büyükleri de geniş ölçüde etkili olmuştur. “Eserleri vahdet-i vücud 
açısından bir orjinallik taşımamakla birlikte müellifin kendi ilham ve varidatının 
mahsulü olmaları sebebiyle önemlidir” (DİA c.IV, s. 84). 
 
                                                 
14 Fâilâtün Fâilâtün Fâilün vezniyle yazılmış olan bu mesnevinin bir nüshası, Yapı Kredi Sermet Çifter 
Araştırma Kütüphanesi No: 173/1’de kayıtlıdır. Eser,  
 Cân u dilden Hakk’a hamd eyle dilâ  
 Besmeleyle it kelâma ibtidâ  
beytiyle başlar. 
 Oldı tarih işbu mısra’  Fazliyâ  
 Cümlesinün ruhları şâdân ola 
beytiyle son bulur. (bkz. Yücel Dağlı  vd. a.g.e. s.80) 
14 
 
Osman Fazlî Efendi, sülûkunu Celvetî esasları üzerine yapmıştır. Celvetiyye tarikatı 
Aziz Mahmud Hüdâyî tarafından teşekkül ettirilmiştir. Bir Celvetî şeyhi olan İsmail 
Hakkı Bursevî Celvetiyye’nin ilk defa İbrahim Zahid Geylanî’den zuhur ettiğini söyler.   
“Sâlikin belli bir süre için toplumu terk ederek inzivaya çekilmesi, bu süre içinde 
kötü huylarını bırakıp iyi huylar edinmeye çalışması halvet, bu işi başardıktan 
sonra toplum hayatına dönmesi celvettir. Tasavvufta ilk dönemlerde bir makam adı 
olarak kullanılan halvet ve celvet daha sonra birer tarikat adı olarak kullanılmıştır” 
(DİA, cVII, s. 273). 
“Celvet, yerini yurdunu terk etmek manasına gelir. Tasavvufta ise, kulun Hakk’ın 
sıfatlarıyla muttasıf olarak halvetten çıkışına ve O’nun varlığında yok oluşuna 
(fena fillah) denir. Celvet, gerçek manasıyla halk arasında, Hak ile beraber 
olmaktır. Bâ heme ve bî heme=Herkesle beraber, buna rağmen yalnız” (Eraydın, 
1994:426). 
Celvetiyye Tarikatı Halvetiyye’nin bir koludur. Bayramiyye ile de doğrudan ilgisi vardır. 
Kurucusu zamanında kısa sürede Anadolu’da ve Balkanlar’da yayılmıştır. Toplum 
hayatında aktif rol almayı ilke edinen bu tarikat yayıldığı bölgelerde halk ve elit zümre 
üzerinde etkili olmuştur.  
Celvetiyye Tarikatı sünnî esaslara dayanan bir tarikattır. Hz. Ali kanalıyla geldiği için 
cehrî zikri esas alır. Sülûk adabının temelini Hüdâyî’nin tevhid zikri adını verdiği 
kelime-i tevhid zikri teşkil eder.  
 
“Celvetiyye’de sülûkun tabiat, nefis, ruh ve sır olmak üzere dört mertebesi vardır. 
Şeriatın mukabili olan ilk mertebede sâlik bedenî ihtiyaçlarını ibadetini 
engellemeyecek şekilde karşılar ve helal olanlarla yetinirse nefis mertebesine 
yükselir. Bu mertebe, nefsi kötü huy ve fiillerden arındırma mertebesidir. Bu ise 
ancak sürekli mücahede ve riyazetle gerçekleştirilebilir. Ruh ve sırrın ıslahı bu 
mücadele neticesinde mümkün olur. Bu nertebenin mukabili de tarikattır. Ruh 
mertebesi, sâlikin ruhu ile ilgi kurduğu ve marifetullaha yöneldiği mertebedir. Bu 
mertebede ilm-i ledün esrarı da zahir olmaya başladığından aynı zamanda keşf 
mertebesidir ve marifet makamına tekabül eder. Marifet ve İlâhî aşk makamına 
ulaşan sâlik son olarak sır mertebesine ulaşır. Hakikatın mukabili olan bu mertebe 
mahv, fena, tecelli ve vuslat makamıdır. Sâlik bu mertebede kemale ermiş olarak 
mücâhedattan lezzet duymaya başlar. 
Bu dört makamın her birini ayrı ayrı sembolik renklerle yorumlaya Hüdâyî’ye göre 
tabiat mertebesinin rengi siyahtır. Siyah bedenin aslı olan toprağın sembolüdür. 
Nefis mertebesinin rengi olan kırmızı havanın sembolüdür. Ruh mertebesi sarı renk 
ile temsil edilir ve ateşe tekabül eder. Sır mertebesi ise saydam olup suyu temsil 
eder. Böylece dört makam ve mertebe “anasır-ı erbaa” ile temsil edilmiş olur. Sâlik 
bu mertebeleri aşınca kendi vücudu ortadan kalkar, geriye vacibü’l-vücud olan 
Hakk’ın vücudu kalır. Celvetî dervişi, bu usul üzere sülukunu tamamladıktan sonra 




Diğer tarikatlarda sema, devran vb. isimler verilen âyine, diz üstü oturularak icra 
edildiği için Celvetiyye Tarikatı’nda “nısf-ı kıyam” denilir. Celvetî tacı on üç terkli 
olup kubbesi siyaha yakın koyu yeşildir. 
Tarikatın kurucusu olan Aziz Mahmud Hüdâyî mutasavvıf ve şair kimliği yanında aynı 
zamanda bir musikişinastır. Yazdığı şiirleri bizzat kendisi bestelemiştir. Bu durum 
kendisinden sonraki Celvetî şeyhlerine de yansımıştır. Celvetî şeyhlerinin birçoğu 
bestekârdır. 
Celvetiyye’nin Üsküdar’daki merkez dergâhında Hüdâyî’nin vefatından tekkelerin 
kapatılmasına kadar yirmi üç şeyh postnişin olmuştur.15 
 
1.3.2. Edebî Kişiliği, Şiir Anlayışı 
 
Mutasavvıf kimliği ağır basan Osman Fazlî Efendi’nin edebî şahsiyeti ile ilgili 
kaynaklarda fazla bir bilgi yoktur. Salim tezkiresinde:  
 
“Mevlânâ-yı Rûm’dan ehl-i haysiyyet ve sahib-fazilet olup asar-ı celilerinden 
Telvih ve Tavzih’a ve Muhtasar ve Mutavvel’e ve Sadrü’d-din-i Konevî’nin sure-i 
Fatiha ve Şerh-i Füsus’a müstakil havasisi olduğundan maada meydan-ı şi’rde 
farisü’l-hayl-i makal ve hayiz-i kasabü’s-sebak-ı kemal olup bî-nazir olan ilahiyyat 
u eş’arı ve nice asar-ı celilü’l-mikdarı vardır” (İnce, 2005:562). 
 
şeklinde bilgi vermektedir. Safayî Tezkiresi’nde ise “eş’arı tasavufâne ve güftârı 
âşıkânedir” (Çapan, 2005:464). şeklinde kısa bir bilgi vardır.  
Osman Fazlî Efendi, aşağıda divanından örneklerini de vereceğimiz şiir anlayışı 
ile muasırı tarikat ehli bazı kimseleri eleştirmiştir. Ona göre önüne gelen, şiir 
yazıp bunu ilâhî olarak adlandırmakta ve meşayih Kur’an tilavetinden yüz çevirip 
ilâhîlerle vakit geçirmektedir.  
Mutasavvıflar arasında yaygın olan şiir söyleme ve şiir şerh etme geleneği 
doğrultusunda Osman Fazlî Efendi de, Aziz Mahmud Hüdâyî, Yunus Emre gibi 
sûfilerin şiirlerini şerh etmiş ve talebelerine aktarmıştır. Osman Fazlî Efendi 
divanının birçok yerinde şiir anlayışını ve şiir yazma sebebini ifade etmiştir. Bir 
kısmı şöyledir: 
                                                 
15 Bunların isimleri için bkz.: Hasan Kâmil Yılmaz, Aziz Mahmut Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı, 
İstanbul, 1984, s. 258 
16 
 
Şiir bir mana denizidir. Bu mana hazinesinden nazım incilerini çıkartmak şairin 
görevi, arzusudur. 
Bahr-ı şi‛ rin ka‛rına sayyad u gavvas ol yüri 
Kenz-i ma‛nadan nazım  lü’lülerin eyle şikar  (Ks3/B2) 
Ona göre şiir Allah’a hamd etmeye, Hz. Peygamberi tavsif etmeye yaramalıdır. 
Şiir odur kim ola Rabb-ül İzzete hamd u sena 
Şair oldur ki ola vassaf-ı resul-ı çar yar (Ks3/B3) 
Bu çizgideki bir şiir hikmettir ve her türlü övgüye layıktır. 
Çün “fişşiril hikmet” buyurur şah-ı resul 
Hem ne denli medh olunsa şi’rin istihkakı var  (Ks3/B4) 
Şiir manasında ilim ve hikmet olan sözdür. Şair de mecazdan kaçınan kimsedir. 
Şairimizin mecazı burada “gerçek olmayan söz” anlamında kullandığını söyleyebiliriz. 
Şi’r odur kim ilm ü hikmet ola manasında derc 
Şair oldur kim ider şi’r-i mecazîden firar     (Ks3/B3-6) 
 
Şairimiz hz. Peygamber’in vasfını beyan ederek bu te’lifinin vefatından sonra kendisini 
hayırla yâd  ettirecek bir eser olmasını diler. 
İmdi sa‛y u himmet it kıl hazretin vasfın beyan 
Kim ola ‛alemde senden son bu da bir yadigâr (G282/B5) 
Divanının sonlarında:    
Tamama irgürüp hamd u senamı  
Resulı medh idüp itdim selamı  (G 283/B1) 
diyerek divanını tertip etmesine sebep olarak Allah’a hamd ve resulüne selam olduğunu 
vurgulamaktadır. Ayrıca diğer din büyüklerini ve halifeleri de unutmayarak; 
İdüp medh ol emir-i kâinatı 
Dahi yaran u ashab-ı kiramı         
 
İmameyne dahi itdim du‛alar  
Ki anladur anın âl-i azamı  
 
Nitekim tendedür canım du‛adan 
Feramuş itmem on iki imamı     (G 283/B2-4)    
demekte ve ahirette onların şefaatlerini ummaktadır. Bununla beraber te’lif ettiği 
divanının kendisi için bir kurtuluş vesilesi olmasını, kendisiyle beraber aile efradının da 
bu divan münasebetiyle kurtuluşa ermesini dilemektedir.  
Oların hürmetine Rabb-i âlem  




İde mağfur ehi vü valideynim 
Dahi hem akraba vü aşinamı 
 
İdüp divanımı makbul u merğub 
Kabul ide münacat u duamı   (G 283/B5-7)  
Şairimiz ramazan ayı ve kadir gecesinde tasavvufî cezbe ve şevkle bu divanı te’lif 
ettiğini, uzlete çekilerek kendi ilhamını nazm ettiğini belirtir.  
Ola Fazliya hemişe Hakka hamd u şükr bi-‛aded 
Ramazan u kadr u ‛ideyn ne safalı günler oldı 
 
Genc-i uzletde hame-i tabım 
Bana hem ders ü hem sebak oldı  (G 284/4) 
 


































BÖLÜM  2: DİVANIN İNCELENMESİ 
 




Mutasavvıf bir şair olan Osman Fazlî Efendi tekke şairlerinin hem aruz, hem de hece 
vezni ile şiir yazma geleneğine uygun olarak şiirlerinde çoğunluğu aruzla olmak üzere 
aruz ve hece veznini beraberce kullanmıştır. 285 adet şiirden 12 tanesini hece vezni ile 
yazmıştır. Genel olarak aruzu uygulamada başarılı sayabileceğimiz Osman Fazlî 
Efendi’nin bazı manzumelerinde ise aruz kusurları görülmektedir. Metinde dipnotlarla 
işaret ettiğimiz bu aruz kusurlarının düzeltilme imkânı olanlarında [] işareti içerisinde 
metin tamiri yapılmıştır.  
Her divanda ufak tefek vezin kusurunun bulunması olağandır. Ancak mutasavvıf 
şairlerimizin divanlarında, diğer divan şairlerlerine göre daha fazla vezin bozukluğu 
olduğu da bir gerçektir. Zira bu şairler şiire öncelikle bir sanat endişesiyle değil,  
düşüncelerini başkalarına anlatmada etkili bir yöntem düşüncesiyle bakmaktadırlar. 
Divanında genel olarak gazel tarzında naat ve münacaatlar yazan Osman Fazlî Efendi 
manzumelerinin 11 tanesini de (13, 21, 28, 29, 32, 33, 218, 227, 233, 250 ve 271. 
manzumeler) ilâhî şeklinde yazmıştır.  Osman Fazlî Efendi’nin divanında kullandığı 
aruz kalıpları ve kullandığı şiirler şunlardır: 
Remel Bahri  
1.Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün: 2, 3, 9, 27, 31, 50, 63, 82, 85,  91,  93, 95, 
110,111, 132, 133, 137, 138, 143, 147, 149, 150, 162, 166, 170, 188, 190, 191, 195, 
197, 198, 201, 204, 205,  207, 225, 247, 250.  
2. Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün: 41, 60, 68, 73, 75, 103, 106, 112, 120, 122, 
130, 151, 152, 159, 160, 161, 163, 165,  169,  212,  217,  223,  234,  235, 238, 243,  
264, 279.  
3. Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün: 39, 58,  74,  172,  219,  231, 254,  267, 268. 
4. Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün: 20, 21, 28, 46, 47, 55, 67, 114, 117, 118, 144, 156, 173, 
183, 206, 226, 233, 246, 271.  






1. Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün: 19, 22, 23, 24, 38, 49, 51, 52, 53, 80, 90, 
96, 98, 105,115, 142, 155, 157, 176, 178,187, 192, 196, 199, 210, 211, 220, 236,  244, 
252, 258, 259, 260, 261, 263, 273, 274, 280, 283.   
2. Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün:13, 45, 48, 56,57, 59, 62, 69, 71, 83, 84, 113, 124, 
126, 127, 129, 134, 136, 182, 185, 189, 194, 203, 214, 227, 228, 277, 284.   
3. Mef‛ûlü Mefâ‛îlün Mef‛ûlü Mefâ‛îlün: 35,232. 
4. Mef‛ûlü Mefâ‛îlü Mefâ‛îlü Fa‛ûlün: 34, 40, 44, 54, 66, 70, 86, 88, 100, 101, 121, 
139, 158 164, 175, 266, 200, 269, 270, 278.  
5. Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün: 146, 229. 
6. Mefâ‛ilün Mefâ‛ilün Fa‛ûlün: 29. 
Recez Bahri 
1. Müstef‛ilün Müstef‛ilün Müstef‛ilün Müstef‛ilün: 17, 18, 78, 79, 92, 104, 184, 
186, 239, 245. 
2. Müstef‛ilün Müstef‛ilün Müstef‛ilün: 116, 168, 216. 
3. Müstef‛ilâtün Müstef‛ilâtün: 32, 33, 61, 251. 
4. Müfte‛ilün Mefâ‛ilün Müfte‛ilün Mefâ‛ilün: 275. 
Münserih Bahri 
1.Müfte‛ilün Fâ‛ilün Müfte‛ilün Fâ‛ilün: 77. 
Muzârî Bahri 
1. Mef‛ûlü Fâ‛ilâtün Mef‛ûlü Fâ‛ilâtün:  12, 141. 
2. Mef‛ûlü Fâ‛ilâtü Mefâ‛îlü Fâ‛ilün: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 25, 76, 87, 89, 97, 99, 202, 
208, 230, 241. 
Müctes Bahri 
1. Mefâ‛ilün Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün: 36, 37, 102, 171, 174, 240, 248, 249, 255, 
256, 257, 272. 
 Seri’ Bahri 
1.Müfte‛ilün Müfte‛ilün Fâ‛ilün: 253, 276. 
Hafif Bahri 
1. Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün: 1, 26, 43, 108, 109, 119, 123, 140, 148, 153, 154, 167, 





1. Fa‛ûlün Fa‛ûlün Fa‛ûlün Fa‛ûlün: 94,181, 222. 
2. Fâ‛ûlün Fâ‛ûlün Fâ‛ûlün Fa‛ûl: 125, 131, 142, 64, 81. 
Kâmil Bahri 
1. Mütefâ‛ilün Fa‛ûlün Mütefâ‛ilün Fa‛ûlün : 282. 
 
Şairimiz,  bir şiirinde de divan şairlence çok az kullanılan bir aruz kalıbını kullanmıştır.  
Bu kalıp 14. şiirde kullanılan Müfâ‛aletün Müfâ‛aletün Müfâ‛aletün Müfâ‛aletün 
kalıbıdır. Bu kalıp hakkında Haluk İpekten: 
“Taranan divanlardaki 28038 şiir içinde yalnızca bir örneğine rastlanan ve 
başka şairlerce kullanılmayan 15 kalıp vardır. İlk devirlerde aruzda bir 
arayış içerisinde olan şairlerin Türk aruzunu yerleştirme denemeleri, 
sonraları değişiklik ve yenilik getirme çabaları ve son devirde yetişenlerin 
yüzyıllar boyu hep aynı kalıpların kullanılmasından duydukları sıkıntı ve 
ayrıca şarkının ortaya çıkma nedeniyle yeni aruz kalıpları arama denemeleri 
sonucu ortaya çıkan ve başka şairlerin benimseyip kullanmadıkları bu 
kalıplar…”(İpekten, 2004:277). demektedir. 
 
Hece Ölçüsü İle Yazılmış Şiirler 
12’lik Hece Ölçüsü:16, 30, 65, 145,179, 193, 262.  
12/13’lük Hece Ölçüsü:135. 
13’lük Hece Ölçüsü:107. 




Şiir, divan edebiyatında mevzun, mukaffa ve muhayyel söz olarak 
görülmüştür.(Mevlevî, 1973:139) Kafiye, şiirde ahenk unsurlarından biridir. Şairimiz 
Osman Fazlî Efendi Türk edebiyatında kullanılan kafiye çeşitlerinden yarım, tam, 
zengin ve cinaslı kafiyeyi kullanmıştır. Zengin kafiye diğerlerine oranla daha az 
kullanmıştır. Şairimiz, birçok şiirde tam ve yarım kafiyeyi kullanmıştır. Aşağıdaki 



















































90 er  
91 ar  
92 ar  
93 er  
94 er 
99 ar  
101 az  
102 iz  





















































































































































Bu tablodaki bilgiler şairimizin şiirlerinin %73’ünde tam kafiyeyi, %24’ünde yarım 
kafiyeyi, %3’ünde de zengin kafiyeyi kullandığını göstermektedir.  





Fazlî divanında önemli ahenk unsurlarından biri de rediftir. Ek, kelime ve kelime grubu 
şeklindeki örnekleri görülen redifler aşağıda gösterilmiştir. 
a) Ek ve Kelime Şeklindeki Redif: Bir ek ve bir kelimeden oluşan redif türüdür. 
Divanda geçen bu tür rediflerin ek ve kelimeleri ile kullanıldıkları şiirler aşağıda 
verilmiştir:  
 
21 -sin şeha 
22 -a hala 
24 -a ya Rabb 
44 -ına ba‛is 
47 -le ba‛s 
51 -den geç 
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52 -dan kaç 
53 -den geç 
54 -a ne güç 
58 eyleme hiç 
63 -ım ferah 
74 -un ferruh 
85 -den leziz 
87 -de iltizaz 
88 -a irişdür 
95  -ı gör 
96 -um var 
97 -i var 
98 -ın var 
100 -iz biz 
105 -yız biz 
110 -ın eyler iltimas 
116 -ı nas 
137 -ler ider ‛arz u hulus 
132 -dan halas 
133 -den halas 
134 -a mahsus 
135 -ya haris 
139 -i halis 
142 -in ‛arz 
143 -den ġaraz 
147 -e feyz 
153 -im ifrat 
158 -den ider haz 
170 -im ey diriġ 
174 -dan ol fariġ 
205 -indür senin 
244 -yem ben 
255 -i la ilahe illallah 
257 -yı eşhedü en-la ilahe illallah 
258 -dur ya Resullallah 
260 -ısın ya Resullallah 
261 -ısın sen ya Habiballah 
268 -nın ola 




17 ya rabbena 
31 teşne-leb 
71 ider çarh 
72 isen itme şuh 
86 mütelezziz 
107 bendeleriz 
109 olmaz     
148 eyle ya Feyyaz 
156 it ya Hafiz 
157 hafiz 
159 mahzuz 
227 nasib et padişahım 
241 iken 
243 idesin 
251 iden Allah 
252 Allah 
254 eyle 
256 la ilahe illallah 
259 it ya nebiyy-Allah 
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270 ola düşdi 


























2.1.4. Dil Ve Üslûp Özellikleri 
 
Klasik edebiyatımız içerisinde değerlendirilen mutasavvıf şairlerimizin divanlarının 
diğer divan şairlerinden dil ve üslûp bakımından –genel olarak- farklılıklar gösterdiği 
bir vakıadır. Belli bir tasavvufî düşünceye sahip olmaları sebebiyle söyleyişten çok 
söylenene önem verirler. Mensup oldukları tasavvufî düşünceyi de dikkate alarak sanatı 
ve öğretiyi bir araya getirmeye çalışmışlardır. 
Bu bilgiler ışığında değerlendirdiğimizde, Osman Fazlî Efendi de,  şiirlerinde sade bir 
dil kullanmış ve günlük konuşma dili ile genel olarak naat, münacaat ve tevhid türünde 
yazdığı şiirleriyle duygularını samimi bir şekilde ifade etmiştir. Arapça ve Farsça 
kelimelere fazla yer vermemiş, ikili, üçlü terkipleri hiç kullanmıştır. Kendisi de 
divanında bu durumu şöyle ifade etmektedir: 
Egerçi sadedür amma hakikidir şi‛rim 
Niçün olunmaya şi‛r-i mecaziden perhiz (102/B2) 
 




Döneminin önemli âlimlerinden olan ve “Kutup” namı verilen Osman Fazlî Efendi, 
divanının birçok yerinde Allah’ın adını anmakta, ona yalvarmakta ve af dilemektedir. 
Divanda, Allah’ın şu isimleri geçmektedir: 
Afuvv, Allah, Allam, ‛Alîm, ‛Atuf, ‛Aziz, Baki, Bari, Basir, Cebbar, Celal, Celil, 
Deyyan, Ehad, Fa‛al, Ferd, Fettah, Feyyaz, Hadi, Hafiz, Halik, Halim, Hallak, Hakk, 
Hayy, Hüda, Gaffar, Gafur, Gafir, Ğaniyy, Ğıyas, İlah, ‛İzz, Kadim, Kadir, Kahir, 
Kaviyy, Kayyum, Kerim, Latif, Mahmud, Mecid, Mennan, Metin, Mevla, Mucib, 
Muhibb, Mu‛in, Müheymin, Müte‛al, Müste‛an, Müsteğas, Rabb, Rauf, Rahman, 
Rahim, Rauf, Rezzak, Razık, Samed,  Sani‛, Semi, Settar, Sübhan, Şükûr, Tevvab, 
Vahib, Vahid, Vehhab, Vedud, Yezdan. 
Allah’ın yukarıda saydığımız isimleri şiirlerdeki tekrarlar ve içinde bulundukları 
tamlamalarla beraber değerlendirildiğinde, Fazlî’nin hemen hemen her şiirinde Allah’ın 
adını birkaç kez andığı görülecektir.  
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Fazlî, şiirlerinde, Alllah’ın adını genel olarak tevhid inancını tasdik etmek, hamd ve dua 
etmek ve af dilemek için zikretmektedir: 
Kerim ü ya Rahim ü ya Ğafur u ya ‛Afuvv-Allah 
‛Afuvv ismün hakkiçün eylerem ‛afvın reca hala   (G22/B6) 
 
Divanının sonunda belirttiği gibi uzletin ve cezbenin de etkisiyle olsa gerek bazı 
şiirlerinin bir kısmında sadece Allah’ın isimlerini zikretmektedir. 
 
Ya Semi‛ ü ya Basir ü ya ‛Alim 
Ya Kaviyy ü ya Metin ü ya ‛Azim 
 
Ya Latif ü ya Vedud u ya Rauf 
Ya Hafiz ü ya Mu‛in ü ya Kerim 
 
Ya Mucib ü ya Celil ü ya Celal 
Ya Halim ü ya ‛Aziz ü ya Hakim   (226/B1-3) 
 
Ya Ganiyy ya Kaviyy ü  ya Metin 
Ya Kerim ü ya Rahim ü ya Mu‛in 
Ya Semi‛ ü ya  Kadir ü ya Basir 
Ya Rauf ya İlahe’l-‛alemin              (233/D1) 
                                            
Örneklerini daha da çoğaltabileceğimiz bu tür ifadelerde Fazlî, İslâm dininin tevhid 
akidesine uygun bir Allah inancına sahiptir. Tek ve benzeri olmayan, bütün kâinatı 
yoktan var eden, her şeyi bilen, rahmeti çok, “kün” emri ile bir anda yaratma gücüne 




Çeşitli özellikleri ile Kur’ân-ı Kerim’de pek çok ayette tarif edilen meleklerden16 Fazlî 
divanında yalnızca dört büyük meleğin adları geçmektedir. 
Cebrail, Hz. Peygambere Kur’an’ı tebliğ etmesi ve mi’rac olayında yol göstericiliği ile; 
İtdi Kur’an-ı ‛azimü’ş-şanı nazil Cebrail 
Eyledi taht-ı nübüvvette sa‛adetle karar   
‛Azm-i mi‛rac eyledi bir şeb o mir-i kainat 
Bir buraka bindi Cebrail önünce rah-var 
İrdi Kudse oldı mi‛raca süvar evvel resul  
Sidreye varınca oldı perr-i Cibrile süvar  (3/B 26-29) 
                                                 
16 Meleklerle ilgili ayetler içim bkz.:Bakara, 30-34; Âl-i İmran 87; Zuhruf, 16-22; Mearic,1-4; Fecr, 22-23 
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İsrafil, sûrun üflenmesi ile; 
Sur-ı İsrafil uruldukda şeha 
Eyle Fazli bendeni rahmetle ba‛s (47/B5) 
Cebrail, Mikâil ve İsrâfil yeryüzünde Hz. Peygambere dost ve yardımcı oluşları ile;  
Yar idi Cibril Mikail ü İsrafil ile  
Nitekim yaranı idi yeryüzünde çar yar (3/B 49) 
divanda yer almaktadırlar. 
Fazlî, ayrıca Hz. Peygamber’in bütün mahlûkattan önce yaratıldığına işaret etmek Hz. 
Peygamberi temsilen dört büyük melekle konuşturmaktadır.(3/B49–80)  
 
2.2.1.3. Dinî-Tarihî-Efsanevî Şahsiyetler  
 
2.2.1.3.1. Peygamberler  
 
2.2.1.3.1.1. Hz. Muhammed 
 
Fazlî divanında bahsi en çok geçen kişi Hz. Peygamberdir. Divanı da naatle 
başlamaktadır. Hemen hemen her şiirinde Peygamber Efendimiz’den söz eden Fazlî, 
Peygamber Efendimiz’e iyi bir ümmet olabilmenin derdini, endişe, şüphe ve korkusunu 
taşımaktadır.  Bu endişe ile dünyada hayatın özüne erişebilmek için Hz. Peygamber’e 
naat yazmaktadır.  
Fazliya  turma heman na‛t-ı resulı nazm it  
Nuş idem dirsen eğer dünyada sen ma-i hayat (41/ B 4) 
 
Bu güne kadar birçok şair Hz. Peygamer için şiirler yazmıştır. Fazlî de, mütevazı bir 
şekilde gücünün yettiğince Hz. Peygamber’e bir hediye sunmaktadır. 
 
Bila-teşbih o şahun ben de kadir olduğum mikdar 
İdüp na‛t-ı şerifin nazm u medh itdim o sultanı 
 
Muradım bu ki bu nazmım sunam ol hazrete tuhfe  
Olam ol padişahın layık-ı in‛am u ihsanı 
 
Umarım ana ta‛zimen idüp Rabbim bana rahmet  
İde ahir nefesde reh-nüma iman u Kur’anı  (283/ 5-7) 
 





Hz. Peygamber her iki dünyanın aydınlığıdır. Adaletli ve ilim sahibidir. 
 
Hem Muhammed meh-i dü ‛alemdür 
‛İlm ile ‛adl ile müsellemdür  (2 /B2) 
 
İlim, edep ve benzeri bütün güzelliklerin kaynağıdır. 
 
‛İlm edep hilm ü seha sabr u rıza lutf u ‛ata 
Hüsn ü hulk u ma‛rifet şefkat kerem ‛ırz u vakar 
 
Ma‛delet gayret şeca‛at anda hep mevcud idi 
Her ne denlü hub-ziba dil-küşa haslet ki var (3/ 88-89) 
 
Hz. Peygamber bütün mahlûkattan önce yaratılmıştır. Her şey onun yüzü suyu 
hürmetine yaratılmıştır.  
 
Çü nur-ı zati ile on sekiz bin ‛alemden 
Mukaddem eyledi mahbubını o hazret-i zat  
 
Eğerçi suret-i zahirde al-i Ademdür 
Ve lik cümleye validdür ol kadimü’z-zat  
 
Anınçün oldı bina ‛arş u kürs ü levh ü kalem 
Anınçün oldı sema ‛arz u huri vü cennat 
 
Anınçün oldılar icad Adem ü Havva 
Anınçün İdrisi sağ itdi Nuha virdi necat 
 
Anınçün eyledi narı haliline gülşen 
Ana ri‛ayeten İlyas u Hızra virdi hayat 
Ana muhabbeten ‛İsaya virdi ‛ömr-i tavil 
Semada eyledi sakin virüp yüce derecat 
 
Anın tevabi‛idür cümle enbiya-i ‛izam 
Anındur ‛izzet u ikbal-i haşmet ü darat (37/ B2-8) 
 
Hz. İbrahim, soyundan Hz. Peygamber geldiği için ateşten kurtulmuştur. 
Olmağile nur zahir ru-yı İbrahimde 
Oldı ol zat-ı şerifi nar-ı suzandan halas (132/B4) 
 
Hz. İsmail kurban olmaktan Hz. Peygamber’den dolayı kurtulmuştur. 
 
İtdi çün ol fahr-i ‛alem nesl-i pakinden zuhur  
Zat-ı İsma‛il anınçün oldı kurbandan halas (132/B5) 
 





Can u dilden ism-i müstesnasını idüp şefi‛ 
Buldı Musa sıklet-i Fir‛avn-ı nadandan halas (132/B6) 
 
Hz. Âdem’e melekler onun için secde etmişlerdir. Bütün peygamberler onun vesilesiyle 
yaratılmışlardır. 
 
Anınçün eyledi cümle melekler Ademe secde 
Anınçün oldı bunca enbiya vü mürselin icad (80/B4) 
 
2.2.1.3.1.2. Hz. Âdem 
 
Hz. Âdem, Fazlî divanında ilk yaratılan insan oluşu, meleklerin kendisine secde edişleri, 
Allah u Teala’nın isimlerini bilmesi ile ve genelde Hz. Havva ile beraber anılmaktadır.  
 
İlahi hürmet-i Adem-safiyy ü hürmet-i Havva 
Nasib eyle bize gufranını ya Rabbiye’l-a‛la (273/B1) 
 
Zahir olup Adem yed-i kudretle mukaddem  
Esmasına ‛alim olup üstad ola düşdi (270/B3) 
 
 
2.2.1.3.1.3. Hz. Yusuf 
 
Hz. Yusuf güzelliği ile divanda yer almaktadır. 
 
Kamudan oldı halkın hub u dil-keş 
Netekim hub idi suretde Yusuf (182/B3) 
 
2.2.1.3.1.4. Hz. Yunus 
 
Hz. Yunus meşhur kıssası ile divanda anılmaktadır. Hz. Yunus’a balığın karnı nasıl 
sıkıntı verici ise, dünya da –ahiretin sonsuz güzelliğine oranla- mü’mine zindan gibidir. 
 
Oldu dünya mü’mine zindan u küffara behişt 
Nitekim zindan olupdur Yunusa batn-ı semek (182/B3) 
 
2.2.1.3.1.5. Hz. Şu‛ayb 
 
Hz. Şu‛ayb Allah’ın korkusundan ve iştiyakından sürekli ağlayarak üç defa kör oldu. 
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Derunına senün şevkin ü havfın eyleyüp te’sir 
Dem-a-dem ağlamakdan oldı üç def‛a Şu‛ayb a‛ma (273/B5) 
 
2.2.1.3.1.6. Hz. İsa 
 
Hz. İsa’nın, Allah’a olan sevgisi onu dünyaya bağlanmaktan alıkoydu ve bekâr olarak 
bu düşük yerden yükseğe çıktı. 
 
Sana ‛aşık olup dünyaya asla olmadı meyli 
Mücerred gitdi süfladan a‛laya hazret-i ‛İsa 
 
2.2.1.3.1.7. Hz. Hızır, Hz. Yuşa, Hz. Musa 
 
Hz. Hızır, Hz.Yuşa ve Hz. Musa ledünni17 ilmine talip olmuşlardır ve zahmet 
çekmişlerdir. 
Ledünni ‛ilmine talib olup vadi-i gurbetde  
Bilinmişdür ne zahmet çekdi Hızır u Yuşa‛ Musa 
 
 
2.2.1.3.1.8. Hz. Zekeriyya, Hz. Yahya, Hz. Şu’ya 
Hz. Zekeriyya Hz. Yahya ve Hz. Şu’ya başlarını Allah uğruna, cemalinin arzusuyla feda 
ettiler. 
 
Senin şevk-i cemalin arzusı ile ser ü canın 
Feda etdi Zekeriyya vü dahi Şu‛yala Yahya (273/B7) 
 
2.2.1.3.2. Dört Halife (Çâr Yâr) 
 
Hz. Muhammed’den sonra gelen dört halife Fazlî divanında bazen tek başlarına, bazen 
de beraberce anılmışlardır. Osman Fazlî Efendi, dört halifeye duyduğu hürmeti, onlara 
olan bağlılığını şiirlerinde dile getirip, onların hürmetine Allah’tan af dilemektedir. 
Şiirlerinin bir kısmında isimlerini beraberce zikrettiği dört halifeye ayrıca özel olarak 
şiirler yazmıştır. 
 
                                                 
17 Ledünni: Ledünniye. İlm-i İlâhî’ye ve esrâr-ı Sübhanîye’ye mensub ve müteallik olan. (Şemsettin 
Sami, Kâmus-ı Türkî, Çağrı Yayınları, İst., 1996, s.1238 ) 
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Oldı ol şah-ı ‛adalet-güster 
Menba‛-ı cud u seha vü şefkat 
 
Çar yaran-ı kiramı ‛ışkı 
K’anlara artuk iderdi hürmet 
 
İş bu Fazli kulunı padişaha     
Haşr kıl anlar ile bi-zahmet (39/3-5) 
 
Oldı evvel yar Ebubekr ü ‛Ömer ‛Osman ‛Ali 
Hil‛at-i İslam ile oldı sahabe behre-dar  3/27 
 
Yar-ı çar idi çü Bu-bekr ‛Ömer ‛Osman u ‛Ali 
Oldular hazretine Hamza vü ‛Abbas ‛ammeyn 
 
Anların rütbeleri hürmeti ya Rabbe’l-‛azim 
Eyle Fazli kulunu hil‛at-i İslam ile zeyn (238/B10-11) 
 
Muhibb-i enbiya vü ümmet-i sultan-ı kevneynem 
Ki vassaf-ı Ebubekir ‛Ömer ‛Osman ‛Aliyem ben (244/B2) 
 
2.2.1.3.2.1. Hz. Ebûbekir 
 
“Hz. Muhammed’in İslâm’dan önce ve sonra en yakın dostu olan Ebu Bekir’in asıl 
adı Abdullah’tır. Hz. Muhammed’in hanımı Hz. Ayşe onun kızıdır. Savaşların 
hiçbirinde Hz. Muhammed’in yanından ayrılmamıştır. Mutasavvıflar, Allah’a, 
bedenini büyütmesi ve cehenneme atması, dolayısıyla cehennemi tek başına 




Fazlî divanında 161.ve 162. şiirler Hz.Ebûbekir’in çeşitli özelliklerinin anlatılıp 
kendisinin methedildiği şiirlerdir. Bu şiir gazel formunda yazılmıştır. Bu şiirde Hz. 
Peygamber’in kendisine damat oluşu, yirmi sekiz aylık halifelik süresi, kendisine 
“Sıddık” ünvanının veriliş sebebi ve aşere-i mübeşşereden oluşu anlatılmaktadır. (bkz. 
161-162.şiir) 
 
2.2.1.3.2.2. Hz. Ömer 
 
“İslâm’ın ikinci halifesi olup hayatta iken cennetle müjdelenen on kişiden biridir. 
H.591 yılında dünyaya gelmiştir. Önceleri koyu bir İslâm düşmanı iken yirmi altı 
yaşındaiken kırkıncı kişi olarak müslüman olmuştur. Onun İslâm’ı tercih etmesi ile 
birlikte artık İslâm açıktan açığa söylenir olmuştur. Kızı Hafsa Hz. Peygamber’in 
eşi idi. Halifeliği döneminde birçok yer feth edilmiştir. Doğru sözlülüğü ve adaleti 
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ile süren On yıllık halifeliği döneminde doğru sözlülüktev ve adaletten ayrılmadığı 
için kendisine “Faruk” ünvanı verilmiştir”(Pala, 2002:322). 
 
Fazlî divanında 161.ve 162. şiirler 163.ve 164. şiirler Hz. Ömer’in anlatıldığı şiirlerdir. 
 
2.2.1.3.2.3. Hz. Osman 
 
“M. 574 yılında Mekke’de doğan Hz. Osman, Affan’ın oğludur. Hz. Ömer’in şehit 
edilmesinden sonra üçüncü halife olmuş, 82 yaşında iken, Kur’an okuduğu bir 
sırada şehit edilmiştir. Hz. Osman malını, mülkünü İslâm yolunda harcadığı için 
hadislerler övülmüştür. Peygamber Efendimiz’in iki kızıyla evlendiği için 
kendisine “zü’n-nureyn”(iki nur sahibi) de denir”( Pala, 2002:378). 
 
Fazlî divanında 165.ve166. şiirler Hz. Osman’ın çeşitli özellikleri ile anlatıldığı 
şiirlerdir. Bu şiirlerde yumuşak huyluluğu, Peygamber Efendimiz’in iki kızıyla 
evlendiği için kendisine “zü’n-nureyn” dendiği, edep ve ahlakıyla insanlara örnek 
olduğu anlatılmaktadır.(bkz. 165-166.şiir) 
 
2.2.1.3.2.4. Hz. Ali 
 
“Dört halifeden sonuncusu olan Hz. Ali, Hz. Muhammed’in amcazâdesi ve 
damadıdır. İslâm dinini kabul eden ilk dört kişiden biridir. Hz. Muhammed’in 
vefatından sonra birçok önemli görevde bulunan Hz. Ali, Hz. Osman’ın şehit 
edilmesinden sonra M. 24 Haziran 656’da halife olmuştur. Kendisini halife olarak 
tanımayan ve Hz. Osman’ın kanının yerde kaldığını öne süren Şam valisi Muaviye 
ile yapılan Sıffin savaşından sonra halifenin hakem usulüyle seçilmesi 
kararlaştırıldığında Hz. Ali taraftarları içerisinde bu fikri beğenmeyenler ordudan 
ayrılmıştır. Hariciler adı verilen bu kişilerin suikastı neticesinde M. 661 yılında 
şehit edilen Hz. Ali’nin eşi, Peygamber Efendimiz’in kızı Fatma, çocukları ise 
Hz.Hasan, Hz. Hüseyin ve Zeyneptir” ( Pala, 2002:28,29). 
 
Fazlî, divanında 167 ve 168. şiirlerinde Hz. Ali’yi konu edinmiştir. Velayeti, cesareti, 
şehadeti, Hz. Peygamber’in “ilim şehrinin kapısı” nitelemesi anlatılmaktadır.(bkz. 167-
168.şiir) 
 
2.2.1.3.3. Ehl-İ Beyt ve On İki İmam 
2.2.1.3.3.1. Hz. Hasan, Hz. Hüseyin 
 
Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in adları divanda beraberce geçmektedir. Onlar, göz nurudur 




Ol kurretü’l-‛ayneyn vü emiru’l-harameyni 
Ya‛ni ki o zehra vü ‛Alinin veledeyni 
 
Devlet-i tama‛yla bir alay harici mel‛un 
Terk eylediler ayin-i haddü’l-Haseneyni 
 
Fazlî, divanının sonunda söz konusu divanı tertip etmekle Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e 
de dua ettiğini ifade etmektedir. 
 
İmameyne dahi itdim du‛alar 
Ki anlardur anın al-i ‛azamı 
 
2.2.1.3.3.2. On İki İmam 
 
Fazlî divanında ehl-i beyt ve on iki imam genel bir ifade ile geçmektedir. Şahısların her 
birinin adına özel olarak yer verilmemektedir.  Fazlî İslamî geleneğe uygun olarak ehl-i 
beyti ve on iki imamı anmakta, onlara bağlılını dile getirmekte ve şefaatlerini ümit 
etmektedir. 
 
Alinin ezvacının ahbabınun ashabınun  
Ruhlarına vir selam ile dem-a-dem i‛tizar  (3/B95) 
 
 
Bizi kıl ya İlahi ana huddam 
Be-ruh-ı ehl-i beyt ü al-i ezvac (57/B4) 
 
Anın aline ashabına daim 
Muhabbet eyleyenler oldı ‛abid (84/B4) 
 
Nitekim tendedür canım du‛adan 
Feramuş itmem on iki imamı 
 
Oların hürmetine Rabb-i ‛alem 
Umarım ‛afv ide küllü hatamı (284/B4-5) 
 
2.2.1.3.4. Tasavvufî Şahsiyetler 
 
Fazlî divanında İbrahim Edhem, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Ebu’l-Leys-i 
Semerandî’nin isimleri geçmektedir. 




Şi‛r hakkında buyurmış Hazret-i Molla-yı Rum  
Kimyadur hem keramet hem nedim-i gam-güsar (3/B4) 
 
İbrahim Edhem Belh’i bırakıp dervişliği seçmesi ile, 
 
Gayetle şerif olmasa dervişlik eğer kim 
Tahtından olur mıydı cuda padişah-ı Belh (70/B4) 
 
Ebu’l-Leys-i Semerandî, ahlakî öğüdü ile divanda yer almaktadır. 
 
Ebu’l-leys-i Semerkandi demiş ol kamil ü fazıl  
Sekiz kavme yakın olan sekiz haslet ider hasıl (220/B1) 
 
 
2.2.1.3.5. Dinî-Efsanevî Şahsiyetler 
 
Fazlî, divanında anlatmak istediği konu ile ilişkilendirerek bazı dinî-efsanevî 
şahsiyetlerden söz etmiştir. 
 
Gücü ve kuvveti temsil etmeleri ile, 
 
Olur mu kişi la-büd bu fenada fani 
Kuvvetde ger olursa Cem ü Rüstem ü Zal  (216/B4) 
 
Tutalım kuvvet ile olmışsın  
Rüstem ü Sam u Cem ü Keykavus (119/B5) 
Örnek yaşantı ve anlayışları ile, 
 
Heme fakr ile fahr eylerdi ashab 
Ebu Derda dahi Sa‛d ibn-i Vakkas (136/B4) 
 
Aklı temsil etmeleri ile, 
 
İns ü cin Bukrat u Eflatun u Lokman olsa ger 
Kudretin fehm eyleyüp etmez ta‛akkul hikmetin (201/B3) 
 
Fani oluşları ile divanda adları zikredilmektedir. 
 
Olmışidi şarka vü garbe tamam 









2.2.1.4. Ayetler  
 
Mutasavvıf ve âlim bir kişiliği olan Osman Fazlî Efendi, divanında bazı ayetlerden 
iktibaslar yaparak düşüncesini takviye etmektedir. Ayetleri ihtiva eden beyitler aşağıda 
verilmiştir. 
Her umurunda di Bismillahirrahmanirrahim18 
Ta ki her müşkillerin asan ide Rabbin sana (9/B2) 
 
Çü zatındur ‛uyub-ı nasa settar 
Dahi cümle zünüb ehline gaffar 
‛İnayet kıl bize şol gün ki küffar 
Diye ya leyteni küntü türabe19 (13/D4)             
 
Eyle Fazli bu ayet ile ‛amel 
Fettekullahe ya ulu’l-elbab20   (26/B7) 
 
Lafz-ı künden21 itdin icad on sekiz bin ‛alemi 
‛Arş u kürs ü cümle masnu‛at ta fevke’s-semak (198/B2) 
 
Şahidimdir küllü şey’in halik illa vech22 
Küllü şey’ fanidür illa vechen olmazdır helak (198/B5) 
 
Nara berden ve selamen23 didiği Allahın 
Sana ta‛zimen idi yanmaya ta zat-ı Halil (217/B6) 
 
Bu sözün sıhhatine oldı güvah 




Fazlî divanındaki hadisler şunlardır: 
 
Didi el-fakru fahri fahr-ı ‛alem 
Bu sözle ‛amil oldı nice şehhas (136/B3) 
 
Sıhhatine bu sözün şahid hadis-i “men ‛araf”  
Hakkı idrak etmedür nefsini bilmekden garaz (143/B3) 
 
                                                 
18 Neml suresi, 30. ayet 
19 Nebe Suresi 40. ayet 
20 Talak Suresi 10. ayet 
21 Bakara Suresi117.ayet; En’am Suresi 73.ayet; Nahl Suresi 40.ayet; Mü’min Suresi 68.ayet 
22 Kasas suresi 88.ayet 
23 Enbiya suresi 69.ayet 
24 Rahman suresi,26.ayet 
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Dirler er-rızkı ‛alellah çünkü yokdur rayb u şek  
Hamdullah kim dila ah olmadın bu vakte dek (201/B1) 
 
Hil‛ati levlak ile tezyin idi 
Anın içün etmedi meyl-i libas (224/B1) 
 
[…] hakkında sultan-ı rusül 
Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ zülfikâr (3/B82) 
 
Çün resul  inne mine’ş-şi‛ri’l-hikme buyurur 
Rütbe-i şi‛ri ta‛akkul idüp iz‛an idesin (243/B2) 
 
2.2.1.6. Dinî Kaynaklı Sözler 
 
Fazlî divanında geçen dinî kaynaklı sözler salavat, istiğfar ve tehlil şeklindedir. 
 
Tutdı afakı sada-yı es-salat u ve’s-selam 
Oldı hep nur-ı şerifiyle münevver her diyar  (3/B16) 
 
Ya Rabb tevbe esteğfirullah 
Çokdur ziyade cürm ü kabaih 
Diller olupdur ğayetde sengin 
Kar itmez asla pend ü nasayih (61/D1) 
 
Ata vü rahmetin ümidi iledür Fazli 
Hemişe eşhedü enla ilahe illa hu (248/B7) 
 
Kim ki dir la ilahe illallah 
Birliğin Halikın ider isbat (43/B2) 
 
 
2.2.1.7. İbadetle İlgili Kavram ve Terimler 
 
Fazlî, divanında İslâm dininin gereği olan ibadetlerle ilgili genel ifadeler 
kullanmaktadır. Mi’rac olayı ile ibadetlerin teklif edilip Hz. Peygamberce kabul 
edildiğini anlatmaktadır.  
Vacibat u müstehab hacc u gaza savm u salat 
Emr olup itdi kabul ol padişah-ı kam-kar  (3/B38) 
 
Arz idüp beş vakt namazı aline ashabına  
Didi Rabbimden getürdüm cümlenize ber-güzar (3/B41) 
 
Fazlî, ibadetleri Allah’ın bir nimeti olarak görmektedir. 
 
Vasıfın Fazli-i nalanındurur 
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Bir siyeh ru ‛abd-i giryanındurur 
Hep senün ‛in’am u ihsanındurur 
Vacibat u farz u sünnet müstehab (28/D4) 
 
Fazlî, gece kılınan teheccüd namazını müminliğin gereği saymaktadır. 
 
İt ehl-i ‛ilme ‛arz u muhabbet 
Salihler ile kıl daim ülfet 
Nısfu'l-leyilde eyle ‛ibadet 
Mü’min olana budur münasib (32/D2) 
 
İbadetler, Allah’a yakınlaşmaya birer sebeptirler. 
 
Karin olmağa olur ana sebeb 
Salat u gaza hacc u savm u zekat (42/B5) 
 
İbadetler imanın gereğidir. 
 
Fazliya var ise ger iz‛anun 
Eyle daim ‛ibadet ü ta‛at (43/B6) 
  
Cehennemden kurtulmanın yolu yasaklardan kaçmak, emirleri yapmaktır. 
 
Hazer kıl nehiyden ol emre muti‛ 
Bulam dir isen ger cehimden necat (42/B6) 
 
İslâm dininin bağlayıcılığı çeşitli seviyelerdeki ibadetlerini divanında zikreden Fazlî, 
ayrıca ahlakî birtakım öğütler de vermektedir. 
 
Kalp kırmamak: 
Halim ol hem selim ol kimsenün kalbin şikest itme 
Meseldür rah-ı mazlumdan hazer kıl bed-du‛adan kaç (52/B3) 
 
Doğru sözlü olmak: 
 
Özünden şekki def‛ eyle sözünde sadıku’l-kavl ol 




Eğer pendim tutarsan ey karındaş 




Sabur ol cevrine ehl-i nifakın 






İderse ger sana her kim ihanet ey Fazli 




Hazer it kibr ü riyadan Fazli 
Eyle ıslah ile kalbini beyaz  (143/B5) 
 
2.2.1.8. Ahiretle İlgili Kavram ve Terimler 
 
Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde dünya hayatının geçiciliği anlatılmakta25, ahiretin 
ise ebedî olduğu, insanlar için daha hayırlı ve kalıcı olduğu belirtilmektedir.26 
Mutasavvıf şairimiz fazlî asıl hayatı ahiret hayatı olarak görmekte ve onu kaybetmekten 
şiddetle korkmaktadır. Divanda ahiretle ilgili cennet, cehennem (duzah), huri, gılman 
kevser, selsebil, tesnim gibi kavramlar geçmektedir.  
Ebedî hayatı kazanmak için burada candan geçmek gerektir. 
Şerab-ı selsebil ü kevser ü tesnim ile anda 
Keyif etmek dilersen bunda bu gün cam-ı Cemden geç (53/B4) 
 
Mü’min olan dünya ve ehli ile beraber olmaz, ahiretin endişesini taşır. 
 
Fazliya ‛ukbaya meyl it ‛akıbet-endiş ol 
Mü’min olan ehl-i dünya ile etmez imtizac  (50/B5) 
 
Cennet ve cehennem haktır.  
 
Hakdur cehimun cennetin çokdur ‛ibada ni‛metin 
Yokdur hemişe rahmetin deryasına payan u hadd (78/B4) 
 
Akıllı olan mala mülke, çoluk çocuğa sahip oldum deyip sevinmez. Huri ve gılmana 
daima isteğini yaşantısı ile ortaya koyar. 
 
Akil olan olmaya şad ehl ü ‛iyal u mal ile  
Huri vü gılmana müdam eyleye ‛arz-ı iştiyak (186/B4) 
 
Fazlî, Allah’a bin bir ismi ile yalvararak cennete girmek istemektedir. 
 
                                                 
25 Kehf 15-16; Hadîd 20 
26 A’la 16-17; Mü’min 39 
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Bin bir ismin hakkı içün ya Kerim 
Hem habibin hürmetiçün ya Rahim 
Eyleyüp firdevs-i a‛lada mukim 
Malik-i hura vü gılman et beni  (271/D4) 
 
2.2.1.9. Diğer İtikadî Kavram ve Terimler 
 
Fazlî, itikadını sünnî olarak açıklamakta ve amelî mezhepte Hanefî olduğunu 
söylemektedir. 
 
Şer‛-i Habib-i Ekreme vardur ita‛atim 
Sünniyim ehl-i sünnetem ehl-i cema‛atim 
 
Sıdkım kavidürür Hanefi mezhebim müdam 
Kavl-i kitaba ram u muti‛-i şeri‛atim (230/B2-3) 
 
Veliler kazaya rıza göstererek mertebelerini yülselttiler. 
 
Anınçün oldı yüce payesi velilerinin 
Ki dillerinde kavi etdiler muhabbetini 
 
Olup sabur-ı bela virdiler kazaya rıza 
Ümid ederler idi şefkat-i hidayetini (272/B2-3) 
 
2.2.1.10. Tarikatla İlgili Kavram ve Terimler 
 
Tarikatla igili geçen kavramları şöyle sıralayabiliriz: 
 
Olmağla gayetiyle ‛ibadetde iltizaz 
Sufi bulur safa ile ta‛atde iltizaz (87/B1) 
 
Fazli er isen dünyada derviş-i nihad ol 
Zira seni de bir gün olur harca sürer çarh (94/B2) 
 
Damenin tut bir ‛azizin Fazli 









BÖLÜM  3: METİN 
 
3.1. Nüsha Tavsifi 
 
Araştırmalarımızda Atpazarî Osman Fazlî Divanının başka bir nüshasına rastlayamadık. 
 
Müellifi: Atpazarî Osman Fazlî 
İstinsah Tarihi: 17. yüzyıl 
Müstensih:- 
Eser Adı: Divan 
Kitabın bulunduğu kütüphanenin adı: Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma 
Kütüphanesi 
Kayıt numarası: 173-2 
Kitabın ebadı: 175x115mm. 
Rengi: Koyu kahverengi. 
Cildi: Mukavva (köşelerden yıpranmış) miklepli, şemseli, şiraze yok. 
Hattı: Harekeli nesih  
Kağıt özellikleri: Aharlı ince krem kağıt. Kurt yeniği yok. 
Mürekep: 
 
Başı:  Hamd ol Allah’a kim odur Allah  
 Samed ü Vâhid ü Vedûd İlah               
 
 
Sonu:  Fazl-ı Hak’la temâmına Fazlî  
 Didi tarih Fazl-ı Hak oldı 
 
beytiyle son bulmaktadır. 
 
Bu el yazma kitap beraberce ciltlenmiş üç farklı eserden oluşmaktadır. Kitabın baş 
kısmındaki ilk sayfalarda çeşitli Arapça ibareler yer almaktadır. Dördüncü varaktan 
itibaren Cami-i Kasas27 adında manzum bir siyer kitabı vardır. 4a-68b varakları 
                                                 
27 Fâilâtün Fâilâtün Fâilün vezniyle yazılmış olan bu mesnevinin bir nüshası, Yapı Kredi Sermet Çifter 
Araştırma Kütüphanesi No: 173/1’de kayıtlıdır. Eser,  
 Cân u dilden Hakk’a hamd eyle dilâ  
 Besmeleyle it kelâma ibtidâ  
sözleriyle başlar. Nesih hatla, 2 sütunlu, 4a-68b varakta, 12 satırlı, aharlı ince krem kağıda yazılmıştır. 
XVII. yüzyılda istinsah edilmiş olup, şemseli miklepli koyu kahverengi cilt içerisindedir. Tek kırmızı 
çizgili cetvellidir.  
 Oldı tarih işbu mısra’  Fazliyâ  
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arasındaki bu eserden sonra 70a-153a varakları arasında Divan vardır. 154a-163a 
varakları arasında da farklı şairlere ait çeşitli şiirler vardır.164a-187b arasında ise 
Baki’nin Hayriyye isimli eserinin bir nüshası vardır. 
 
3.2. Metnin Trankripsiyon Ve İmlâsında İzlenen Yol 
 
1. Metnin transkripsiyonunda bilimsel eserlerde uygulanagelen MEB İslâm 
Ansiklopedisi transkripsiyon sistemi kullanılmıştır.  
2. Kelimelerin okunuş ve yazılışlarında devrin dil özellikleri elden geldiğince (17. 
yüzyıl hem yuvarlak, hem de düz şekillerin beraber olduğu bir dönemdir.) göz önünde 
bulundurulmuş,  Prof. Dr. İsmail ÜNVER’in makalesinde teklif ettiği okunuş ve 
şekliller genelde esas alınmağa çalışılmıştır. 
3. Farsça’daki “vav-ı ma’dulelerin vavı” “v” şeklinde (ħvāce vb.) şeklinde 
gösterilmiştir. 
4. Arapça ve Farsça ön ek ve edatlar kelimeden kısa çizgi (-) ile ayrılmıştır. 
5. Farsça ikili tekrarların yazılışlarında tekrarlanan kelimeler arasına kısa çizgi (-) 
konulmuştur.(ser-a-ser, dem-a-dem vb.) 
6. Metnin transkripsiyonunda vezin gereği kısa okunması gereken yerlerde uzatma 
işareti kullanılmamıştır. 
7. “İle, içün” edatları ile “idi, ise, iken” gibi i- fiilinin aldığı şekiller ayrı olarak 
yazılmışsa ayrı, kelime ile birlikte yazılmışlarsa kelimenin durumuna göre bitişik veya 
ayrı yazımışlardır. 
8. Atıf vavları kendisinden önce gelen kelimenin son ünlüsüne göre bazen “u”, bazen 
“ü, vü” şeklinde yazılmıştır. 
9. Nüshalarda –b ile yazılan –up, -üp gerundiumu –p ile yazılmıştır. 





                                                                                                                                               
 Cümlesinün ruhları şâdân ola 
beytiyle son bulmaktadır. (bkz. Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu 
Haz. Yücel Dağlı – E. Nedret İşli – Cevdet Serbest- D. Fatma Türe, YKY-1502, İstanbul – Haziran 2001, 
s. 80; Hasan Sevban KAPDAN Câmi-i Kasas (Fazlî) Dil İncelemesi  Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi 









3.4. Transkripsiyonlu Metin 
 
70a 
         1 
Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Ģamd ol Allaha kim odur Allah 
 Ŝamed ü Vāģid ü Vedūd u İlāh 
 
2. Hem Muģammed meh-i dü ‛ālemdür 
 ‛İlm ile ‛adl ile müsellemdür 
 
3. Oldur ‛ālemde server-i sālār 
 Ehl-i İslām’a hem odur serdār 
 
4. Odur ‛ālemde ģāmid ü mes‛ūd 
  ‛Ālim ü kāmil ü resūl-ı Vedūd 
 
5. Ger olursa dilā saña ilhām 
 Ola memdūģuñ ol resūl-ı kirām 
 
6. Ol İlāhā aña müdām erģam 
 K’ola meddāģ o servere her dem 
 
7. Ola ervāģ-ı ehl ü āle müdām 
 Her maģallerde ŝad du‛ā vü selām 
 
 2 
 Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün 
1. Ger olursa bu faķíre lušf-ı Rabb-ı Lā-yenām 
Eyleyem peyġamberiñ ecdādını bir bir niżām 
70b 
2. Nūr-ı pāki niçe yüzbiñ yıl muķaddem ħalķ olup 
İtdi Ģaķķa geh rükū‛ u geh sücūd u geh  ķıyām 
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3. Küll-i eşyā hep anuñ nūruñdan ícād oldular 
‛Arş u kürs ü sidre vü levģ ü ķalem ħāŝ u ‛avām 
 
4. Çün Ħüdā itdi yed-i ķudretle iģyā Ādemi 
Virdi ol nūru emānet oldı Ādem şād-kām 
 
5. Gūş ķıl kimden kime naķl itdi ol nūr-ı şeríf 
 Kimleriñ alnında berrāķ oldı šurdı ŝubģ u şām 
 
6. Ādem ü Şíś ü Anuş Ķinān u Mehyāyil ü Yerd28 
Yerd ü İdris ü Metuşalaħ29 u Lemk30  ü Nūģ u Sām 
 
7. Erfaħşeź31 ü Şāmuħ  Faleħ32 Ra‛u hem 
Sāruġ 33 u Nāħur u Āzer k’oldılar [hep] Ģaķka rām34 
 
8. Źikr olān eşħāŝ-ı meźkūr ānı seyrān eyleyüp 
 İrdi İbrāhim ü ‛İsmāíle elhāŝıl kelām 
 
9. Nesl-i İsmāíle itdi ŝoñra naķl ol nūr-ı pāk 
 Her biriniñ tutdı alnındā niçe yıllar maķām 
 
10. Oldu ķídār u ģaml Hemeysa‛ u Sebe‛ vü Udād35 
 Cümlesi ol nūra ģāmil tā olunca in‛idām 
 
11. İrdi ‛Adnān ū Nezāda Ma‛dā vü  İlyāsa hem 
 Her birinde bunlarıñ berķ urdı šurdı hemçü cām 
 
                                                 
28 Kaynaklarda  “Yerd, Verd” şeklinde verilen bu isim metinde “Pezd” şeklinde yazılmıştır.(bkz. İbn-i 
Hişam Hz. Muhammed’in hayatı c.1 çev.: Prof. Dr. İzzet Hasan-Prof.Dr. Neşet Çağatay) 
29 Kaynaklarda “Mettuşalah” şeklinde belirtilen bu isim vezin gereği “Metuşalah” şeklinde okunmuştur. 
30 Metinde, kaynaklarda hiç bahsedilmeyen “Kerd” şeklinde bir kelime yazılmıştır. Oysa yine 
kaynaklarda mısrada verilen isimlerle birlikte tercih ettiğimiz “Lemk” ismine yer verildiği görülmüştür. 
(bkz. İbn-i Hişam a.g.e  ) 
31 Kaynaklarda Erfaħşeź olarak verilen bu isim, metinde ‘Erfaģşed’ şeklinde yazılmıştır. 
32 Kaynaklarda ‘Faleħ’olarak verilen bu isim, metinde ‘Faleġ’ şeklinde yazılmıştır. 
33 Kaynaklarda ‘Sāruġ’olarak verilen bu isim, metinde ‘Şāruġ’ şeklinde yazılmıştır. 
34 Bu mısrada vezin ve anlam bakımından problemli olan “k’olmadılar Haķķa ram” şeklindeki ifadede 
metin tamiri yoluna gidilmiştir. 
35 Bu mısra vezne uymamaktadadır. 
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12. Niçe yıl urdı Mužarla Müdrike alnında berķ 
 Nūr ile anlar daħí dünyāda itdiler ħırām 
 
13. Ŝoñra ol nūr eyledi rıģlet Ħuzeyme alnına 
 Cümlesi ol nūr ile buldı cihānda intiżām 
 
14. Hem Kināne bin Ķureyş ü hem Niżar Mālik Fihr 
 Ġālib ü Lüeyy-i Ka‛b Mürre Kilāb Ķuŝayy Benām 
71a  
15. Ģażret-i ‛Abdü’l-Menāf u Hāşim ‛Abdü’l-Muššalib 
 İbn-i  ‛Abdullah Muģammed es-ŝalāt ū ve’s-selām 
 
16. Buldular bu źikr olān eşģāŝ-ı meźbūrān hep 
 Ģāmil-i nūr-ı resūl olmaķla ‛izz u iģtirām 
 
17. Her biri ‛aŝrında bir şāh-ı ‛azímü’ş-şān idi 
 Olmış idi ģükmi cāri Ka‛be şehrinde müdām 
 
18. Nūr her kimde olursa bí-nizā‛ u bí-cidāl 
 Pādişāh olup olurdı her  ķabíle āña rām 
 
19. Nesl-i pākin ced-be-ced nažm eyledim sulšānımıñ 
 Rūģ-ı pākine hemíşe ŝad ŝalāt u ŝad selām 
 
20. Māderi yārānı cümle nesl-i ‛İsma‛íldir 
Aķrabādır ģażretine çār yārān-ı kirām 
 
21. Māderi bint Vehb ‛Abdü’z-Zühre kilāb 
Kim resūlüñ sādisinci ceddidür taģķiķ kelām 
 
22. Yār-ı evvel ģażret-i Bū-Ŝakr Sıddíķ-ı taķí 
Gūş ķıl ānıñ daħí ecdādını ey ník-i nām 
 
23. Bū Ķuģāfe İbn-i ‛Āmir İbn-i ‛Ömer ü İbn-i Ka‛b 
İbn-i Sa‛d u İbn-i Yetím İbn-i Mürre vesselām 
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24. Yār-ı śāni ģażret-i  Fāruķ ya‛ni kim ‛Ömer 
Gūş ķıl āña daħí kimlerdür ecdād-ı ‛ižām 
 
25. İbn-i Ħaššāb u Nefyel ü ‛Abdü’l-‛İzz ibn-i Riyāģ 
İbn-i ‛Abdullah Revāģ‛Aduyy u İbn-i Ka‛b nām 
 
26. Yār-ı śāliś Ģażret-i ‛Ośmān ibn-i ‛Affān Bu’l-‛Āŝ 
İbn-i ‛Abdü’ş-Şems ibn-i ‛Abdü’l-Menāfdır ol hümām 
  
27. Yār-ı rābi‛ şír-i ģaķķ ya‛ni ‛Alíyyü’l-Mürteżā 
İbn-i bū Šālib ibn-i ‛Abdü’l-Muššalibdür ol imām 
71b 
28. Ģürmet-i rūģ-ı resūl u çār yār u bā-ŝafā 
Ķıl reh-i şer‛-i şeríf üzre İlāhí müstedām 
 
29. Fażlıñ ile fażl idüp Fażlíyi eyle ehl-i fażl 
‛Ālim ü fāżıllarıñ ģaķķı ķabul eyle du‛ām 
 
30. Bir kimesne ‛abd-i ‛āŝi ‛āciz ü bí-çāreyim 
Raģmetiñden çoķ değildür itdiğim cürm ü ħašā 
 
31. Pādişāhā gerçikim ġāyet günāhım çoķ benim 
Lík kesmem evvel ü āħir cenābıñdan recām 
 
32. Eyle dídār-ı şerífiñ görmeğe lāyıķ bizi 
Ģażretiñden ‛özr ile budur münācātım müdām 
 
33. Ģürmet-i Ādem-ŝafí Ģavva vü Şít İdrís ü Nūģ 
Umarım kim şerm-sār itme bizi rūz-ı ķıyām 
 
34. Ol livā kim cem‛ olur žıllında cümle ģāmidūn 
Anlarıñ ģaķķı ki olur anlara ‛izāz-ı tām 
 
35. Eyle ol cem‛iyyet-i kübrāda tevfíķıñ refíķ 
Vaŝf-ı sulšān-ı risālet ģaķķı kim oldı tamām 
47 
 
36. Bustān-ı šab‛a ķıl cāri nažım ırmaķların 
Menķıbet-gū-yı Ģabíbiñ ķıl beni her ŝubģ u şām 
 
3 
Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Šūši-āsā ķıl tekellümler ola leyl ü nehār  
‛Azm idüp iķlim-i nažma esb-i šab‛a ol süvār 
72a 
2. Baģr-ı şi‛riñ ķa‛rına ŝayyād u ġavvās ol yüri 
Kenz-i ma‛nādan nažım lü’lülerin eyle şikār 
 
3. Şi‛r odur kim ola Rabbü’l-‛İzzete ģamd u śenā 
Şā‛ir oldur k’ola vaŝŝāf-ı resūl-ı çār yār 
 
4. Şi‛r ģaķķında buyurmış Ģażret-i Mollā-yı Rūm  
Kimyādur hem kerāmet hem nedím-i ġam-güsār 
 
5. Çün fi e’ş-şi‛r-i li-ģikmet buyurur şāh-ı resūl  
Hem ne deñli medģ olunsa şi‛rin istiģķāķı vār 
 
6. Şi‛r odur kim ilm ü ģikmet ola ma‛nāsında derc 
Şā‛ir oldur kim ider şi‛r-i mecāzíden firār 
 
7. İmdi sa‛y u himmet it ķıl ģażretiñ vaŝfın beyān 
Kim ola ‛ālemde senden ŝoñ bu da bir yādigār 
 
8. İns ü cin ger olsa küttāb olmıya aŝlā ģisāb 
 Kim ne vaķtin eyledi iģyā ģabíbin gerd-kār 
 
9. Źāt-ı pāki gerçi ŝoñra žāhir oldı ŝūretā 
 Lík evveldir ķamūdan ol şah-ı  ‛izzet-medār 
 
10. Ŝun-ı źātından yed-i ķudretle nūrı oldı ħalķ 




11. ‛Arş u kürs arż u semā levģ ü ķalem şems ü ķamer  
 Hep anıñ nūrından ícād itti Ģaķķ her ne ki vār 
 
12. Eyledi pes nice yüz [biñ] kerre yüz biñ yıl mürūr  
 Tā ki oldı ‛ālem-i žāhirde cismi āşikār 
 
13. Māh-veş itti çü ģażret raģm-ı māderden šulū‛ 
 Sāye ŝaldı şarķa vü ġarbe o naħl-ı meyvedār 
 
14. Geldiler o şeb ķudūmında felekler vecde hep 
 Oldılar seyr-i cemālinden melekler ģiŝŝedār 
72b 
15. Yer ü gök mābeynine šoldı melekler fevc fevc 
 Eylediler üstüne la‛l u cevāhirler niśār 
 
16. Šutdı āfāķı ŝadā-yı eŝ-ŝalāt u ve’s-selām 
 Oldı hep nūr-ı şerífiyle münevver her diyār  
 
17. ‛Arş u kürs ü cennet ü rıēvān u vildān ģūr-‛ín 
 Şems ü māh arż u semā hep eylediler iftiħār 
 
18. Bildiler kim eyledi ‛ālemlere raģmet nüzūl 
 Kim odur mecmū‛-ı maħlūķāta sulšān u kibār 
 
19. Ol ki aŝlında şaķídür bilmedi ķadrin anıñ 
 Ol ki defterde sa‛íddür oldı anda neş’e-vār 
 
20. Šāli‛ine ŝad hezārān āferin ol māderiñ 
 K’oldı bašnından anıñ žāhir o dürr-i şāh-vār 
 
21. Oldı ġāyet şād u ħandān ol gece rū-yı zemín 
 Bunca biñ yıldan beri zírā çekerdi intižār  
 
22. Çoķ ‛alāmāt oldı ol şeb yerde vü gökte ‛ayān 
Evvelā recm eyleyüp şeyšānı gökten kovdılār 
49 
 
23. Šāķ-ı Kisrā  sāde baģri hem Mecūsıñ āteşi 
Cümle maģv oldı yıķıldı hem kilisalar hezār 
 
24. ‛Ālem-i šıfliyyetinde gūne gūne mu‛cizāt 
Eyledi ger cümle tafŝíl olur ise söz uzār 
 
25. ‛İzzet ü ikrām ile her rūz-ı şeb neşv ü nemā 
Ģāŝıl olup tā ki buldı erba‛índe iştihār 
 
26. İtdi Ķur’ān-ı ‛azímü’ş-şānı nāzil Cebraíl 
Eyledi taħt-ı nübüvvette sa‛ādetle ķarār 
 
27. Oldı evvel yār Ebūbekr ü ‛Ömer ‛Ośmān ‛Alí 
Ħil‛at-i İslām ile oldı ŝaģābe behre-dār 
73a 
28. ‛Azm-i mi‛rāc eyledi bir şeb o mír-i kāināt 
Bir burāķa bindi Cebrāíl önüñce rāh-vār 
 
29. İrdi Kudse oldı mi‛rāca süvār evvel resūl  
Sidreye vārınca oldı perr-i Cibríle süvār 
 
30. Oldı Rabbü’l-‛ālemíne vāŝıl elģāŝıl o şāh 
Yā ģabíbim ħoş ŝafā geldiñ didi perverd-i gār 
 
31. Ķad ģamíde eyleyüp evvel śenā andan selām 
Eyleyüp itdi sücūd ol şeh-süvār u nām-dār 
 
32. Didi Mevlā yā ģabíbim secdeden ķaldır başıñ 
Kim ķamūdan sāña artuķ eylemişim i‛tibār 
 
33. Hep seniñçün itdim ícād on sekiz biñ ‛ālemi 
İste benden yā ģabíbim her ne maķsūduñ ki vār 
 
34. Yine tekrār eyledi ģamd u śenā ma‛būduna  
Didi yā Rabb ümmetümdür ģācetim leyl ü nehār 
50 
 
35. Evvel ü āħir budur senden recā yā Rabbenā 
Kim beni ümmetlerim beyninde itme şerm-sār 
 
36. Didi itdim yā ģabíbim cümlesi sāña fedā 
İtme dívān-ı hümāyūnumda ķalbiñ inkisār 
 
37. Ģaķķ Te‛āladan ne kim itdi recā oldı ķabūl  
Şād u ħandān oldı ol şāhenşah-ı ‛āli-tebār 
 
38. Vācibāt u müsteģabb ģacc u ġazā ŝavm u ŝalāt 
Emr olup itdi ķabūl ol pādişāh-ı kām-kār 
 
39. Söyledi Ģâķķ kāmil ol şeb anda šoķsān biñ kelām 
Eyledi maģbūbına lušf u ‛ašā- yı bí-şümār 
 
40. Ķāb-ı ķavseyn ‛āleminden küllü eşyāyı görüp 
Döndi düstūriyle Ģaķķıñ itdi dārında ķarār   
73b 
41. ‛Arż idüp beş vaķt namāzı āline aŝģābına  
Didi Rabbimden getürdüm cümleñize ber-güzār 
 
42. Cümle taŝdíķ itdiler mi‛rācın aŝģāb-ı güzín 
Münker olup itmediler i‛timād ehl-i şirār 
  
43. Niçe def‛a itdiler ‛asker çeküp cenk ü ŝavāş 
Bir avuç ħāk ile eylerdi ‛adüvvi tār u mār 
  
44. Emr-i Sübģān ile hicret eyledikde Ka‛beden 
Şeb revāne oldılar Būbekr ile pinhan-ı ġār 
  
45. Aġzı yārile ģakímāne šabābet eyledi 
Ġār içinde ba-yı Būbekre zaģm urdıķda mār 
 
46. İtdi žāhir gūne gūne mu‛cizāt-ı sāši‛āt  
Dāħil olduķda der-i ġāra ‛adüvv-i ħāk-sār 
51 
 
47. İrdi elģāŝıl Medine ķavmin ıŝlāģ eyledi 
Ķıŝŝa çün ķaŝr eyle ey ħāme bu faŝlı iħtiŝār 
 
48. Yār idi Cibril Míkāíl ü İsrāfíl ile  
Nitekim yārānı idi yeryüzünde çār yār 
 
49. Ŝordı Cebrāíle bir gün ol imām-ı kāināt 
Sen mi artuķsın ‛ömürde yoħsa ben miyim [a] yār 
 
50. Didi gerçi söylemek terk-i edebtir yā resūl  
Ben ķulun Ģaķķ ġālibā sizden muķaddem ķıldı vār 
 
51. Didi sulšān-ı rusül var mı deliliñ ey eħí 
Kim seni benden muķaddem itdi iģyā gerd-kār 
             
52. Didi aŝlā ‛ömrümüñ ģaddin ģesābın bilmezem 
Lík ‛arş üzre otuz biñ yılda bir yıldız šoġār 
 
53. Ģalķ olaldan bendeñ otuz biñ kez ol yıldız tamām 
    Šoġdı šolandı delilim budur ey şāh-ı kibār 
74a 
54. İtdi ol demde tebessüm ģażret-i şāh-ı rusül 
Didi itme yā  eħí ‛ömr ile bāña iftiħār 
 
55. Anda ol yıldız ki gördüñ nūrum idi ol benim 
Berķ urup ‛arş-ı kebir üzre olurdı şu‛le-dār 
 
56. Çün ģabíbu’l-lah bu resme eyledi ‛ömrün beyān 
Gūş idüp Cebrāil oldı ķarşusında şerm-sār 
 
57. Ŝordı vār mıdur melekler içre senden mā‛adā  
Kim ‛ömür efzūnluġıla bulmış ola iştihār 
 
58. Didi Míkāiliñ ‛ömrü benden artıķdur şehā  
 Benden evvel eylemiş iģya anı perverdigār 
52 
 
59. Oldı Mikāile šālib irdi ol sā‛at hemen 
Sordı anıñ daħi ‛ömrün ol resūl-ı tāc-dār 
 
60. Ol daħí ol necm-i mezbūrı delil itdi didi 
Elli biñ kez doġdı gördüm ben o necm-i tāb-dār 
 
61. Didi kim senden daħí artuķ melekler içre hiç 
Vār mıdur bir kimse kim senden muķaddem oldı vār 
 
62. Didi ‛Azrāili benden evvel icād itdi  Ģaķķ  
Benden artuķdır ‛ömürde ŝad hezārān-ı hezār 
 
63. İtdi ‛Azrāil nüzul āña daħí ŝordı resūl   
Didi ‛ömrümüñ ģisābıñ bilmezem kāyidim şümār 
 
64. Lík bendeñ  ħalķ olaldan yā  Resūlallah tamām 
Oldı yetmiş biñ kez ol necm-i münevver āşikār 
 
65. Didi senden çok ‛ömür sürmüş melek vār mı daħí 
Kim ŝoram niçe zamāndur kim olupdur üstüvār 
 
66. Ol daħí İsrāfili ‛ārż eyleyüp didi şehā  
Andan evvel olmadı kimse cihānda pāyidār 
74b 
67. Oldı İsrāfile de šālib resūlullah hemen 
Eyledi ol dem śenā birle ģużurunda ķarār 
 
68. Ķarşusında bende-veş ol ķāvuşıp šurdı didi 
Eŝŝalatü vesselām ey server-i ‛āli-tebār     
 
69. Didi buyur yā ģabíballah fermānıñ nedür 
Cümlemiz hep emriñe fermān-beriz leyl ü nehār 
 
70. Eyledi anıñ daħí ‛ömr-ü šavílinden suāl 
Didi kim bilmem ģisābın ‛ömrümiñ ey şehriyār 
53 
 
71. Lík ol yıldız ki itdi bu muķarrebler beyān           
Kim otuz biñ yılda bir ‛arş üzre olur lem‛adār   
 
72. Ģaķķ  Te‛āla ģażreti ħalķ eyleyilden ben ķulun 
Doġdı yüz yigirmi biñ kez ey şah-ı ŝaģib-veķār 
 
73. Didi ģażret yā eħi sen píşvāsın cümleye        
Yoġimiş aŝlā melekler içre senden iħtiyār 
 
74. Ħalķ olunmazdan muķaddem ‛ālem-i kevn ü fesād 
Yāradılmışda ne gördüñ hem ne idi sāña kār 
 
75. Didi gördüm bir ulu meydān içinde iki şaħŝ 
Ellerinde berķ urur nūrdan birer çevgānı vār 
 
76. Gördüm ol meydān-ı vaģdet içre bir altūn top 
Ēarb iderler šopa çevgān ile şaħŝeyn süvār 
 
77. Źikr olān meydān-ı vaģdette bu minvāl üzre ben 
Šop u çevgān onunı seyr eyledim çoķ rūzgār 
 
78. Didi peyġamber ben idim ol iki şaħŝıñ biri                       
‛Ammi-zādemdür biri ya‛ni ‛Aliyy-i nāmudār  
 
79. Küllü eşyādan muķaddem ħalķ idüp mevlā bizi 
‛Ālem-i vaģdetde çevgān oynar idik şāh-vār 
75a 
80. Eyledikde ol muķarrebler Ģabíbullahı gūş 
Didiler ŝıddıķ sözüñ taģķíķdurur ey şeh-süvār 
 
81. İşbu icmāl olduġı üzre ‛Aliyyü’l-Murteżā 
Nice sulšān-ı ‛azímü’ş-şān imiş fikr eyle vār 
 
82. […] haķķında sulšān-ı rusül 
 Lâ fetā illā ‛Ali lā seyfe illâ źülfiķār 
54 
 
83. Rütbe-i Sıddíķı vü Fāruķı Źünnūreyni hem 
Eylesün buña göre idrāki olān iftikār 
 
84. Olmış idi dāim ol iki cihān sulšānına 
Çār yār u hem otuz üç biñ ŝaģābe yār-ı ġār 
 
85. Bezm-i cān baħşında ŝaf ŝaf cem‛ olurlardı müdām 
 Şem‛-vech-i pākine ins ü melek pervāne vār 
 
86. Böyle bir sulšān-ı ‛ālişān-ı bí-hemtālarıñ 
 Kim ider cümle muķarrebler anıñla iftiħār 
 
87. ‛İlm edep ģilm ü seħā ŝabr u rıżā lušf u ‛ašā 
 Ģüsn ü ħulķ u ma‛rifet şefķat kerem ‛ırż u vaķār 
 
88. Ma‛delet ġayret şecā‛at anda hep mevcūd idi 
Her ne deñlü ħūb-zíbā dil-küşā ħaŝlet ki vār  
 
89. Ol mihir kim vār idi ketf-i münírinde münír 
Ceddi İbrahim Ħalílullaha gülzār oldı nār 
 
90. Her ne semte eylese devlet sa‛ādetle ħırām 
Bāşı üzre bir bulut dāim olurdı sāyedār  
 
91. Göñli alçaķ miśli yoķ bir bí-bedel sulšān idi 
Herkese i‛zāz u ikrām etmede etmezdi ‛ār 
75b 
92. Oldı memdūģu Ħüda çün ol şefí‛ul müźnibín 
Ben kimim k’ola o şāhı medģe bende iķtidār 
 
93. Pişvā-yı enbiyādur reh-nümā-yı evliyā 
Küllü ‛ālem hep şefa‛āt rütbesin andan umār 
 
94. Ümmet iseñ Fażlíyā taģķíķ ‛ale’t-taģķík eğer 
Hem [ŝalāt] u hem selām it rūģunā leyl ü nehār 
55 
 
95. Āliniñ ezvācınıñ aģbābınuñ aŝģābınuñ  
 Rūģlarına vir selām ile dem-ā-dem i‛tiźār                                                                     
 
96. Eyleyüp raģmet şefā‛at maġfiret ümídini 
Rabbiñe eyle tażarru‛ aġla dāim zār u zār 
 
97. Raģmeti çoķ pādişahdır eyleye lā-şekk seni 
Yevm-i maģşerde ģabíbi dostlarına hemçü-vār 
 
98. Ģaddi vü pāyānı yoķdur raģmet-i deryāsınuñ 
İtme nā-ümíd olup ķalbiñ hemíşe inkisār 
 
99. Yā İlāhí ģürmet-i Ādem u Şít İdris u Nūģ 
Hūd u İbrahim ü ‛İsma‛il resūl u çār yār 
 
100. Ehl-i tevģíd ehl-i Ķur’an ehl-i ímān it bizi 
Cümlemizi eyle maģşerde cüdā-yı ehl-i nār 
                               
4 
Mef‛ûlü Fâ‛ilâtü Mefâ‛îlü Fâ‛ilün 
1. Bir pādişāh imiş meśelā cān didikleri 
Taħt olmuş aña ki bütün insān didikleri 
 
2. Dirlerse ger ħazíne ķanı  pādişāha pes 
Cānıñ ħazínesi imiş ímān didikleri 
 
3. Etrāfın ol ħazíneniñ üç ķāt ģiŝār ide  
Sulšānda vār ise eğer iź‛ān didikleri 
76a 
4. İç ķal‛ayı ferāiż ile eyleye binā 
Kim aña bulmıya žufr ‛udvān didikleri 
 
5. Ola ikinci ķal‛a-yı binā vācibāt ile 




6. Bünyād ola üçünci daħí sünnetān ile  
Muģkem taķayyüd eyleye sulšān didikleri 
 
7. Ģafr eyleye külünk-i edeb birle ħandeķın 
Ġāfil […] ki geçmeye şeyšān didikleri 
 
8. Tevģid ü źikr ü ŝavm edeb erkān u ma‛rifet 
Bunlardur ol ģaŝāra nigeh-bān didikleri 
 
9. Zeyn eyleye silāģ-ı ‛ibādetle çevresin 
Dizdār u ķul ola edeb ü erkān didikleri 
 
10. Her kim bu resme ģıfž ide ímān ħazínesin 
Taģķiķ odur cihānda Süleymān didikleri 
 
11. Ģıfž eyle36 imdi ķal‛a-i ímānı dāimā 
Merdāne ol ki geçmiye a‛dā-yı bed-liķā 
    
5 
Mef‛ûlü Fâ‛ilâtü Mefâ‛îlü Fâ‛ilün 
1. Çün pādişāh imiş bedene cān-ı nā-tüvān 
Lāyıķ bu ki seħā ola ímāna pās-bān  
 
2. Gel imdi merd iseñ telef itme ħazíneyi 
Zírā virir beķāda Ħüdā ‛ömr-i cāvidān 
 
3. Ķur’ān ile ziyā dolur ímān ħazínesi 
Naķl eylemiş bu mes’eleyi ħvāce-i cihān 
 
4. Šop-ı ŝalāģı ķulle-i dilde müzeyyen it 
Ķaŝd itmeye hemíşe şebíħūna düşmenān 
 
 
                                                 




5. Ģıfž u ģırāset etmede müstaģkim ol müdām 
Sa‛y et ki  ġāret etmesün iblís-i bí-emān 
 
6. Bir gün olā ki olasın ímāna iģtiyāç 
Cehd et ki ħande etmesün ol gün münāfiķān 
 
7. Şükr et muķadder etdiğine Rabbü’l-‛İzzetüñ 
Fikr et hemíşe āħiriñ ol merd-i kār-vān 
 
8. Giy başıña sa‛ādet ü ‛izzet külāhını 
Şehr vücūdıña olagör şāh-ı kāmurān 
 
9. Bir gün ħazíne lāzım olur ħarc-ı rāh içün 
Olduķda ol muħāšaralı yollara revān 
 
10. Görmez misin ki šurreleri kūs-ı rıģletiñ 
Her gün urulmada vü çekilmekde kār-bān 
 
11. Gūş eyler ise pendimi iħvān-ı bā-vefā 
Cān ile bāşını ide ímān içün Ħüdā 
 
          6 
 Mef‛ûlü Fâ‛ilâtü Mefâ‛îlü Fâ‛ilün 
1. Šā‛at silāģını ķuşanup gözle šoġrı yol 
Cem‛ eylemekde ol ģasenāt ‛askerin a‛cūl 
 
2. Şeyšān-ı la‛in ģarāmidür ol ħazínenüñ 
Ger dirler ise ķanķı ķapudan ider duħūl 
 
3. Buħl u ġażab riyā vü ġaraż ‛ucb u ģubb u mal 
Kibr ü ģased bu ķapulardan ider duħūl 
 
4. İmdi bu ķapular ki ola dāimā küşād  
Şeyšān alur ħazíneyi sulšān olur melūl 
58 
 
5. Bend it ķapuları vü ģiŝār ħandeķın gözet 
Zühd ‛askerini gönderüp ešrāfa ķul-be-ķul 
77a 
6. Düşman hücum idüp yüriyüş itmesün ŝaķın 
İş ġāyetiyle müşkil olur ŝoñra bilmiş ol 
 
7. Derya-yı ‛aşķa muttaŝıl olmaķ gerek ģiŝar 
Tā sāģilinde ģāżır ola keşti-i uŝūl 
 
8. Burc-ı ‛ibādet üzre di Allah yekdürür 
Ģıfž u ģirāset eyle her ešrāfı ŝāġ u ŝol 
 
9. İt dāima tilāvet-i Ķur’ana iştiġāl 
Düşman hezime ide murādıñ ola ģuŝūl 
 
10. Ķahr-ı ‛aduvv içün oķı ba‛żı mücerrebāt 
Serģad-i dil emin olup ol mašlūba vuŝūl 
 
11. Bir gün reh-i memāta sefer eyler iķtiżā 
Sa‛y it ki ol seferde ola yārcek Allah Ģüdā37 
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Mef‛ûlü Fâ‛ilâtü Mefâ‛îlü Fâ‛ilün 
1. Raģş-ı şerí‛at üzre şecā‛atle ol süvār 
Šūġ-ı seħād-ı bende mehābetle ķıl ķarār 
 
2. Tiġ-ı ‛adāleti beliñe bend-i muģkem it 
Zerk eyle tír-i ŝabr ile ķıl ħaŝmıñı şikār 
 
3. Gir ‛arŝa-gāh-ı ġayrete ŝāģib ķaranlıķ it 
İt razm-gāhı çeşm-i şeyāšine teng ü tār 
 
                                                 
37 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
59 
 
4. Ķalķān-ı zühd ü šā‛ati it sineñe siper 
Zaģm artuķ iģtimali vār a‛dāyı nize-dār 
 
5. Meydān-ı himmete girüven ma‛ŝiyyete šoyan 
Çevgān-ı tevbe ile urup eyle tār u mār  
77b 
6. Dāmenini tevekkülüñ elden ķoma bu gün 
Sa‛y it ki yārın olmıyasın anda şerm-sār 
 
7. Taķvā šaríķına ide gör merd iseñ şürū‛ 
Ehl-i bid‛āt olduġı meclisden it firār 
 
8. Ol ehl-i sünnet ehl-i cemā‛atle hem-nişin 
Fısķ ehli ile hem-dem olup olma ehl-i nār 
 
9. Cehd ile bezm-i ķadr-şināsāna it duħūl 
Tekmil-i ‛arża sa‛y idüp ol merd-i nāmdār 
 
10. Merd iseñ olma cāhil ü nādāna aşinā 
Bir gün mażarratı šoķunur ‛āķıbet sañā 
 
11. Fażlí hemíşe Ħāliķıña źikr ü šā‛at it 
Şer‛-i Ģabíb-i Ekreme ta‛žím ü ģürmet it 
 
  8 
Mef‛ûlü Fâ‛ilâtü Mefâ‛îlü Fâ‛ilün 
1. Ervāģ u ehl ü āline it dāimā selām 
Aŝģāb u çār yāre muģibb ol muģabbet it 
 
2. Emre išā‛at eyle nehiyden ķıl ictināb 
İnŝāfa gel hevā-yı hevesden geç ‛uzlet it 
 
3. Ehl-i hevā ile ŝaķın etme münāsebet 




4. Elbette cisr-i mevti mürūr eyleseñ gerek 
Yollār ne resmedür hele fikr ü firāset it 
 
5. Ŝāl zevraķ-ı mürüvveti baģr-i ģaķiķate 
Aç yelken-i firāseti ‛azm u selāmet it 
 
6. Eyyām ile ‛aźāb-ı hevādan emin olup  
Girdāb-ı ģaşr-gāhi geçüp ķaŝd-ı cennet it 
78a 
7. İt kendüñi hidāyet-i Hādiye müsteģaķ 
Cisr-i ŝırāšı esb-i rıżā birle rıģlet it 
 
8. Şimdengeri recāya şüru‛ it ‛ale’d-devām 
Tertíb üzere bir yeñi dívāna niyet it 
 
9. Yā Rabb bi-ģaķķ-ı rūģ-ı resūl u çār yār 
Dívānımı ķabul it ‛ināyet hidāyet it 
 
10. Olursa vezn ü ķāfiyesinde eğer ħašā 
Lušf eyleyüp ķuŝurunu ‛afv eyle ķıl ‛ašā 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün 
Bismillahirraģmānirraģim ve bihi neste‛in 
1. Evvelā ķıl Ģâķķ Te‛ālaya dilā ģamd u śenā 
Śāniyā rūģ -ı Ģabíb-i Ekreme eyle du‛ā 
 
2. Her umūruñda di Bismillahirraģmānirraģím 
Tā ki her müşkilleriñ asān ide Rabbiñ sañā 
 
3. Kenz-i esrār-ı Ħüdādur ģarf-i bā’nıñ noķšası 




4. Sašr-ı Bismillahda olān lafżatullah-ı şeríf 
Çār ģarf ile olupdur rāh-ı Ģaķķa reh-nümā 
 
5. Birliğin eyler elif anha ki oldur bí-zevāl 
Oldı lāmeyn ile hā ism-i Cenāb-ı Kibriyā 
 
6. Āħirinde ketb olan ismeyn-i Raģman-ı Raģím 
Rā’larıdur rāh-ı raģmet ģikmetullah iki ģā 
78b 
7. İki lām iki elif-i yā oldı resm-i lā-yezāl 
Nun ģarfi nūr u mimin ism-i şāh-ı enbiyā 
 
8. Sašr-ı Bismillah çü bildiñ ‛ažāmü’l-esmādurur 
Sen daħí ķıl besmeleyle her kelāmıñ ibtidā 
 
9. Çünkü niyyet eyledüñ tertib-i dívān etmeğe 
Hem mübārek ide hem asān ide Ģaķķ Fażlíyā 
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 Mef‛ûlü Mefâ‛îlü Mefâ‛îlü Fa‛ūlün 
1. Ey ‛aķıl u iź‛ānı olan kāmil ü dānā 
 Bāķ ģāl-i cihāna değil iseñ eğer a‛mā 
 
2. Gördüñ ki cihāndan selefiñ eyledi rıģlet 
 Lāyıķ mı bu resme olasın šālib-i dünyā 
 
3. Teşbíh olunur işbu cihān žıll-ı ħayāle 
 Billah ‛aceb ģāl u ‛aceb özge temāşā 
 
4. Geldiñ çü iķālım-ı ‛ademden bu diyāra 
 Bir niçe gün ārām u ķarār eylediñ ammā 
 
5. Her yār çekilmekde ‛adem mülküne iħvān 




6. Her gün çaġırır kişver-i Ķur’anda münādi 
 Kim ģāżır ol ķurtuluşa çāre yoķ aŝlā 
 
7. Her gün uralar šurreleri kūs-ı raģíliñ 
 Ba‛żısı çıķup gitmede ba‛żısı müheyyā 
 
8. İt ‛āķil iseñ imdi mühimmātıñı iģžār 
 Bir daħi dönülmez o seferden yine zírā 
 
9. Fażlí kimin38 ímānı kamil ise o yolda 
 Ķur’anı refíķ eyler añā Rabbü’l-a‛lā 
79a 
     11 
Mef‛ûlü Fâ‛ilâtü Mefâ‛îlü Fâ‛ilün 
1. Yā Rabb ben ol kemíne gedāyım ki dāimā 
 Lušfuñ umup disem n’ola aģvālimi sañā 
 
2. Eksikliğime ķalma ‛ināyet hidāyet it  
 Lušfuñ hemíşe pādişahım rehber it bañā 
 
3. Ben baģr-ı seyyiāta ġaríķ ‛āŝi mücrimim 
 Tevfíķıñı refíķ idüp ‛afv eyle sen şehā 
 
4. Bu ‛abd-i nā-tüvāna irişmezse raģmetiñ 
 Veylā vü firķatā vü fiġānā muŝibetā 
 
5. Maħlūķa itme ‛āķil iseñ sen mürāca‛at  
 ‛Arż u recāyı Ħāliķıña it Fażliyā39 
 




                                                 
38 kimin: nüshada kiminin şeklinde kayıtlıdır. 




Mef‛ûlü Fâ‛ilâtün Mef‛ûlü Fâ‛ilâtün   
1. Yā Rabb bi-rūģ-ı pāk-i enbiyā-rā 
Mevzūn edālarıyla ķıl bu ġaríbi gūyā 
 
2. Virdiñ çü šab‛-ı mevzūn oldum hemíşe memnūn 
Şi‛riñ merātibinden vir rütbe-i mu‛allā 
 
3. Hem-rāh-ı evliyā ķıl vaŝŝāf-ı enbiyā ķıl 
Meddāģ-ı Muŝšafa ķıl budur hemíşe temennā 
 
4. Źāt-ı lašífi şevķi rūģ-ı şeríf  ‛aşķı 
Ķıl ‛andelib-i šab‛ım verd-i ruħunda şeydā 
 
5. Āl-i kibārı ‛aşķı hem çār yārı ‛aşķı  
Fażlíye fażlıñ ile fażl eyle pādişāhā 
79b 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün  
1. İlāhā pādişāhā gird-i kārā 
Keremiyā ķādirā perverdigārā 
 Bi-‛izz-i nūr-ı şāh-ı enbiyā 
Du‛āmız müstecāb eyle Ħüdāyā 
 
2. Biz ‛āŝi ķullarız sen yüce sulšān 
Efendiden umar ķul ‛avn u iģsān 
 Ne deñlü itdikse cürm ü ‛iŝyān 
Değildir raģmetinden çoķ İlahā 
 
3. Hemíşe raģmetiñ bābına sed yoķ 
Teveccüh eyleyen ķullāra red yoķ 
 ‛Ašā vü ni‛metiñ baģrine ģadd yoķ 




4. Çü źātıñdur ‛uyub-ı nāsa settār 
Daħí cümle źünüb ehline ġaffār 
 ‛İnāyet ķıl bize şol gün ki küffār 
Diye yā leyteni küntü türābe 
 
5. Hezārān ‛öźr ile her rūz u şeb 
Hezār esteġfirullah tevbe yā Rāb 
 Dilerim kim olmaya Fażlí mu‛aźźeb 
Budur dāim recāsı pādişāhā 
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  Müfâ‛aletün  Müfâ‛aletün  Müfâ‛aletün  Müfâ‛aletün 
1. ‛Aceb mi şehā bu ‛abd-i gedā şefā‛atiñi iderse recā 
Çü senden irer faķíre ‛ašā maríże şifā ķulūbe ŝafā 
 
2. Anıñçün umār bu ‛abd-i źelíl ‛ašālarıñı bu ģālet ile 
Çün itdi seniñ vücudıñı Ģaķķ  şefí‛-i uŝāt-amiz dü cā 
80a 
3. Önüñde ki ba‛ś cümle ħalķ ‛adāletiñe penāh ideler 
Ümidim odur k’olam o zamān ģimāyetiñe maģall u sezā 
 
4. Revān-ı şerífiñe dāħi hem ŝaģābe-i al-i ‛ažāmıñā 
Ola niçe biñ ŝalavātıyla ŝabāģ u mesā selām u du‛ā 
 
5. Eğerçi ki bu ģaķír ü gedā šapūña yarār biēā‛ası yoķ 
Ve líke yine tażarru‛ idüp hemíşe ider ümid ü ‛ašā 
 
6. O dem ki ümem ider içtimā‛ olur iģtiyāc-ı ģamiyyetiñ 
Bu bende daħí penāh iderem sañā ben eyā münir-liķā 
 
7. Bu Fażlí zār ider i‛tiźār hezār u hezār günāhları vār 
Bu ģālet ile ümidi sañādur eyā Ģabíb-i Ħüdā 
 





Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün   
1. Ģamd hezārān ki ol ģayy u tüvānā 
Kim bizi ma‛dum iken eyledi iģyā 
 
2. Aģsen-i taķvimidur šāl‛at-i insān 
Eşref-i insāndur ol şah-ı dānā 
 
3. Ya‛ni ģabíb-i Ħüdā ol meh-i kevneyn 
Źāt-ı şerífidurur nüsħa-i kübrā 
 
4. Ba‛ś olıcaķ ķabirden cism-i lašífi 
Sāye-i sancāġıdur mü’mine me’vā 
 
5. Bendeye kim yek nažar ide o sulšān 
Raģmet-i raģman irüp olmaya şeydā 
 
6. Ol ki išā‛at ider şer‛ine anuñ 
İki cihānda bulur devlet-i ‛užmā 
 
7. Cān u gözün aç Fażlíyā merd iseñ imdi 
Tā ki müyesser ola devlet-i ‛uķbā 
80b 
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      12’lik Hece Ölçüsü 
1. Ey ‛ālim ü dānā ey ģayy u tüvānā 
Ben bende-i bí-dil sen Ħāliķu’l-eşyā’ 
 
2. Ben menba‛-ı ‛iŝyān sen ma‛den-i ġufrān 
Lušf it bañā her an ķahr eyleme şāhā 
 
3. Raģman u Raģímsin sulšān-ı ķadímsin 




4. Ey Rāzıķ-ı Raģman ey Ķādir ü Deyyān 
Umar bu dil ü cān in‛āmıñı ģālā 
 
5. Fażlí-i günahkār bir bende-i kem-ter 
Ŝon demde müyesser ķıl pāye-i bālā 
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Müstef‛ilün Müstef‛ilün Müstef‛ilün Müstef‛ilün  
1. Šuta ‛ibādıñ cān ile fermānıñı yā Rabbenā 
Ķıl reh-nümā ímān ile Ķur’an’ıñı yā Rabbenā 
 
2. Ģaķķ şehnişāh-ı rusül raģmete šaleb eyler göñül 
Dāim umār eşyā-yı küll ġufrānıñı yā Rabbenā 
 
3. Eyle resūlıñı şefí‛ ķıl rütbemiz anda refí‛ 
Ķullarıña eyle muší‛ rıēvānıñı yā Rabbenā 
 
4. ‛Ālemleriñ iķrārı yoķ sulšānısın iģsānı çoķ 
İnkār ider mi ehl-i ģaķķ iģsānıñı yā Rabbenā 
 
5. Fażlíyi yā Rabbi mucíb ķıl ķurb-ı źātıñā ķaríb 
Eyle cinānıñda naŝib vildānıñı yā Rabbenā 
81a                     
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Müstef‛ilün Müstef‛ilün Müstef‛ilün Müstef‛ilün 
1. Ey menba‛-ı lušf u ‛ašā ey Ķādir ü ‛izz ü ‛ulā 
İt bāña tevfiķıñ refiķ budur cenābıñdan recā 
 
2. Gerçi günāhım çoķ benim ġafletle geçdi her günüm 
Bāġ-ı behişt it meskenim raģmet ķıl ey yār-i Ħüdā 
 
3. Lušf etmeseñ iģsān ile ģālim n’ola ‛iŝyān ile  




4. Derd ehline dermān seniñ cürm ehline ġufrān seniñ 
Cennet seniñ rıēvān seniñ ġılmān seniñ yā Rabbenā 
 
5. Fażlí gedā efkendedür iģsānıña şermendedür 
‛İŝyānı çoķ bir bendedür umār cenābıñdan ‛ašā 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Elā ey zübde-i eşyā ģabíb-i ģayy-ı bí-hemtā 
Özüñ ‛ālemlere raģmet sözüñdür a‛žamü’l-esmā 
 
2. Yüzüñ māh-i münevverdür sözüñ ķand-ı mükerrerdür 
Özüñ sulšān-ı ekberdür vücudıñ nüsħa-i kübrā 
 
3. Dü kevniñ afitābısın şeh-i ‛āli cenābısın 
Emír-i kāmı-yābısımmekan seniñdür cennet ü ģavrā 
 
4. Şefā‛at burcınuñ māhı risālet taħtınuñ şāhı 
Ķamūnıñ mürşid-i rāhı çü sensin ey şah-ı dānā 
 
5. Bu Fażlí bendeñi yād it šariķ-ı ģaķķa irşād it  
Şef‛i ol ķalbini şād it bir ednā bendedür şāhā 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün  
1. Yā İlāhí benem ol ehl-i hevā 
‛Amelim yoķ saña lāyıķ aŝlā 
81b 
2. Gerçi çoķ ġāyet ile ma‛ŝiyetim 
Yine ümídimi kesmem ģālā 
 
3. Raģmetiñ baģrine yoķ ģadd u ‛aded 




4. Ħayr idüp evvelimi āħirimi 
İtme vādi-i ģaşirde şeydā 
 
5. Bir gedā ibn-i gedādur Fażlí 
Fażl ķıl fażlıñ ile pādişahā 
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 Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün 
1. Kāināta maģż-ı raģmetsin şehā 
Server-i taħt-ı nübüvvetsin şehā 
 Sözleriñ rūģ a ġıdā cāna ŝafā 
‛Andelib-i bāġ-ı ģikmetsin şehā 
 
2. Oldı źātıñ küll-i eşyādan şeríf 
Hem seħísin hem zekísin hem žaríf 
 İtdi Ģaķķ ħuyıñ güzel ruyıñ lašíf 
Verd-i gülzār-ı risāletsin şehā 
 
3. ‛Alemiñ sulšānı ‛āli-şānısın 
Tenlere cān cānlarıñ cānānısıñ 
 Merģamet şefķat şefā‛at-kānısın 
Ģāmi-i mecmū‛-ı ümmetsin şehā 
 
4. Ķudretullahdan bize in‛āmsın 
İftitāģı kişver-i İslāmsın 
 Ümmetiñ aģvāline ‛allāmsın 
Fātiģ-i mülk-i şeri‛atsın şehā 
82a 
5. Küll-i ‛ālem iģtiyāc-ı dergehiñ  
Oldı ‛avn-ı lušf-ı hādi hem-rahıñ 
Nice medģiñ ide Fażlí sen şehiñ 






    22 
Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. İlāhā pādişāhā eylerem minnet sañā ģālā 
Her işde dest-gír ol ‛avn-ı lušfıñla bañā ģālā 
 
2. Źünūbım bí-ģad ‛ömr ise ‛ubūr etmekde sür‛atle 
Ŝudūr eyler cehāletle niçe gūne ħašā ģālā 
 
3. N’ola yā Rabb ķabul olsa ger istiġfār ile tevbem 
Ümídim kesmezem senden umup ‛avn u ‛ašā ģālā 
 
4. Ma‛āŝíden ne deñli ger keder-nāk oldı ise dil 
İder iķrār vaģdāniyyetiñ ŝubģ u mesā ģālā 
 
5. Yedi deryā yedi yer gök ķadar vār ise ger cürmüm 
Biģār-ı raģmetiñden çoķ değil yā Rabbenā ģālā 
 
6. Kerím ü yā Raģím ü yā Ġafūr u yā ‛Afuvv-Allah 
‛Afüvv ismüñ ģaķiçün eylerem ‛afvıñ recā ģālā 
 
7. Resūlüñ ģürmetiçün ķıl İlāhí ‛özrümüz maķbūl 
Ģabíbiñdür senüñ zírā o şāh-ı enbiyā ģālā 
 
8. Çü sen Ħallāķ-ı ‛ālemsin šabíb-i ümmetān oldur 
Anıñçün cümle derd ehli umār andan şifā ģālā 
 
9. Diler her sāl u māh hafta vü eyyām her sā‛at  
‛Ašā vü raģmet ü lušfuñ bu Fażlí-i gedā ģālā 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Budur iķrārımız sāña hemíşe ey Ġaniyy Vehhāb 





2. Olupdur lā-şerík ü lā-nažír ü lem-yezel źātıñ 
İder her bār vaģdāniyyetiñ iķrār ulu’l-elbāb 
 
3. Biģār olsa midād eşcār ħāme yir ü gök evrāķ 
Beyān olmaz güneşden źerreñ olsa ins ü cinn küttāb 
 
4. Münezzeh hem muķaddes bir mu‛ažžam pādişāhsın sen 
Ta‛aķķul etmedi künhüñ bení mürsel resūl-aŝģāb 
 
5. Günāhın yād idüp Fażlí ider hem dāimā tevbe  
Çü sensin pādişāhā tevbekār olanlara Tevvāb 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Eğerçi bizde çoķdur cürm ü ‛iŝyān u ħašā yā Rabb 
Velākin umāruz senden yine ‛avn u ‛ašā yā Rabb 
 
2. Çü yoķdur raģmetiñ deryāsınuñ ģaddi vü pāyānı  
Anıñçün ‛afv u ġufrānıñ ider ķullar recā yā Rabb 
 
3. Münezzehsin zamānlardan muķaddessin mekānlardan 
Miśāliñ yoķ nişānıñ yoķ ‛uķul irmez sañā yā Rabb 
 
4. Ola her laģža vü her an u her sā‛āt u her eyyām 
Seniñ elšāf-ı bí-pāyānıña ģamd u śenā yā Rabb 
 
5. Der-i ‛izzet-me‛ābıñda ġaríb ibn-i ġaríbiñdür 
İder lušfuñ recā dāim bu Fażlí-i gedā yā Rabb 
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Mef‛ûlü Fâ‛ilâtü Mefâ‛îlü Fâ‛ilün 
1. Yā Rabb yā ‛Afuvv u yā Ģayy u yā Muģíb 
Bu ‛abd-i müstmendiñi ķıl źātıña ķaríb 
71 
 
2. Veylā ki źāt-ı ħażretiñ olmaya dest-gír 
Zírā rah-ı ēalālete iēlāl ider raķíb 
83a 
3. ‛İzz u resūl ģürmet-i aŝģāb u çār yār 
Dergāh-ı ‛izzetiñde beni eyleme ġaríb 
 
4. Ķıl na‛t-ı Muŝšafa ile gūyā zebānımı  
Gülzār-ı medģatında olām tā ki ‛andelíb 
 
5. Ģüccāc-ı müsemmāyn ile Fażlíyi hem-rāh it 
Ķıl ravżā-i şerífiñe yüz sürmeğe naŝíb 
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 Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Dilerüz senden ey Ġaniyy Vehhāb 
Ki bizi eyleme maģall-i ‛itāb 
 
2. Bir alāy bende-i Fütādeleriz  
Ģālimiz oldı ma‛ŝiyetle ħarāb 
 
3. Umārız ģażretinden ‛avn u kerem  
İrişe her ķaçan ki rūz-ı ģisāb 
 
4. Eyleyüp źāt-ı kibriyāña recā 
Dilerüz yā müsebbibü’l- esbāb 
 
5. Ehl-i taķvāya it bizi hem-rāh 
Olāyuz tā ki biz de ehl-i śevāb 
 
6. Ķorkāruz ġāyetiyle ‛uķbāda 
Cürmümüze göre olursa ‛aźāb 
 
7. Eyle Fażlí bu āyet ile ‛amel 





Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün 
1. Merģabā ey şeh-süvār-ı server-i ‛ālí-cenāb 
         Kām-baħş u kām-kār u kām-bín ü kām-yāb 
83b 
2. Vech-i pākiñ şöyle berrāķ u münevverdür seniñ 
 Pertev-i ruħsārıña reşk etse šā ki āfitāb 
 
3. ‛Andelíb-i bāġ-ı ķudretdür kelāmıñ serverā  
 Ķāmetiñ  ‛ar‛ar cemāliñ gül ģabíbinüñ mah-ı tāb 
 
4. Raģmet eylerse eğer ģażret-i Allahımuz 
 Umaruz senden şefā‛at ey şeh-i ‛izzet-me‛āb 
 
5. Fażlíyā vir cān u dilden rūģ-ı pākine selām 
 Olmaķ isterseñ eğer ki vuŝlatıyla behre-yāb 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün 
1. Merģabā ey server-i ‛āli-neseb 
Źāt-ı bí-hemtāñ olupdur lušf-ı Rabb 
 Ģüsn-i ħulķuñ kāinātı itdi ķul 
Küll-i eşyādan vücūduñ münteħab 
 
2. Eyleyüp ‛arż u recā vü minneti 
Ģażretüñdendür ķamūnuñ ģāceti 
 Raģmet-i Ģaķķdan ‛ašā vü şefķati 
Senden umār küll-i mevcūdāt hep 
 
3. Mürselín ü enbiyā vü evliyā 
Vird idüpdür ism-i pākiñ dāimā 
 Vaŝf olunmaz źāt-ı pākiñ serverā 




4. ‛Arş u kürs ü sidre vü heft āsumān 
‛Ālimān u zāhidān u ‛ābidān 
 Ģūr u ġılmān u rıēvān u cinān 
Cümlenüñ iģyāsına sensin sebeb 
84a 
5. Vāŝıfıñ Fażlí-i nālānıñdurur 
Bir siyeh rū ‛abd-i giryānıñdurur 
 Hep senüñ ‛in’ām u iģsānıñdurur 
Vācibāt u farż u sünnet müsteģabb 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. Şehā sensin meh-i burc-ı risālet 
Selām olsun sañā her rūz her şeb 
Cenābıñdur şefí‛-i küll-i ümmet 
Vücūdıñdur ‛umūmen nāsa mašlab 
 
2. Didi şānıñda Ģaķķ levlāke levlāk 
Seniñçün ħalķ olup devr eyler eflāk 
Buñā şāhiddür ins ü cinn ü emlāk 
Ki sensin cümle maħlūķdan muķarreb 
 
3. Ģābíbisin Ħüdā-yı Lā-Yezāliñ 
Ķatında yücedür ķadr u kemāliñ  
Yed-i ķudretle mir’at-ı cemāliñ 
Olupdur nūr-ı źātıyla müretteb 
 
4. Cemāliñ muŝģāfın kim ide tefsír  
Ki źātıñ nüsħāsın kim ide taģrír 
Seniñ evŝāfıñı itdikce taķrír 
Ķalem dil şaķķ olur cārí mürekkeb 
 
5. Gedā  o şāh-ı ger ednā vü a‛lā 




Senüñ sāyeñde ģāşā śümme ģāşā 
84b Ola Fażlí-i bí-çāre mu‛aźźeb 
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          12’lik Hece Ölçüsü 
1. Oldı çü şehā šal‛at-i pākiñ merġūb  
Kim źātıña itdi seni Rabbiñ maģbūb 
 
2. Olduñ çü nažar-gerde-i Rabbü’l-‛izzet 
Anıñçün olur cümleye źatıñ mašlūb 
 
3. Źikriñle feraģ-nāk olur üftādeleriñ40  
Fikriñle şādān olur ervāģ u ķulūb 
 
4. İtdi niçe ümmíleri şevķiñ ‛ālim 
Ķıldı niçe kāmilleri ‛ışķıñ mecźūb 
 
5. Her bār olur bülbül-i šab‛ım gūyā 41 
Zírā ki olupdur gül-i ruħsārıñ ħūb 
 
6. Olup niçe biñ biñ şu‛arā meddāģıñ 
Olmış niçe evŝāf-ı cemíliñ mektūb 
 
7. Fażlí daħí eyler şu‛arāya taķlíd 
Mercūdurur olmāya ķatıñda ma‛yūb 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün 
1. Bār-ı vaŝlıñla şehā Ādem ü Ģavva teşne-leb 
Nūģ u İbrahim ü ‛İsma‛íl ü Musa teşne-leb 
 
2. Tā ķıyāmet bulmış iken emr-i Ģaķķ ile ģayāt 
Oldı İdris ü Ģıżır ‛İlyās u ‛İsa teşne-leb 
                                                 
40 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
41 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
75 
 
3. İçmiş iken şevķ-i la‛liñle şehā det cāmını 
Ķānmayup olur yine Şa‛yā vü Yaģya teşne-leb 
 
4. Tā idince źāt-ı kübrāñ afitāb-asā šulū‛ 
Oldı ins ü cān u cinn emlāk ģūrā teşne-leb 
85a 
5. ‛Arş u kürs ü sidre vü levģ ü ķalemden mā‛adā 
Oldı ģālā Fażliyā cennāt u šūba teşne-leb 
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 Müstef‛ilâtün Müstef‛ilâtün 
1. Bulmaķ dilerseñ ‛āli merātib  
Ol cān u dilden Allaha šālib 
Dünyāyı terk it ‛uķbāya meyl it 
Olġil hemíşe a‛lāya rāġib 
 
2. İt ehl-i ‛ilme ‛arż u muģabbet 
Ŝāliģler ile ķıl dāim ülfet 
Nıŝfu'l-leyilde eyle ‛ibādet 
Mü’min olāna budur münāsib 
 
3. Olduñ niçe gün ‛ālemde ķāim 
Ķıldıñ mı šā‛at olduñ mı ŝāim 
Ħayruñ vü şerriñ yazmaķda dāim  
Görür ģisābıñ bir gün muģāsib 
 
4. Ol kāmil iseñ ‛uzletde her bār 
Olmaķ dilerseñ rāģatda her yār 
‛Āķil olana vaģdette her bār 
Evrād u eźkār olur muŝāģib 
 
5. Fażlí ziyāde çoķdur vebāliñ 





6. Ša‛n itme nāsa gör kendü ģāliñ 
Budur hemíşe insāna vācib 
85b 
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Müstef‛ilâtün Müstef‛ilâtün 
1. Yā Rabbi sañā ŝad şükr ü minnet 
Dil senden umār ġufrān u raģmet 
Sensin ķamūnuñ perverdigārı 
Oldı ģabíbiñ sālār-ı ümmet 
 
2. Sen bir münezzeh sulšān-ı a‛lā 
Bí-çāre ķullar eyler temennā 
Yārın şefā‛at ide resūlüñ 
Bundan ziyāde olur mı devlet 
 
3. Ķul ģāli olmaz sehv ü ħašādan 
Ħayrı vü şerri sensin yarādan 
Ķur’ān’ı rehber eyle İlāhí 
Dār-ı fenādan itdikde rıģlet 
 
4. Ger olsa evrāķ ‛arż u semā hep 
Eşcār u ħāme deryā mürekkeb 
Küttāb olursa ins ü cin emlāk 
Ķašreñ baģirden olmaya minnet 
 
5. Fażlí bir ednā ķuldur  ķapuñda 
Merģūmuñ olmaķ ister šapuñda 
Ben şerde māhir sen ‛afva ķādir 
Ġufrānuñ ile ķıl ehl-i cennet 
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Mef‛ûlü Mefâ‛îlü Mefâ‛îlü Fa‛ûlün 
1. Ey bār-ı Ħüda ģürmet-i sulšān-ı risālet 
Kim itdiñ añā raģmet ü ġufrān u hidāyet 
77 
 
2. Sen ānıñ İlāhı o sañā ‛abd-i muķarreb 
Oldı çü ģabíbiñ seniñ ol kān-ı sa‛ādet 
86a 
3. Sensin çü ķamū ‛āleme rezzāķ u mürebbi 
Senden umār eşyā-yı küll iģsān u ‛ināyet 
 
4. Dergāhıña vārmāġa İlāhí yüzimiz yoķ 
Lā-yüd ķurılur bir gün o dívān-ı ‛adālet 
 
5. Vārdıķda o cem‛iyyet-i kübrāya ‛ibādıñ 
Ķıl fażlıñ ile Fażliyi şādān u selāmet 
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Mef‛ûlü Mefâ‛îlün Mef‛ûlü Mefâ‛îlün 
1. İtdiñ çü bize yā Rabb teklíf-i ‛ubūdiyyet 
Ķur’an ile ķıldıñ hem ižhār-ı ulūhiyyet 
 
2. Bildik çü şehā sensin Ferd ü Ŝamed ü Vāģid 
Źikriñle ider ķullar taģŝíl-i sürūriyyet 
 
3. ‛Aķl u edeb ü  ímān oldı bize in‛āmıñ 
El-ģamdü şükür lillah kim virdiñ ‛ulūviyyet 
 
4. Erzāķ-ı firāvānıñ bir laģža ħalel bulmaz 
Her dāim iden sensin erbāba rubūbiyyet 
 
5. Settāru’l-‛uyūb ismiñ Fażlíyi ider mesrūr 
 Lušf ider iseñ ķalmaz ķalbinde melūliyyet 
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Mefâ‛ilün Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Eğerçi źerre ķadar bizde yoķ ŝalāģiyyet 




2. Kerím-i Lem-yezel Allah-ı bí-bedeldür çün 
İde bu ķullarına bir zamān ola şefķat 
 
3. Ne ģaddi vār u ne pāyānı baģr-i raģmetinüñ 
Günāhı bendeleriñ ķašredür añā nisbet 
86b 
4. ‛Ašā vü ni‛meti cūd hiç ħalel-pezír olmaz 
Hemíşe ķulların eyler ķapusına da‛vet 
 
5. Der-i şerí‛ate gel da‛vete icābet ķıl 
Šaríķ-ı ģaķķa iriş itme Fażlíyā vuģş 
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Mefâ‛ilün Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Ħüdāya ģamd-i hezārān u şükr-i bí-ġāyāt 
Ki yoķdan itdi bizi var o ķāēıya’l-ģācāt 
 
2. Çü nūr-ı źāti ile on sekiz biñ ‛ālemden 
Muķaddem eyledi maģbūbını o ģażret-i źāt 
 
3. Eğerçi ŝūret-i žāhirde āl-i Ādemdür 
Ve lík cümleye vāliddür ol ķadímü’ź-źāt 
 
4. Anıñçün oldı binā ‛arş u kürs ü levģ ü ķalem 
Anıñçün oldı semā ‛arż u ģūri vü cennāt 
 
5. Anıñçün oldılar ícād Ādem ü Ģavvā 
Anıñçün İdrisi ŝāġ itdi Nūģa virdi necāt 
 
6. Anıñçün eyledi nārı ħalíline gülşen 
Añā ri‛āyeten İlyās u Ģıżra virdi ģayāt 
 
7. Añā muģabbeten ‛Ísāya virdi ‛ömr-i šavíl 




8. Anıñ tevābi‛idür cümle enbiyā-i ‛ižām 
Anıñdur ‛izzet ü iķbāl-i ħaşmet ü dārāt 
 
9. ‛Ale’d-devām idüp ervāģ-ı enbiyāya selām 
Daħí ģabíbine Fażlí hemíşe vir ŝalavāt 
87a 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Seniñ źātıñdurur şāhā  resūl-ı ķāēıya’l-ģācāt 
Sözüñ ģikmet özüñ raģmet yüzüñdür ā‛žamu’l-āyāt 
 
2. Eğer sidre eğer šūbā eğer cennāt eğer ģūrí 
Seniñle faħr ider ģālā ki sensin faħr-ı mevcūdāt 
 
3. Ģabíbiñ42 küll-i mevcūdāta mir’āt-ı mücelladur 
Ne devlet āña kim manžūruñ olup ola pür leźźāt 
 
4. Vücūduñ maģż-ı şefķat ķāmetiñ ‛ar‛ar cemāliñ gül 
Ħiŝāliñ ħūb-ı rā‛nā ‛ādetiñ eźkār-ı tekbírāt 
 
5. Ne ħākim ben senüñ na‛t-ı şerífiñ ģilye-i pākiñ 
İdem nažm eyleyem inşā variken bunca te’lífāt 
 
6. Seniñ ģaķķında vāŝıflar eğerçi eylemişlerdür 
Niçe biñ na‛t-ı bí-hemtā niçe biñ biñ ilāhiyyāt 
 
7. İder Fażlí recā kim ola maķbūl-ı hümāyūnuñ 
Didi ģaķķında küstāħāne zírā niçe biñ ebyāt 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. İderüz sāña İlāhí minnet 
Ki resūlıñe bizi ķıl ümmet 
                                                 
42 Ģabíbiñ : nüshada Ģabíbiniñ şeklinde kayıtlıdır. 
80 
 
2. Andan in‛ām u şefā‛at umaruz  
Senden iģsān u ‛ašā vü raģmet 
 
3. Oldı ol şāh-ı ‛adālet-güster 
Menba‛-ı cūd u seħā vü şefķat 
 
4. Çār yārān-ı kirāmı ‛ışķı 
K’anlara artuķ iderdi ģürmet 
 
5. İş bu Fażlí ķuluñı pādişahā     
87b  Ģaşr ķıl anlar ile bí-zaģmet  
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Mef‛ûlü Mefâ‛îlü Mefâ‛îlü Fa‛ûlün 
1. Sensin çü Ģabíbā gül ü gülzār-ı risālet 
Senden umar eşyā-i kül in‛ām u şefā‛at 
 
2. Olduñ çü resūl-ı śeķaleyn ü meh-i kevneyn 
Anıñçün olur şer‛-i şerífiñe ri‛āyet 
 
3. Devlet aña kim eyleye āyiniñi icrā 
 Ķadri yüce olur bulur ‛izāz u sefā-det  
 
4. Leylen ü nehāren umar üftādeleriñ hep 
Senden kerem ü ģażret-i Hādíden ‛ināyet  
 
5. Sen Rabbiñe ģāmid o sañā rāzıķ u ma‛būd 
Źātıñ daħí andan umar iģsān u hidāyet 
 
6. Rūģıña selām etmek ile Fażli-i ednā 
Ümídi budur ki ola ‛uķbāda selāmet 
 






Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Rūģ-ı pākiñe o şāhıñ ola niçe bí-ģadd ŝalavāt 
Ki odur mefħar-ı eşyā vü şefí‛u’l-‛araŝāt 
 
2. Devletiñde o şāhenşāh-ı ‛ažímü’ş-şānuñ 
Umaruz vire bize Rabbimiz ‛ālí derecāt 
 
3. Olur Allāh’a śenā āña selām etmek ile  
Ol ki ‛āķildür olur šālib-i ħayr u ģasenāt 
88a 
4. Fażliyā  šurma heman na‛t-ı resūlı nažm it  
Nūş idem dirseñ eğer dünyada sen mā-i ģayāt 
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Fa‛ûlün Fa‛ûlün Fa‛ûlün Fa‛ûl 
1. Dilā sende ger var ise vāridāt 
İde Ģaķķ seni mažhar-ı iltifāt 
 
2. Mükerrer iderseñ eğer ismini 
Mu‛aššar ider cismiñi šayyibāt 
 
3. Bulur ol kişi ‛izzet ü rif‛ati 
Ki oldur  ‛ādeti źikr ü ŝavm u ŝalāt 
 
4. İden Ģaķķa ģamd u resūle selām 
Bulur ‛āķıbet rütbe-i ‛āliyāt 
 
5. Ķarín olmaġa olur āñā sebeb 
Ŝalāt u ġazā ģacc u ŝavm u zekāt 
 
6. Ģaźer ķıl nehiyden ol emre muší‛ 




7. Sefer zādıñı ģāżır it Fażliyā 
Bilursın ki yoķdur cihānda śebāt 
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Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Kim ki vire resūle çoķ ŝalavāt 
Rūģı şād ola ķalbi pür-leźźāt 
 
2. Kim ki dir lā ilāhe illallah 
Birliğin Ħāliķıñ ider iśbāt 
 
3. Kim ki Allahı bir bilur lā-şekk 
Bulur ol kişi ravża-i cennāt 
88b 
4. Ģamd ider Ģaķķa vü resūle selām 
Cümle maģlūķ u cümle mevcūdāt 
 
5. Ķula lāzım ki ola emre muší‛ 
Eyleye ictināb-ı menhiyyāt 
 
6. Fażliyā var ise ger iź‛ānuñ 
Eyle dāim ‛ibādet ü šā‛āt 
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Mef‛ûlü Mefâ‛îlü Mefâ‛îlü Fa‛ûlün 
1. Olduñ çü şehā Ādemiñ ícādına bā‛iś 
Źātındurur ‛ālemleriñ ābādına bā‛iś 
 
2. Rūyıñdır iden iki cihānı heme pür-nūr 
Şevķıñdurur ‛āşıķlarıñ irşādına bā‛iś 
 
3. Virdiñ çü yedimize ģadíśini temessük 




4. Şāhā umāram kim olasın rūz-ı cezāda 
Fażlí ķulunuñ nārdan āzādına bā‛iś 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün  
1. Suāl olsā selefden ger ģavādiś 
Resūldur cümle mevcūdāta bā‛iś 
 
2. Olunmaz biñde bir evŝāfı taģrír  
Olursā küll-i ‛ālemler mübāģiś 
 
3. Kemālātın anıñ kim eyler idrāk 
Ki oldur mezrū‛ raģmında ģāriś 
89a 
4. Anıñçün itdi Ģaķķ Ķur’ānı nāzil 
Anıñdur şer‛ ü aģkām-ı eģādiś 
 
5. İdüpdür kendülerden ŝoñra ol şāh 
Ħilāfet ŝadrınā ŝıddíķı vāriś 
 
6. Çün oldur ģażretine yār-ı evvel 
‛Ömer śānídürür ‛Ośmān śāliś 
 
7. ‛Alídür Fażliyā çün yār-i rābi‛ 
Ki oldur ķātil-i ehl-i ħabāiś 
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 Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Oldı źātıñ lā-şerík [ü] lā-nažír 
 Cümlenüñ mā‛budı sensin yā Ġıyāś 
 
2. Hem Ķadírsin hem Semí‛sin hem Baŝír  




3. Eyle bā‛de’l-mevt Ķur’ānı refíķ 
Ģaşr ķıl ímān ile bā‛de’l-biāś 
 
4. Biñde bir vaŝfıñ beyān etmek muģāl 
Niçe biñ yıl etse ‛ālimler biģāś 
 
5. Ķıl ģabíbiñ ģürmeti dinim ķaví 
Kim odur din ķaŝrına rükn ü eśāś 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün 
1. Ķıl ģabíbiñ ģürmetiçün yā Kerím 
Rūz-ı maģşerde bizi rāģatla ba‛ś 
 
2. İt teraģģum ģālimize yā Raģím 
Olmayalım ħavf ile dehşetle ba‛ś 
89b 
3. Ģürmet-i sālār-ı küll-i enbiyā  
Eyle aŝl u fer‛imüz ģürmetle ba‛ś 
 
4. Ģāfıž ismiñ ģaķķı íçün yā Ģafíž 
Ģāfıž ol olmayalım zaģmetle ba‛ś 
 
5. Ŝūr-ı İsrāfíl urulduķda şehā 
Eyle Fażlí bendeñi raģmetle ba‛ś 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. Değilse dilā ger šab‛ıñ mülevveś  
Cihād it nefsle olma muħanneś 
 
2. Revāmıdur ola insān-ı kāmil 




3. Ne lāyıķdur bu ki ŝūfi-i ŝāfi 
Murabba‛ oķıyā içe müśelleś 
 
4. Bilinmez ŝūretā terkíb-i insān 
Ola ger cümle-i ‛ālim mübeģģeś 
 
5. Hemíşe źikr ü tevģíd ile Fażlí 
Derūnıñ olmaya tā kim mülevveś 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Ģabíbüñ ģürmeti k’oldur nebíler ħayline ser-tāc 
Bizi kendü ķapuñdan ġayre yā Rabb eyleme muģtāc 
 
2. Reh-i şer‛-i mübín üzre bizi śābit-ķadem eyle 
Anıñ ģaķķı ki elšāf itdiñ aña leyletü’l mi‛rāc 
 
3. Seniñdir raģmet ü ġufrān anıñdır cennet ü rıēvān 
Anıñdur ģaşmet ü şevket buraķ u raħt u taħt u tāc 
90a 
4. Anuñ maķbūllıġı ‛aşķı bizi ‛uķbāda ķıl mun‛am 
Olursaķ ġam değil yā Rabb cihānda iģtiyāc u āc 
 
5. Eğerçi bir yüzi ķāra ġaríb ibn-i ġaríbiñdür 
N’ola yüz sürse Fażlí ravżasına nitekim ģüccāc 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün 
1. Sendedür yā Rabbenā  derd-i dil-i zārā ‛ilāc 
Yoħsa ķul mümkin midür kim ide taģŝíl-i mizāc 
 
2. Evvel ü āħir münācātım sañādur yā İlāh 




3. Devlet āñā kim ķulum diye cenāb-ı ģażretiñ 
Źí-ŝafā kim ümmetimdür diye ol nūr-ı sirāc 
 
4. Raģmetüñ deryāsına ģadd yoķ raģím Allahsın 
Eyleme maģşer güni biz ķullarıñ muģtāc u āc 
 
5. Fażlíyā ‛uķbāya meyl it ‛āķıbet-endíş ol 
Mü’min olan ehl-i dünyā ile etmez imtizāc 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Firāset ķıl dilā sen benliği terk eyle senden geç 
Rıżā-yı ģażret-i Allah içün cān ile tenden geç 
 
2. Bu günden ŝoñra rāh-ı Ģaķķa gel tecdíd-i aħlāķ it 
Beķā iķlimine meyl eyle bu fāni vašandan geç 
 
3. İdüp mānend-i sāye göñlüñ alçaķ ħāk ile yek ol 
Olup ‛uzletde rāģat seyr-i gülzār-ı çemenden geç 
 
4. Hemíşe ģamd-i Bāri ile na‛t-ı Muŝšafā eyle 
Diliñ pāk eyle nā-maķbūl bí-ma‛na-yı süħandan geç 
90b 
5. Keremyā Ķādirā perverdigār ülšuf u iģsān it 
Bu Fażlí bendeñi merģūm u maġfūr it geçenden geç 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Dilā ‛ārifler ile hem-nişín ol bí-ģayādan ķaç 
Ķarín-i ‛ālimān ol ŝoģbet-i ehl-i şeķādan ķaç 
 
2. Eğer ‛uķbāda olmaķ ister iseñ zübde-i ‛ālem 




3. Ģalím ol hem selím ol kimsenüñ ķalbin şikest itme 
Meśeldür rāh-ı mažlūmdan ģaźer ķıl bed-du‛ādan ķaç 
 
4. Budur ‛aşķ ehline dāim cevābı ehl-i taķvānıñ 
Hemíşe ħasta-i ‛aşķ-ı İlāhí ol devādan ķaç 
 
5. Ħıŝāl-ı evliyādur Fażliyā ‛ālemde ħūr olmaķ 
Hemān emr-i İlāhíye rıżā göster riyādan ķaç 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Dilā  ferdā içün rencide-ħāšır olma ġamdan geç 
Umūrıñ ģażret-i Bārí’ye tefvíż it elemden geç 
 
2. Özüñden şekki def‛ eyle sözüñde ŝādıķu’l-ķavl ol 
Gözüñ aç ħāb-ı ġafletden uyār cānıñ  žulümden geç 
 
3. Olup faķr-ı ġınā iķliminüñ sulšān-ı zí-şānı 
Cülūs it taħt-ı genc-i ‛uzlete ħayl u ħaşemden geç 
 
4. Şerāb-ı selsebil ü kevśer ü tesním ile anda 
Keyif etmek dilerseñ bunda bu gün cām-ı Cemden geç 
 
5. Mūši‛ ol emr-i şer‛a Fażliyā Ģaķķa sülūk eyle 
Küdūretden dil-i ġam-kíniñi pāk eyle ġamdan geç 
91a 
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               13’lük Hece Ölçüsü 
1. Ger irmese tevfíķ-ı Ħüdā cāna ne güç 
   ‛Afv olmaz ise cürm eğer insāna ne güç 
 
2. Nefsine uyup sehv ü ħašā etmek ile 




3. Kāmil hele aģvāli ne ģāl ise bilür 
         Nā-puħte olān cāhil ü nādāna ne güç 
 
4. Ģaķķ ģıfž ide iblís-i ‛aleyhi’l-la‛ne43  
Ķaŝd eyler ise ġāret-i imāna ne güç 
 
5. Fażlí iricek ģālet-i nez‛a Ģaķķdan44 
Mažhar olımazsañ eğer iģsāna ne güç 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün 
1. Genc-i ‛uzletde zebān-ı nükte-senc 
Eğlenür eş‛ār ile evķāt-ı penc 
 
2. Şād olur itdikde bir mażmūn-şikār 
Nitekim bulur gedā dünyāda genc 
 
3. Ķadr-i şi‛riñ eyler idrāk ehl olān 
Gerçi ša‛n eyler ‛adüvv-i pür-şikenc 
 
4. Oldı ša‛n olmaķ ħiŝāl-i enbiyā 
İmdi şükr it kimseye itme ilenc 
 
5. Fażlíyā źevķ āħiret  źevķidurur 
Ġam değil dünyāda çeksek derd ü renc 
91b 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. Şükr Allāha kim ol Nūr-ı Vehhāb 
Bize ŝavm u ŝalātı ķıldı mi‛rāc 
 
 
                                                 
43 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
44 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
89 
 
2. Getürdi Rabbimizden armaġānı 
Giyürdi bāşımıza cevherin tāc 
 
3. Şu ķullar kim ola mü’min muvaģģid 
Ola ģāşā ki ŝāim olmadan āc 
 
4. Anıñ āyinini kim eyler icrā 
Ŝaģābe zümresinden olmaz iħrāc 
 
5. İlāhí eyle Fażlíyi muŝallí 
Derūnından teġāfül perdesin āc 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. Biziz yā Rabb birer ednā vü muģtāc 
Bizi etme ķapuñda teşne vü āc 
 
2. Revān olduķda dívānıña ķullar 
Ģabíbiñ sāyesinden etme iħrāc 
 
3. Şu gün kim ol süvār ola burāķa 
Rikābınca ola Cibríl sirāc 
 
4. Bizi ķıl yā İlāhí āña ħuddām 
Be-rūģ-ı ehl-i beyt ü āl-i ezvāc 
 
5. N’ola Fażlíye olsa źerre lušfuñ 
Urur çün raģmetiñ deryāsı emvāc 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün  
1. Dostum šā‛ate ‛ār eyleme hiç 





2. ‛Ārif iseñ ķonuş ‛ārifler ile 
Cāhili kendüñe yār eyleme hiç 
 
3. Ola gör cífe-i dünyādan dūr  
Cehl idüp ketfiñe bār eyleme hiç 
 
4. Çünki er-rızķu ‛ale’l-lah buyurur 
Rızķ içün ķalbiñi zār eyleme hiç 
 
5. Dāmenin šut bir ‛azíziñ Fażlí 
Ħiźmetin eyle firār eyleme hiç 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. İder ‛āşıķlarıñ yā Rabb teferrüc 
Ki baģr-ı raģmetiñ eyler temevvüc 
 
2. İrirse ger bize bir ķašre raģmet 
İder dil şükr ü źikriñle temezzüc 
 
3. İlāhí ol bize nāžır şu gün kim 
Ģużūrıñda ider ķullar tefevvüc 
 
4. Şu ķullar ģürmeti ki ģūrilerle 
İder cennāt-ı ‛adn içre tezevvüc 
 
5. İlāhí ķıl müyesser fażlıñ ile 
Cemāliñ eyleye Fażlí teferrüc 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Bulmaķ isterseñ eğer dergeh-i a‛lāda felāģ 
Olup ā‛lālar ile yār olagör ehl-i ŝalāģ 
91 
 
2. İt o cem‛iyyet-i kübrayı tefekkür her bār 
Źāt-ı bí-çūne tażarru‛da ol aħşām u ŝabāģ 
92b 
3. İşbu ‛ālemde vefā olmādıġı günden ‛ayān 
‛Ömr ise sür‛at ile geçmede mānend-i riyāģ 
 
4. Nice maġfūr olunur olmāyıcaķ ŝāliģ ‛amel 
Hiç šayerān ola mı murġı şikest olsā cenāģ 
 
5. Fażlíyā cünd-i şeyāšínden emín olmaķ içün 
Źikr ü tevģíd ü ‛ibādet gibi olmāyā silāģ 
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Müstef‛ilâtün Müstef‛ilâtün 
1. Yā Rabb tevbe esteġfirullah 
Çoķdur ziyāde cürm ü ķabāiģ 
 Diller olupdur ġāyetde sengín 
Kār itmez aŝlā pend ü naŝāyiģ 
 
2. İnsüñ vü cinniñ sensin penāhı 
‛Avn u ‛ašā ķıl ‛afv it günāhı 
 Müşkillerimiz fetģ it İlahí 
Oldı çü źātıñ rezzāķ-ı fātiģ 
 
3. Bí-çāre ķullar umup ‛ināyet 
İster hemíşe senden hidāyet 
 Her şaħŝa k’ola bir źerre raģmet 
Eyler tamama küll-i meŝāliģ 
 
4. Mecmū‛-ı ecnās eyler temennā 
Ġufranuñ umār ‛alā vü ednā 
 Cürm ü ħašāmuz ‛afv eyle şāhā 





5. Fażlí İlahí umār ‛ašālar  
Oldı ķapuñda bir ‛abd-i kem-ter 
93a Bir źerre ‛ilmiñ eyle müyesser 
Ola lisānı nefsine nāŝiģ 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. Ħüdā’yā ģālimiz sen eyle ıŝlāģ 
Çü sensin Ħālıķ u Rezzāķ u Fettāģ 
 
2. Ģabíbiñ sāyesinden etme maģrūm 
Odur ‛ālemlere zírā ki miŝbāģ 
 
3. Anıñla ķāim oldı küll-i eşyā 
Anıñla zindedür ecsād u ervāģ 
 
4. Anıñçün mevc urur deryā-yı raģmet 
Ki oldur zevraķ-ı ģikmetde mellāģ 
 
5. Niçe ķābil ki nā‛tı ola taģrír 
Ne mümkin vaŝfını şerģ ide şerrāģ 
 
6. Olupdur rūz u şeb dervíş-i šab‛ım 
Anıñ ŝaģrā-yı evŝāfında seyyāħ 
 
7. Şükür yā Rabb senüñ lušfıñla Fażlí 
Olupdur āña miķdārınca meddāģ 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün 
1. Źikr ü vaŝfıñla şehā olur dil-i zārım feraģ 
Fikr ü vaŝlıñla hemíşe ķalb-i ġam-ħvārım feraģ 
 
2. Resm-i ismiñ her ne dem ki olsa manžūrum benim 
Bulur ‛aķl u fikr ü rūģum ķalb u ebŝārım feraģ 
93 
 
3. Vezn-i šab‛ım cüst ü çāpıñ vaŝfıñı nažm itmede 
Ketb-i na‛t-i pākiñ ile cān-ı bímārım feraģ 
93b 
4. Şānıñı gerçi ta‛aķķul etmek olmaz ‛āķilān 
Lík ruħsār-ı ħayāliñ eyler efkārım feraģ 
 
5. Ģamdu Lillah menķıbet-gūy-ı cenābıñdur bu gün 
Umāram yārın ide Fażlíyi ġaffārım feraģ 
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Fa‛ûlün Fa‛ûlün Fa‛ûlün Fa‛ûl 
1. Ola her kimiñ kim lisānı faŝíģ 
İder ġill ü ġışdan derūnın taŝíģ 
 
2. Bulur ol kişi rütbe-i ‛āliye 
Anıñ kim ola her cevābı ŝaģíģ 
 
3. Mu‛aźźeb nice olmaya ol kişi 
Fi‛āli ola bed-ħıŝāli ķabíģ 
 
4. Pesend aña kim ola dünyāda ol 
Ģalím ü selím ü şecí‛ ü melíģ 
 
5. Sa‛ādet dilerseñ eğer Fażliyā 
Šabí‛atde ŝāf ol edāda faŝíģ 
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          12’lik Hece Ölçüsü 
1. Źātıñ ki ola Rabbiñe ģālā memdūģ 
Evŝāfıña cür’et nice eyler dil ü rūģ45 
 
2. Ħallāķ-ı ezel itdi seni evvel ħalķ 
Gerçi ki muķaddem görinür Ādem ü Nūģ46 
                                                 
45 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
94 
 
3. Elšāf-ı İlahíye vücūdıñ mažhar 
Ebvāb-ı sa‛ādet sañā cümle meftūģ 
 
4. Şer‛iñle küşād oldı ķullā‛-i İslām 
Seyfiñle olundı bu ķadar fetģ ü fütūģ47 
94a 
5. Fażlí-i ġaríbiñ umār inşāallah 
Olmaya bu günki gibi yārın mecrūģ 
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Mef‛ûlü Mefâ‛îlü Mefâ‛îlü Fa‛ûlün 
1. Dil kişverini ‛aşķ-ı ģaķíkídür iden fetģ 
Deryā dil olan ‛aşķ-ı mecāzí-i ider šarģ 
 
2. Dānā ki olur ‛ışķ-ı İlāhí ile ser-mest 
Cāiz ki yed-i ķudret ile olmış ola mesģ 
 
3. Gör ģażret-i İsmā‛ili kim ‛ışķ-ı İlāhí 
Te’śír idüp virdi rıżā olmaġiçün źebģ 
 
4. Ħāŝiyyet-i ‛ışķı yine ‛uşşāķ ider idrāk 
Gūyā olara ġayb-ı İlāhíden olur nefģ 
 
5. Fażlíye İlāhā ķıl ‛ašā źerrece ‛ışķuñ 
Tā kim sañā ģamd ide resūlıñı ide medģ 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün 
1. Ŝad selām olsun añā şām u ŝabāģ 
Zíra oldur kāināta iftitāģ 
 
 
                                                                                                                                               
46 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
47 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
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2. Olmış idi šal‛atında münderic 
‛İlm ü adāb u seħā ģilm ü ŝalāģ 
 
3. Kim ki icrā eyler ayinin bu gün 
Şübhesiz odur bulān yārın felāģ 
 
4. Nažm-ı evŝāfı ģelāl-ender-ģelāl 
Ola ģāşā kim ģarām u yā mubāģ 
 
5. Oldı bābāyāne şi‛riñ Fażliyā 
94b ‛Ayb olunmaz olsa ger bí-ıŝšılāģ  
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Serverā virdi şeref saña çü Rabb-i Fettāģ 
Kişver-i dini küşād etmeğe sensin miftāģ 
 
2. Nice ķābil ki ola na‛t-i şerífiñ taģrír 
Yazsa ģaķķıñda muģarrir niçe biñ biñ elvāģ 
 
3. Umār ‛āşıķlarıñ in‛ām-ı şefā‛at ģālā 
İder üftādeleriñ sāña recā vü ilģāģ 
 
4. Ki bizi eyleme yārın nažarıñdan merdūd 
Anlarıñ ģürmeti kim sāña olupdur meddāģ 
 
5. Dil-i Fażlíden olur dürr-i ma‛āni žāhir 
Nitekim žāhir olur bíd şecereden tuffāģ 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. Suāl olsa nedür ġāyet müferriģ 




2. Er oldur kim olā ‛ālemde her bār 
Ģaķa ģāmid resūlına mümeddiģ 
 
3. Kim olmaz öyle bir sulšāna meddāģ 
Ki oldur cümle-i ecnāsa musliģ 
 
4. Sa‛ādet ehli olan olur anıñ 
Eģādíś-i şerífiyle münaŝŝiģ 
 
5. Dilerseñ kim olā müşkilleriñ fetģ 
Hemíşe Fażlíyā der yā müfettiģ 
95a 
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Mef‛ûlü Mefâ‛îlü Mefâ‛îlü Fa‛ûlün 
1. Oldı niçeler dünyada derviş veyaħud şeyħ 
Ŝad hāy ile biñ hū ile döner nitekim çarħ 
 
2. Ger ‛aşķ-ı ģaķíķí ise billah ne rā‛nā 
Taģsin aña kim ‛aşķ-ı mecāzíden olā nusħ 
 
3. Añlar ki duħūl eylediler sūķına ‛aşķıñ 
Hep oldı dil ü cānları bí-ķıymet ü bí-narħ 
 
4. Ġāyetle şeríf olmasa dervişlik eğer kim 
Taħtından olur mıydı cudā pādişāh-ı Belħ 
 
5. Ger ‛aşķ-ı İlāhí ile derviş ola ‛uşşāķ 
Ġam çekmez olur ‛işretinüñ olduġuna telħ 
 
6. Fażlí er iseñ dünyada derviş-i nihād ol 
Zírā seni de bir gün olur ħarca sürer çarħ 
 






Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. Dil-i dānāları ģayrān ider çarħ 
Bilinmez kim nice devrān ider çarħ 
 
2. Niçe biñ kerre biñ biñ kerre biñ sāl 
Ki bu üslūbla seyrān ider çarħ 
 
3. ‛Aceb ģāl [u] ‛aceb özge temāşā 
Kimin ednā kimin sulšān ider çarħ 
 
4. Gerek bāy u gerek yoħsul u ger şāh 
Dem olur ħāk ile yeksān ider çarħ 
 
5. Seniñ de bir gün ey Fażlí-i şeydā 
95b  Vücūdıñ şehrini vírān ider çarħ   
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          14’lük Hece Ölçüsü 
1. Dār-ı fenāda dilā ‛āķil iseñ olma şūħ 
Ol ġam ile hem-nişín fāżıl iseñ olma şūħ 
 
2. Yürime nādān ile ülfet it ‛irfānla 
‛Aķılla iź‛ān ile kāmil iseñ itme şūħ 
 
3. Ķurb-ı Ħüdā semtine źevķ ü ŝafā şevķine 
Mülk-i beķā źevķine māil iseñ olma şūħ 
 
4. ‛Āşıķ u şeydālarıñ ‛ālim ü dānālarıñ 
Selkine ‛alālarıñ dāħil iseñ itme şūħ 
 
5. Ħazanla ol aşinā umma cihānda vefā 




   73 
Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. İki yoldır biri cennet biri rāh-ı dūzaħ 
Ķanda ilter bizi āyā bu šaríķ-ı berzaħ 
 
2. Şiddetinde o rahıñ birbirini farķ idemez 
Aķrabā vü veled ü vālide vü vālid ü aħ 
 
3. Dil-i dānāyı ider ‛aşķ-ı İlāhí iģrāķ 
Ķalb-i nādān ise cāmid netekim bār-ı düzaħ 
 
4. Mü’minüñ ķalbi nažar-gāh-ı Ħüdādur bí-şekk 
         N’ola ger olsa mesāfetde hezārān fersaħ 
 
5. Fażliyā ni‛met-i  źikr āteş-i ‛ışķıyle beşer  
Vechi vār ħāne-i dil olsa şebíh-i mašbaħ 
96a 
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 Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Oldı şāhā bize nāmıñ ferrūħ 
‛Āleme źāt-ı ‛ižāmuñ ferrūħ 
 
2. Naģs olān dillere her gün ü her ān 
Ŝalavātıyla selāmüñ ferrūħ 
 
3. Sen değil cümle-i ehl ü āliñ 
Daħí aŝģāb-ı kirāmuñ ferrūħ 
 
4. Dest-i tíġıñle diyār-ı İslām 
Fetģ olup oldı ģusāmıñ ferrūħ 
 
5. Lušf idüp eyledi ħallāķ-ı ezel 




6. Şād olup ‛aŝr-ı şerífiñde şehā 
Oldı hep ŝubģıñ u şāmıñ ferrūħ 
 
7. Fażlíyā eyle recā Allaha 
K’ola manžūm-ı kelāmuñ ferrūħ 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Ģamd ol Allaha ki oldur bize dāim ma‛būd 
Eģadun Vāģidun ü Ferd ü Ŝamed Rabb-i Vedūd                                                    
 
2. Ķādir ü Rāzıķ u Ħallāķ u Rauf ‛Allām            
Ķāhir ü Vāhib ü Mennān u Şükūr u Maģmūd 
 
3. Çün anıñdır ŝamedāniyyet-i vaģdāniyyet 
Pes niçün olmıya her yevm āña biñ kerre sücūd 
 
4. Ceberūtına göre arż u semā noķša-i cim 
Kibriyāsına göre ģabbe bu küll mevcūd 
 
5. ‛Avn u lušf u kereminden umar inşāallah 
96b Olmaya Fażli-i ednā ķapusında merdūd   
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 Mef‛ûlü Fâ‛ilâtü Mefâ‛îlü Fâ‛ilün  
1. Yā Rabbe’l-‛ālemín ü yā Ģayy u yā Mecíd 
İtme Ģabíbiñiñ ‛ilminden bizi ba‛íd 
 
2. Gerçi ki niçe niçe günāh işledik şehā  
Ammā senüñ raģímliğiñe olmadıķ ‛aníd 
 
3. Biz kān-ı ma‛ŝiyet sen ‛Afüvv ü Ġafūrsın 




4. Ebrār ģürmeti ki idüp terk-i cān-ı ser 
Nefsiyle çoķ ġazālar idüp oldılar şehíd 
 
5. Yā Rabb ider hemíşe bu Fażlí ķuluñ recā 
Kim defteriñde nāmı şaķí ise ķıl sa‛íd 
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Müfte‛ilün  Fâ‛ilün  Müfte‛ilün  Fâ‛ilün  
1. Birliğiñe yā İlah eylemişiz i‛timād 
Vārlıġıña ķullarıñ itmeye mi i‛tikād 
 
2. Ķudretiñ ile ķamū ħalķ-ı cihān oldı vār 
Emriñe eşyā-yı küll eylediler inķıyād  
 
3. Olsa aġaçlar ķalem kātib[i] hem kāināt 
İtmeye vaŝfıñ raķam olsa deñizler midād 
 
4. Sen bir ulu şāhsın bí-bedel Allahsın 
Ŝun‛ıña nisbet seniñ źerredür ancaķ ‛ibād 
 
5. Fażli-i bí-çārenüñ ģāline eyle nażar 
Ola ķıyāmet güni lušfıñ ile ber-murād 
97a 
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Müstef‛ilün Müstef‛ilün Müstef‛ilün Müstef‛ilün 
1. Ey Ģayy u Ķayyum İbdā-yı Vāģid ü Ferd ü Ŝamed  
Źātıñ ŝıfātıñ vaŝfıdur çün ķulhüvallah eģādün 
 
2. Kim eyleye vaŝfıñ beyān sen Ħüdā-yı Müste‛ān 
Vuģş u šuyūr ins ü cān lušfıñ umārlar bí-‛aded 
 
3. Ey pādişāh-ı bí-miśāl ey Lā-yemūt-ı Lā-yezāl 




4. Ģaķdur ceģímuñ cennetiñ çoķdur ‛ibāda ni‛metiñ 
Yoķdur hemíşe raģmetiñ deryāsına pāyān u ģadd 
 
5. ‛İzz-ı resūl-ı çār yār ķıl anlar ile hemçüvār 
Fażlíyi itme şerm-sār maķbūlleriñden eyle ‛add 
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Müstef‛ilün Müstef‛ilün Müstef‛ilün Müstef‛ilün 
1. Yā Rabbenā sensin Eģad Ģayy-ı ebed Ferd ü Ŝamed 
Dergāh-ı ‛izzetde şehā itme bizi merdūd u red 
 
2. Sulšānlarıñ sulšānısın ‛ālemleriñ raģmānısın  
‛Āŝíleriñ ġufrānısın iģsānıña yoķdur ‛aded 
 
3. Sen bir münezzeh pādişāh ben ‛abd-i  ‛āŝí rū siyāh 
Ķıl bāña lušfıñla nagāh lušf eyle sulšānım meded 
 
4. Sensin çü Rabbü’l-‛Ālemín Ħallāķ-ı Rezzāķ u Mu‛ín 
Seb‛ā semāvāt u zemín hep cümle fāni sen ebed 
 
5. Fażlí ider lušfıñ recā tevfíķıñı ķıl reh-nümā 
Ben bir günah-kārım şehā ġufrān u ‛afvuñ eyle sed 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Eğer dervíş eğer sulšān eğer bende eğer āzād 
İder rūģ-ı şeríf-i seyyid-i ‛ālemden istimdād 
97b 
2. Añā ta‛žímen itdi cümle mevcūdātı ħalķ Allah 
Añā tekrímen oldı ‛arş u kürs ‛arż u semā bünyād 
 
3. Anıñçün devr iderler āftāb u māh-tāb eflāk 




4. Anıñçün eyledi cümle melekler Ādeme secde 
Anıñçün oldı bunca enbiyā vü mürselín ícād 
 
5. Anıñ ‛aşķı ile buldı şehādet rütbesin aŝģāb 
Anıñ źevķi ile oldı gürūh-ı enbiyā irşād 
 
6. Ģabíb-i müste‛ān oldur şefí‛-i ümmetān oldur 
Hemíşe ķulların ģaķdan temennādur añā mu‛tād 
 
7. Bu ‛abd-i bí-kes ü bí-çāre ya‛ni Fażli-i ednā 
Olur evŝāfını nažm eyledikçe ģurrem ü dil-şād 
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Fa‛ûlün Fa‛ûlün Fa‛ûlün Fa‛ûl 
1. Elā ey şahenşāh-ı ‛āli nejād 
Resūl-i güzín şefa‛āt-i nihād 
 
2. İmām-ı dü ‛ālem şecí‛ vü seħí 
Gül ü bāġ-ı gülzār-ı Rabbü’l ‛ibād 
 
3. Seniñ źikr ism-i şerífiñ müdām 
İder ķalb-i ġam-kínleri dil-küşād 
 
4. Çü sensin seħā vü ‛ašā menba‛ı 
Seniñle olur hep olān ber-murād 
 
5. Eğer vār ise himmetiñ Fażlíyā 
Añā ümmet olmaġa ķıl ictihād 
98a 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün 
1. Olmaķ isterseñ eğer iki cihānda behre-mend 




2. Emr-i bi’l-ma‛rūf idüp nehy-i ‛ani’l-münker ķılup 
Sāire olmazsa bāri kendüñe ķıl nuŝģ [u] pend  
 
3. Terk-i fikr-i māsivā ķıl źikre meşġūl ol bugün 
Tā ki yārın ide Ģaķķ baħtıñ ulu şānıñ bülend 
 
4. Devlet-i dünyāya ġarrālanmadan ģikmet nedür  
Olmışız zírā birer bí-mār u zār u müstemend 
 
5. Ģāliñe şükür eyle dāim Fażliyā zírā ki sen 
Oldıñ ednālardan ednā bir ġaríb ü derd-mend 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. Bi-ģamdillah idüp eş‛āra taķlíd 
İderven nažm ile Allaha taģmíd 
 
2. Birer işġalle herkes taķayyüd 
İdüp raģmet ider Hādíden ümíd 
 
3. Kimi maģfelde dir Allahu ekber  
Kimi oķur menāre üzre temcíd 
 
4. Kimi keśretde ‛aşr eyler tilāvet 
Kimi ħalvetde eyler źikr ü tevģíd 
 
5. Bu Fażlí-i gedā dāħí de-mā-dem 
İder na‛t-ı resūlullahı tesvíd 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. İdüp ebyāt u taħmís ü ķaŝāid 





2. Hemíşe na‛t-ı pākin eyle inşā 
Dilerseñ kim ola baħtıñ müsā‛id 
 
3. Anıñ şevķıyle va‛ž eyler meşāyıħ 
Anıñ źevķiyle irşād oldı zāhid 
 
4. Anıñ āline aŝģābına dāim 
Muģabbet eyleyenler oldı ‛ābid 
 
5. Muģaŝŝal Fażliyā her an u her bār 
Anı medģ eyleyen bulur fevāid 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Meyve-i vaŝlıñ şehā  iśmār-ı cennetden leźíź 
Vaŝf-ı źātıñ şā‛ir-i dānāya şerbetden leźíź 
 
2. Devlet-i ‛užmā değil mi sen şefí‛ olmaķ añā 
Vār mı bir şey’ kim ola ‛āŝíye raģmetden leźíź 
 
3. Ħoş ŝafādur olmamaķ ‛uķbāda şānıñdan cüdā 
Nitekim bir nesne yoķ dünyāda ŝıģģatden leźíź 
 
4. Sa‛y u himmet ile Ģaķķa ķul resūle ümmet ol  
Mü’mine ‛ālemde yoķ zírā ‛ibādetten leźíź 
 
5. Ģaķķa ģamd āña selām itmek dem-ā-dem Fażliyā  
Merd-i dānāya olur ŝad gūne leźźetden leźíź 
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Mef‛ûlü Mefâ‛îlü Mefâ‛îlü Fa‛ûlün 
1. Medģiñdir iden dilleri şāhā müteleźźiź 




2. Źātıñla tefaħħur ider insān u cin emlāk 
Vaŝfıñla olur cennet ü ģūrā müteleźźiź 
99a 
3. Evŝāf-ı ħamídiñle ŝafā kesb ider ‛uşşāķ 
Envār-ı ruħuñla dil-i şeydā müteleźźiź 
 
4. Būyıñla semavāt u zemín oldı mu‛aššar 
Rūyıñle ķamū ‛ārif-i dānā müteleźźiź 
 
5. Mir’āt-ı rūħuñ eyledi kevneyni żiyā-baħş 
Anıñçün olur cümle-i eşyā müteleźźiź 
 
6. Bir kerre šalā itmek ile dest-i şerífiñ 
Binā olup oldı niçe a‛mā müteleźźiź 
 
7. Medģin çü şehā rūģa ġıdā  ķalbe cilādur 
Pes olmaya mı Fażli-i ednā müteleźźiź 
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Mef‛ûlü Fâ‛ilâtü Mefâ‛îlü Fâ‛ilün 
1. Olmaġla ġāyetiyle ‛ibādetde iltiźāź 
Ŝūfí bulur ŝafā ile šā‛atde iltiźāź 
 
2. Zāhid müdām ider mi idi ‛uzlet iħtiyār 
Ger bulmasāydı kūşe-i ħalvetde iltiźāź 
 
3. ‛Ālim olan tilāvet-i Ķur’an ider müdām 
Vār zíra her ģurūf her āyetde iltiźāź 
 
4. Dānā ġınā-yı ķılleti devletden ‛add ider  
Nādān umār ki bula ġanimetde iltiźāź 
 
5. Fażlí eğer ki der iseñ ehl-i ķanā‛at ol 
Çoķdur ziyāde genc ü ķanā‛atde iltiźāź 
106 
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Mef‛ûlü Mefâ‛îlü Mefâ‛îlü Fa‛ûlün 
1. Yā Rabb beni taķlíd ile taģķíķa irişdür 
Yā ģażrete yā ģażret-i Ŝıddíķa irişdür 
99b 
2. Ģubb-ı ‛Ömer ‛Ośmān u ‛Alí ile dönerem 
Pür eyle dil ü cānımı teşvíķa irişdür 
 
3. Ben ġaflet idüp gerçi ki çoķ ma‛ŝiyet etdim 
Sen raģmet idüp tevbe-i tevfíķa irişdür 
 
4. Bir mürşid-i kāmil ķuluña ķıl beni ser-dāş 
İķrārımı İslāmımı taŝdíķa irişdür 
 
5. Eyle şu‛arā mertebesin bāña müyesser 
Hem ŝoģbet idüp ķalbimi teźvíķa irişdür 
 
6. Fažlíniñ İlahā budur aķŝā-yı murādı 
Dest-āver olup vādi-i taģķíķa irişdür 
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Mef‛ûlü Fâ‛ilâtü Mefâ‛îlü Fâ‛ilün  
1. Oldumsa yā İlāhí ne deñli günāhkār 
Tevfíķıñ eyle rehber olām tā ki tevbe-kār 
 
2. Bilmem esāmımı sü‛adā defterinde mi  
Yoħsa şeķāvet üzere miyim ŝoñra n’ola kār 
 
3. Ger šāġlardan artuķ ise cürm ü seyyiāt 
Deryā-yı raģmetiñe göre olmaya ġubār 
 
4. Settār ismiñe ŝıġınup eylerem recā 




5. Yā Rabbi fażlıñ ile bu Fażlíye fażl idüp 
Yevm-i ģaşirde ķıl fużalā ile yār-ġār 
100a 
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 Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Eğer olmaķ dilerseñ lušf-ı Rabbü’l-‛izzete mažhar 
        Tilāvet eyle Ķur’ān-ı ‛azímü’ş-şānı ey server 
 
2. Olupdur üç yüz altmış biñ yigirmi beş ‛aded ģarfi 
 Daħí hem altı biñ altı yüz altmış altı āyetler   
 
3. Kelām yetmiş yedi biñ hem daħí dört yüz šoķuz kāmil 
 Bu minvāl üzre hep bir bir ģesāb itmiş muŝannifler 
 
4. Olur mı bundan özge pādişahlıķ dünyada āyā   
 Ki ola ķāri-i Ķur’ān ide ma‛nāsını ezber 
 
5. İde ‛irābına idġāmına ģürmet šuta ģükmin 
 Ola rāżı-ı emr-i Haķķ mūti‛-i ķavl-i peyġamber 
 
6. Muķarrer sūrelerde gūne gūne ħāŝŝa-i ‛užmā 
 Olur ķalbe żiyā cāna şifā rūģa ŝafā-güster  
 
7. Olur bir yer ģurūfundan śevāb-ı bí-‛aded ģāŝıl  
 Ger itse küll-i maħlūķāt taģrir olmıya defter  
 
8. Olupdur sūreler bāşında her bir sašr-ı bismillah  
 Birer sulšān-ı ‛ālişān u her bir sūre bir leşker  
  
9. Ķaní dil sende ey Fażlí k’olāsın ķāri-i Ķur’ān 
 Meğer lušfundan ide ehl-i Ķur’ānıyla Haķķ rehber 
 






Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Ķul hüve’l-lāh sūresiyle ol Ġaníyy-i perverdigār  
 İtdi vaģdāniyyetin küll-i ‛ibāda āşikār 
 
2. Lafz-ı ma‛nā-yı Eģad tefsír-i Allahü’s-samed  
 Vasf-ı źāt-ı pākini inhā ider leyl ü nehār  
 
3. Vāģid ü ferd ü münezzeh olduġın iśbāt ider  
 Her cihetten lem yelid birle velem yūled ki vār 
100b 
4. Oldı ma‛nā-yı velem yekün lehu küfüven eģad 
 Ya‛ni kim bí-küfv bí-hemtā idigün āşikār 
 
5. Kim ola ide ta‛aķķul źāt-ı ‛ālişānını  
 Bilmeğe olmadı künhün enbiyāda iķtidār  
 
6. Fahr-ı ‛ālem şāh-ı ekrem kim ģabíbu’l-lāh iken  
 Vaŝfını itdikce eylerdi hezārān ‛itiźār  
 
7. Medģ olunmaķdan müberrādır o Rabb-i Lā-yezāl  
 Medģ ü źātın sūre-i iħlāŝ ile eyler kibār  
 
8. Kendüsi biźźāt olup vāsıf sıfāt-ı źātını  
 Sūre-i iħlāŝ ile medģ eyler ol perverdigār  
 
9. İmdi Rabbiñ medģ idem dirseñ eğer Fażliyā  
 Eyle ihlās ile ihlāsı tilāvet bí-şumār  
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Müstef‛ilün Müstef‛ilün Müstef‛ilün Müstef‛ilün 
1. Ey pādişāh-ı kām-kār peygamber-i ‛ālí-vaķār  




2. Ey server-i āħir-zamān maģbūb-ı Rabb-i Müste‛ān  
 Emlāk-ı ins ü cinn ü cān nāmınla eyler iftiħār  
 
3. Olduñ seħí vü hem şecí‛ sensin ķamu ħalķa şefí‛ 
 İtdi Ħüdā ķadriñ refí‛ virdi ziyāde iķtidār  
 
4. Ķullarına ikrām içün ħalķ eyledim İslām içün  
 İtdi sanā in’‛am içün nārı Halíle gül-fizār 
 
5. Ģaķķ[ı] Cenāb-ı Kibriyā ģaķdan bizi eyle recā 
 Fażlíye ģāmi ol şehā ola cüdā-yı ehl-i nār 
101a 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün   
1. Rūģ-ı pākiñe ola bizden eyā ħayru’l-beşer  
 Cān u dilden bí-‛aded medģ ü śenā şām u seher  
 
2. Çün seniñdür ŝuffe-i ŝadr-ı şefā‛at serverā  
 Umārız kim idesin çeşm-i şefā‛atle nažar    
 
3. Ma‛den-i ‛avn-ı ‛ināyetsin şefí‛-i kāināt  
 Menba‛-ı ģikmetsin ey şāhenşah-ı vālā-güher 
 
4. Ķudretu’l-lah itdi źāt-ı pākiñi müşkil-küşā  
 Senden ānıñçün umār bí-çāreler fetģ ü žafer  
 
5. Ma‛ŝiyet baģrine ġarķ olmuş birer ‛āŝíleriz  
 Dest-gír olmaķ temennāsındadur üftādeler  
 
6. Sendedür hep küll-i eşyānıñ ümídi dāimā 
 Vay añā kim olmaz ise ģażretiñden çāre-ger  
 
7. Etme žıll-i rāyetiñden Fażliyi şāhā cüdā  





Fa‛ûlün Fa‛ûlün Fa‛ûlün Fa‛ûlün 
1. Dilerseñ ki ola sa‛ādet müyesser  
 İde būy-ı raģmet dimāġıñ mu‛aššar 
 
2. Naŝíģat-peźir ol şerí‛at nihād ol  
 Ħabāśetden eyle derūnuñ mušahhar  
 
3. Gider ŝaġ u ŝola dü rāh-ı mu‛ažžam  
 Birisi selāmet birisi muħaššar  
 
4. Selāmet dilerseñ yemíne revān ol  
 Yesāre giderseñ nedāmet muķarrer  
 
5. Tefekkür ķıl imdi bu iki šaríķı  
 İrāde elekde olup sen muħayyer  
101b 
6. Daħí ķısmet içün melūl olma aŝlā  
 Gelür sāña lā-büd ne ise muķadder  
 
7. Göçersin çü bir gün bu dār-ı fenādan  
 Maķāmuñ ya žulmet ya olur münevver  
 
8. Bozar raħt-ı baħtıñ yaķar tāc u tahtıñ  
 Cihānda ne deñlü olursañ mu‛ammer  
 
9. Bu aģvāle Fażlí çü vardur vuķūfuñ  
 Ģaźer ķıl ki olmaya ģālin mükedder 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün 
1. Çeşm-i ‛ibretle nažar ķıl ķudret-i Settārı gör  




2. Yerleri zeyn eyledükçe lāle vü reyģān u gül  
 Nice ižhār eyler ‛aşķın ‛andelíb-i zārı gör 
 
3. Ķudretu’l-lāhā nažar ķıl āķil isen rūz u şeb  
 On sekiz biñ ‛āleme pertev ŝālān envārı gör  
 
4. Bulmaķ isterseñ eğer kim rāh-ı maķsūda vuŝul  
 Ģaķķ Te‛ālā ģażretine dāimā yalvārı gör  
 
5. Sa‛y u himmet ķıl er iseñ eyle taķŝírātı terk  
 Fażliyā menzil be-menzil rāh-ı Ģaķķa vārıgör 
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         Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Bi-ģamdi’l-lāh ki ‛ālemde ne fısķ u ne fücūrum vār  
 Mey-i ša‛n íle ser-mestem ki ġāyetle sürūrum vār  
 
2. Šutup genc-i ķanā‛atde tevekkül dāmenin muģkem  
 Şi‛irle hem-demim ‛uzlet-nişín oldum ģużūrum vār  
102a 
3. Bir ednā bendesiyim pādişahlar pādişāhınıñ  
 Ġarib ü bí-kesem aŝlā ne kibr ü ne ġururum vār  
 
4. Şükür kim ümmet-i Aģmed muģibb-i çār yārım ben  
 ‛Ubūdiyyet umūrın šutmada ġāyet ķuŝurum vār  
 
5. Velíkin şād u ħandānım hemíşe Fażliyā zírā  
 Ki cümle seyyiātım ‛afva ķādir bir Ġafūrum vār 
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Mef‛ûlü Fâ‛ilâtü Mefâ‛îlü Fâ‛ilün     
1. Düşdüm cefāya dilde ŝafānıñ ħayāli vār  




2. Geh ‛iyd ü vuŝla irgürir kişi gāh fürķate 
 Dünyā-yı bí-vefānıñ ‛aceb özge ģāli vār  
 
3. Dehriñ hemíşe ā‛deti bu resmedür dilā  
 Ki źevķ ü şevķ ‛ıyş u šarab ki melāli vār  
  
4. Miģnet yine ŝafāya döner Ģaķķ kerímdür  
 Ġam çekme ey göñül bu firāķıñ viŝāli vār  
 
5. Fażlí şikāyet eyleme gel rūz u kārdan 
 Hem ķalbe inkisār virür hem vebāli vār  
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Yine ey bülbül-i şeydā ‛aceb feryād u zārın vār  
 Ķıyāsım bu ki bir mestūre yār-ı ġamze-kārıñ vār 
 
2.  Nedir bu sūz-nāk efġān ‛aşķ-āmiz źevķ iken 
 Gele ižhār-ı ‛aşķ etmekde ġāyet iştihārıñ vār   
 
3. Olursın az zamān içre viŝāl-i yār ile ģurrem  
 Eğerçi bir niçe gün ģasretiyle intižārıñ vār  
102b 
4. Bu vech üzre hemíşe iştiġāl it źikr-i Hādíye  
 Ħüdānıñ biñ bir ismin bilmeğe çün iķtidārıñ vār  
 
5. Cihān mesrūr u ģurrem bülbül gül gülsitān ģurrem 
 Seniñ ey Fażli-i şeydā hemíşe inkisārıñ vār  
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Mef‛ûlü Fâ‛ilâtü Mefâ‛îlü Fâ‛ilün 
1. Yā Rabbenā bi-ģürmet-i  āl ü çihār-ı yār  




2. Rabbim sen eyleme nažarıñdan cüdā beni  
 Olduķda cümle ķullaruña raģmetiñ niśār  
 
3. Ben baģr-i seyyiāta ne deñli ġariķ isem  
 Sen dest-i lušfuñ ile ħalāŝ eyleseñ ne vār  
 
4. ‛Avn u ‛ināyetiñle ķıl İslāmı  ķaví  
 İt bār-gāh-ı dín-i mübín üzre pāyidār  
 
5. Yā Rabbenā seniñ keremiñden ziyāde mi 
 Fażlí ķuluñ ne deñlü olursa günāhkār 
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Mef‛ûlü Mefâ‛îlü Mefâ‛îlü Fa‛ûlün 
1. Bí-kes bir alāy ‛āŝí-i gedā  bendeleriz biz  
 Bí-çāreleriz bende-i efkendeleriz biz 
 
2. Ŝıģģatle bugün gerçi ki rāģatdayuz ammā  
 Yārın ne gelür bāşımuza bí-ħaberiz biz 
 
3. Yoķ kendümüzüñ nefsimize nef‛imiz aŝlā  
 Hālen ki şebíh-i şecer-i bí-śemeriz biz 
 
4. Müsteġraķız in‛ām-ı firāvānına Ģaķķun  
 Şükr etmede ģamd etmede taķŝír ideriz biz  
103a 
5. Gerçi ki ‛ubūdiyyetimiz yoķ değil illā 
 Kim ma‛ŝiyet etmekde beterden beteriz biz 
 
6. Ammā ki rubūbiyyetini eyleriz iķrār  
 Peyġamberini cān u göñülden severiz biz  
 
7. Müstaġfir olān ķullārına raģm ider Allah 




8. Bir gün oluruz menzil-i ‛uķbāya revān  
 Elbetde bu vādi-i fenādan göçeriz biz 
 
9. Fażlí idelüm imdi mühimmātımız itmām  
 Ģāżır olālım zíra ki ehl-i seferiz biz 
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Mef‛ûlü Mefâ‛îlü Mefâ‛îlü Fa‛ûlün 
1. Ey dil çü seni itdi Ģaķķ iş‛ār ile hem-rāz  
 İt imdi hemān ma‛rifetiñ vār ise ibrāz  
 
2. Meddāģ-ı imāmü’l-ģarameyn ol gice gündüz  
 Tā kim olasın şi‛rle mümtāz ü ser-efrāz  
 
3. Çün žāhir olur bir alāy elfāz-ı ‛ibārat  
 Levģ-i dile ketb ile hemān eyleyüb ‛izāz  
 
4. Şol beyt ki ģaķķında žuhūr ide resūliñ  
 Her ģarfi olur ħātır-ı bí-māre şifā-sāz 
 
5. Her dem ter ü tāzedür ānıñ gülşen-i medģi 
 Ŝolmāz gül ü sünbülleri ger ķış u ger yāz  
  
6. Her kim ki o gülşenden ola bir güle mālik  
 Lāyıķdur aña dirler ise şāi‛r-i mümtāz  
 
7. ‛Arża girüp ey Fażli-i miģnet-zede imdi 
103b Bülbül gibi it gülşen-i medģinde ser-āġāz   
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       Mefâ‛ilün Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. İder hemíşe recā işbu bende-i nāçiz  




2. Egerçi sādedür ammā ģaķíķidir şi‛rim 
 Niçün olunmaya şi‛r-i mecāziden perhíz  
 
3. Şi‛ir odurur k’ola tevģíd-i Rabb ya na‛t-ı nebí 
 Ümíd olur k’ola her beyti menfa‛at-āmíz 
 
4. İde şu şā‛ir-i nādān ki medģ-i ħāl u miyān  
 Olur ģurūfı vü her lafžı ma‛ŝiyet-engíz 
 
5. Ķanı bir ‛ārif ü dānā ki Fażliyā şi‛riñ  
 Haķíķi mi yā mecāzí mi eyleye temyíz 
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 Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Murġ-ı šab‛ım ki ide gülşen-i nažma pervāz  
 Müterennim olup ebyāt ile olur dem-sāz  
 
2. Dil-i sūzānım ider bād-ı feŝāģat taģrík  
 Çıķār eş’‛ār-ı me‛āní nitekim āteş-bāz 
 
3. Sūz-nāk olduġunuñ ģükmini bu sözlerimiñ  
 Oldu zírā bana memdūģ o resūl-ı mümtāz  
 
4. Medģi ol şāhıñ olupdur şu‛arāya mi‛rāc  
 Mü’miniñ neteki mi‛rācıdur abdest ü namāz  
 
5. Ben ne ħākim ki anıñ vāsıf u meddāģı olum  
 Ki odur bedr-i dü cā şems-i ēuģā nūr-ı ģicāz  
 
6. Ģamd ol Allaha ki itdi dil ü šab‛ım mevzūn  
 İderem bār-geh-i ‛izzetine ‛arż u niyāz  
104a 
7. Şu‛arā rütbesini eyleye Fażlíye naŝíb  





Müstef‛ilün Müstef‛ilün Müstef‛ilün Müstef‛ilün 
1. Ey şehriyār-ı ser-firāz ya‛ní resūl-ı dil-nevāz  
 Olur şikār-ı medģiñe mürġ-ı zebānım şāh-bāz 
 
2. Ey server-i kān-ı vefa a‛ni resūl-ı bā-ŝafā 
 İrmez kemāliñe şehā endíşe-i šūl-i dırāz 
 
3. Sensin eyā pākíze źāt-ı āyine-i sitte cihāt 
 Halķ olmadan bu kā’ināt keşf olmuş idi cümle rāz  
 
4. Ervāģ-ı küll-i enbiyā nūrıñla buldu incilā  
 Levģ ü ķalem ‛arş u ‛alā buldı seninle i‛tizāz  
 
5. Fażlí diler ki yā resūl ‛uķbāya itdikde duħūl  
 Olmaġıçün ‛özri ķabūl eyler Cenābıñdan niyāz 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün    
1. Bi-ģamdillah ki dā’im mažhar-ı lušf-ı Ħüdāyız biz  
 Şükür kim ümmet-i sālār-ı küll-i enbiyāyız biz 
 
2. Dem-ā-dem eyleriz ervāģ-ı aŝģāba selām irsāl  
 Muģibb-i ehl ü āl u çār yār-ı bā-ŝafāyız biz  
 
3. Revādur faħr iderseñ kim olupdur šab‛ımız mevzūn  
 Hemíşe na‛t-gū-yı enbiyā vü evliyāyız biz 
  
4. Vücūd-ı Ādemi Ħallāķ idüpdür nüsħā-i kübrā    
 Egerçi sūretā ģālā birer kem-ter gedāyız biz  
 
5. İderse Ģaķķ Te‛āla raģmet inşāallah ey Fażlí  
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 Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Ģamdullah ki ne şādız ne ķatı maġmūmız  
 Ne ķatı mažhar-ı lušfuz ne ķatı maģrūmız  
  
2. Šutaruz emrini biñ cān ile fermān-beriyüz 
 Ķuluyuz her ne ki ģükm eyler ise maģkūmız  
 
3. Oluruz bir gün olur mülk-i beķāya ‛āzím  
 Gerçi kim dār-ı fenāda niçe gün maķdūmız 
 
4. Ģamd kim ħil‛at-ı İslāmıña tezyín oldıķ  
 Din ile yetmiş iki millete hep ma‛lūmız  
 
5. Şā‛iriz nükte-şināsız ‛Arabiyyü’l-aŝlız  
 Fażliyā ŝanma ki Etrāk-i diyār-ı Rūmız 
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         12/13’lük Hece Ölçüsü 
1. Bí-çāre fer ü māye gedā bendeleriz  
 Pür ma‛ŝiyet ü kān-ı  ħašā bendeleriz  
 
2. Šutsaķ n’ola bir mürşid-i kāmil eteğin  
 Çün bir sürü muģtāc-ı du‛ā bendeleriz 
 
3. Gerçi iderüz  ŝavm u ŝalāta taķlíd  
 Lākin bir alāy ehl-i riyā bendeleriz 
 
4. Ģıfž eyleye her bār  riyādan Allah 
 Her ģālet ile zírā añā bendeleriz 
 
5. Yetmez mi bize devlet-i ‛užmā’ Fażlí 
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  Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Ya İlāhí saña šutduķ yüzümüz  
 Eyledik źātıña tefvíż özümüz  
 
2. Bir alāy bí-kes ü bí-çārelerüz 
 Ħāk ile yek bilürüz kendözümüz 
 
3. Dileriz kim geçe yā Rabbe’l-‛ažím 
 Źikriñ ile gicemüz gündüzümiz  
 
4. Dāimā eyle cüdā-yı cühelā  
 Dūr ola rūy-ı ‛adüvden gözümüz  
  
5. ‛Umar ‛avn u keremiñden Fażlí 
 Redd olunmaya ķatıñda sözimüz 
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       Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Merģamet olmayanda din olmaz    
 Müslimānım deyende kin olmaz     
 
2. Kim ki ħāšır-şiken olur her bār  
 Temeli ‛ömrinün metín olmaz   
 
3. Kim ki ġarrālanur cihānda bugün 
 Aña yārın Ħüdā mu‛ín olmaz     
 
4. Füŝaģā  dā’imā períşan-ı ģāl 
 Süfehā źerrece ħazín olmaz     
 
5. Fażliyā bu cihānda ādem olān   
 Elem ü ġuŝŝadan emín olmaz   
119 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Ķullaruñ yā Rabbenā ġufrānı eyler iltimās  
 Eyleyüp ‛afvıñ ümíd iģsānıñ eyler iltimās 
105b 
2. Her biri bir ‛abd-i bímār u períşānıñdurur  
 Ŝad-hezārān ‛özr ile dermānıñ eyler iltimās 
 
3. Ģaşr u neşr ‛ālemlerinden eyleyüp geşt ü güzār  
 Bāġ u ‛adn u ģūri vü ġılmānıñ eyler iltimās 
 
4. Ba‛żı ‛abdin vār ne cennāt u ne ģūr ister müdām  
 Vech-i bí-emśāl-i bí-aķrānıñ eyler iltimās 
 
5. Bā‛iś-i seyr-i cemāliñ olmaġa Fażlí daħí 
       Rūz u şeb ímān ile Ķur’ānıñ eyler iltimās                
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün 
1. Etse ger sāl-ı hezārān ‛ālimān ‛ilme heves  
 Ķudretu’l-lāhı ta‛aķķul idebilmez hiç kes 
  
2. Źāt-ı ‛užmāsına nisbet ‛arş u kürs ü kā’ināt  
 Dāne-i ģabbe ne ģabbe olmaya perr-i meges 
 
3. Šal‛at-ı insānı kim itdi yed-i ķudretle ħalķ 
 Eşref-i halķ eyleyüp ķıldı teni cāna ķafes 
 
4. Ten rıżā virmez ki ola bir nefes cāndan cüdā 
 Cān ise a‛lāya vāŝıl olmaķ eyler mültemes 
 
5. Gerçi sulšān olmadan yekdir bu çoķ sā‛at ģayāt  




6. Ģālimiz ol ‛arŝa-i kübrāda diğer-gūn olur 
 Raģmetiyle ger ģabíbi olmaz ise dest-res 
 
7. Źerrece raģmet iderse ol münezzeh pādişāh  
 Yalñız Fażlí değil olur ķamū eşyāya bes 
106a 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Ger dilerseñ ki dilā söyleyesin şi‘r-i nefís  
Medh-i peygamber ile ol gice vü gündüz enís 
 
2. Etmek içün aña ‘uķbāda taķarrub ģāsıl  
İtme dilden ŝalavātını cüdā vaķt-ı ħamís  
 
3. N’ola ger cisr-i ŝırāš olsa teşbíh-i zevraķ 
Ħalķ deryā vü resūl olur o zevraķda reís 
 
4. ‛Āķil ü kāmil olān aña ki ħulūŝiyyet ile 
Rūģ-ı pākine selām etmede olmaya ħasís 
 
5. Diler iseñ k’ola şi‛riñde lešāfet Fażlí 
Ol šabí‛atde müdām ŝāf kelāmıñda selís 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. Kimi Ģaķķa ider tesbíģ ü taķdís 
Kimi eyler medārislerde tedrís 
 
2. Kimi irşād ider rāħ-ı Ħüdā’ya 
Kimi iēlāl ider mānend-i iblís 
 
3. Kimi sulšān olur hemçü Süleymān 




4. Kimi dervíş olup mānend-i Edhem 
İder faķr-ı fenā taħtına teclís 
 
5. Kimi Fażlí-veş olup tab‛ı mevzūn 
İder ebyāt u terci‛ bend ü taħmís 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün 
1. Olmış idi ol şefí‛-i küllü nās 
‛Ālim ü hem fāżıl u ģikmet-şinās 
106b 
2. Olur idi rū-yı bí-hemtā senüñ 
Nūrı cümle kāināta in‛ikās 
 
3. Šal‛at-i pākinde nūr-ı šayyibe 
Olmaz idi hiçbir şey’e ķıyās 
 
4. Ketf-i źātında o mühr-i ‛anberín 
Gūne nūr andan iderdi iķtibās 
 
5. Ħil‛ati levlāk ile tezyín idi 
Anıñ içün etmedi meyl-i libās 
 
6. Yek nažarda şarķ u ġarbıñ arāsı 
Olur idi ‛aynına miķdār-ı šās 
 
7. Fażliyā rūģ-ı şerífine selām 
Vir hemíşe it şefā‛at iltimās 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Niçe faħretmeyem şāhā çü sensin iftiħār-ı nās 




2. İrişdi pertev-i nūr-ı şerífiñden birer ķıš‛a 
Anıñçün zindedür İdris ü ‛İsa vü Ģıżır İlyās 
 
3. Ģayātıñ küll-i mevcūdātı itdi ģurrem ü mesrūr 
Memātıñ cümle maħlūķāta šutdurdı ‛umūmen yās 
 
4. Viŝāliñ şevķi ile itdiler cām-ı şehādet nūş 
Ebūbekr ü ‛Ömer ‛Ośmān ‛Ālí vü Ģamza vü ‛Ābbās 
 
5. Sen ol sulšān-ı a‛žamsın ki yoķ aķrān u emśāliñ 
Ne mümkin Fażli-i ednā kemālātın ide iģsās 
107a 
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Müstef‛ilün  Müstef‛ilün  Müstef‛ilün 
1. İtdi vücūd-ı pākiñi Rabbiñ seniñ sālār-ı nās 
‛Āli idüp dārātıñı olduñ  şehā serdār-ı nās 
 
2. Bir gün idüp ‛azm-i beķā muģtāc ola ķullar sañā 
Dídārıñ ile serverā pür-nūr olur dídār-ı nās 
 
3. Senden eyā şām u benām umar şefā‛at ħāŝ u ‛ām 
Eyler sañā dāim selām budur hemíşe kār-ı nās 
 
4. Ger ‛ālim ü şāh-ı gedā umar cenābıñdan ‛ašā 
Şol gün ki eylersin şehā meh rūyıñı ižhār-ı nās 
 
5. Rif‛at dilerseñ Fażliyā sa‛y eyle ol ümmet añā 
İt şer‛ine cānıñ fedā budur heme aħbār-ı nās 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün 
1. Baħtıñ eğer kim değil ise nüģūs 




2. Nice gün olduñ šutalım dünyada 
Ŝāģib-i taħt u ‛ilm šabl u kūs 
 
3. Olmışidi şarķa vü ġarbe tamām 
Pādişah İskender İbn-i Feyleķūs 
 
4. Geldi vü gitti niçe İskenderān 
Bir niçe Loķmān niçe Cālinūs 
 
5. Mevte ‛ilāc olmaz imiş bildiler  
Eylediler terk-i nüfus u ruūs 
 
6. İmdi fenā mülkiñe ol pādişāh 
Šablıñ u kūsuñ ola bāng-ı ħurūs 
 
7. Kim ki virür faķra rıżā Fażliyā  
107b  Eyle anıñ dest-i şerífiñi būs   
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün 
1. ‛Āķil iseñ olma cāh-ı nefse ģaps 
Ol hemíşe ķāim evķāt-ı ħams 
 
2. Tār olan ķalb-i münír eyler ŝalāh 
Nitekim pür-nūr ider dünyāyı şems 
 
3. Eyle šā‛āt u ‛ibādet dāimā 
Olmadıysa šāli‛iñ ‛ālemde naģs 
 
4. Ķıl müdām rāh-ı Ģaķķda ictihād 
Din içün eyle fedā-yı rūģ u re’s 
 
5. Oldı her şaħsa birer ħaŝm-ı ķaví 




6. İmdi rām olma bu meźkūrāta sen 
Virmesün iblís ‛aleyhi’l-la‛ne ders 
 
7. Fażliyā dünyāya etme i‛timād 
Döndürür bir gün yüzünü sāña ters 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Vār ise sende ger ‛ār u nāmūs 
Nefs-i şūma ŝaķın olma maģbūs 
 
2. Ne revādur ki olasın her bār 
Ekl ü şürb etmede miśl-i cāmūs 
 
3. ‛Arż olur pire-zen dehri müdām 
Dürlü tezyín ile hemçü šāvūs 
 
4. Şem‛a-i ‛ömriñe bir gün dir püf 
Sögünür niteki şem‛-i fānūs 
108a 
5. Šutalım ķuvvet ile olmışsın  
Rüstem ü Sām u Cem ü Keykāvus 
 
6. Cān u dil kişverini ġāret içün 
Eksik olmaz ‛aķabiñce cāsus 
 
7. Bu gün ímānıñı ģıfž it Fażlí 
Yārın olmāyasın anda me’yūs 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Umār iģsānuñı yā Rabbi bu ‛abd-i dil-riş 




2. Oldı muģtāc der-i raģmet-i ġufrānuñ hep 
‛Ulemā vü ŝulaģā şāh u gedā vü dervíş 
 
3. Bilmezem kim neye müncer olur āħir aģvāl 
Ger ķamū ma‛ŝiyyetim hep olunursa teftíş 
 
4. Gerçi ümíd-i cinān ile göñül ģurrem ü şād 
Ħavf-ı nirān ile lākin dil ü cān pür-teşvíş 
 
5. Eyle Fażlíyi ceģímiñden İlāhí āzād 
Bāġ-ı gülzār-ı ne‛ímiñde ide ‛işret ü ‛iyş 
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Mef‛ûlü Mefâ‛îlü Mefâ‛îlü Fa‛ûlün 
1. Yā Rabbi biziz çünki birer ‛abd-i cefā-keş 
Etmek bize kār oldı bu dehr ile keşākeş 
 
2. Seyrān ider esfelde kimisi zaġan-asā 
Šayran ider a‛lāda kimi mürġ-ı hümā-veş 
 
3. Kār eyleyüp ‛āşıķlarıña āteş-i ‛aşķıñ 
Eyler şerer-i āh ile afāķı münaķķaş 
 
4. İtdiñ çü ģabíbiñle bize raģmet ü ġufrān 
İtseñ yeridür rūyımızı pāyine mefreş 
108b 
5. Cān tende iken fırŝatı fevt eyleme Fażlí 
Sa‛y eyle ki aģvāl-i dil olmāya müşevveş 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. İder ‛āşıķlarıñıñ ķalbi şehā cūş u ħurūş 




2. Şevķiñ ile kimi šūši kimi dāim gūyā 
Mey-i ‛aşķıñla kimi vālih ü mest ü bí-ħūş 
 
3. Fikr ü vuŝlıñla ne ķuldur o ki ölmez şeydā 
Źikr ü nāmıñla ne dil ola o kim etmeye cūş 
 
4. Yādlıġıñla ne cāndur o ki bulmāya sürūr  
Va‛d-i lušfuñla ne ħāšırdur o kim olmaya ħūş 
 
5. Medģiñ ile nice şād olmaya ķalb-i ‛uşşāķ 
Na‛tlıgiñle niçün olmaz müteleźźiź dil ü gūş 
 
6. Kime kim źerrece ‛ışķıñ eśer eyler şāhā 
Ne ‛aceb olsa ol ‛āşıķ dü cihānda ser-hūş 
 
7. İtdi Fażlí çü seniñ namuña bu dívānı 
Varmaya tā ki der-i ģazretiñe elleri boş 
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Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Seniñ ‛aşķıñ şirārı ey meh-veş 
Dil-i ‛uşşāķı itdi pür-āteş 
 
2. Źikr-i na‛tıñ şekerden oldı leźíź 
Fikr ü vaŝfıñ müferraģ u dil-keş 
 
3. Şevķ-i ruħsārıñ ile pādişahā 
Sürse rūyın n’ola zemíne güneş 
109a 
4. İtdi pā-yı şerífiñe melekūt 
Şeb-i mi‛racda perlerin mefreş 
 
5. Vaŝf-ı źātıñla şād olur el’an 




   124 
Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. Ezel levģ üzre naķş itdikde naķķāş 
Vücudıñ kāināta eyledi bāş 
 
2. İdüp sāña išā‛at küllü eşyā 
Ķamū ‛ālem didi aģsente sābāş 
 
3. Olup źātıñ ma‛āŝíden müberrā’ 
Źünubuñ olmadı miķdār-ı ħaşħāş 
 
4. Olan sensin nebí vü mürsel içre 
Cenāb-ı ģażret-i źātıyla sırdāş 
 
5. İder Fażlí temennā pādişāhā 
Senüñ ümmetleriñle ola yoldāş 
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Fa‛ûlün Fa‛ûlün Fa‛ûlün Fa‛ul 
1. Dilerseñ ki ola ģusūl u ma‛āş 
Fedā eyle İslām içün cān u bāş 
 
2. Eğer merd iseñ eyle leyl ü nehār  
Rah-ı şer‛-i din üzre rūyıñ ħırāş 
 
3. Tefekkür idüp āħiret ģālini 
Niśār it gözüñden müdām ķanlu yāş 
 
4. Bu günden girü bir gün olur ki hep 
Olur seyyiātıñ ķamū nāsa fāş 
109b 
5. Cihān devletinden ķalur Fażliyā 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. Eğer pendim šutarsañ ey ķarındāş 
Olup ehl-i ķanā‛at olma ‛ayyāş 
 
2. Ŝabūr ol cevrine ehl-i nifāķıñ 
Ne lāzım saña el olursa fuħħāş 
 
3. Cüdā ol dāimā ehl-i hevādan 
Hemíşe ol ‛ulūm ehline ģāldāş 
 
4. İlāhí işbu Fażlí-i ġaríbi 
Mücāhid ķullarıñla ķıl ayaķdāş 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. Değilseñ ger dilā ‛ālemde bí-hūş 
Sivāģūbın göñülden it ferāmūş 
 
2. Olup ‛ilm ü edeb baħşında nāšıķ 
Lisānıñ it mecāzí sözde med-hūş 
 
3. Revā mı eyleyüp lāf u güźāfı 
Ħoş-amed idesin mānend-ı çāvūş 
 
4. Budur lāyıķ olan insāna dāim  
Ola sākit çü dervíş-i ‛abā-pūş 
 
5. Eğer bende eğer azād eğer şāh 
Ecel ŝayyādına bir gün olur dūş 
110a 
6. Ħalāŝ olmaķ muģāl-ender-muģāldur 




7. Cehāletdür hele ġāyetle Fażlí 
Bu pendiñ gūşıña olmazsa mengūş 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün  Fe‛ilün  
1. Oldı ‛ilm ü edeb ü ‛aķl dāniş 
Bize Mevlādan ulu baħşāyiş 
 
2. İtdi ímān ile  Ķur’an ile 
Ķalbimiz kişverini ārāyiş 
 
3. Eyledi iki cihanı ma‛mūr  
Ķulları etmek içün asāyiş 
 
4. Ne revādur ki olup nefse esír 
İdeyiz cehllile fi‛l-i fāģiş 
 
5. Er iseñ  ‛āķıbet-endíş olıgör 
Eyle Fażlí gice gündüz nāliş 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. Šutarsañ ey bürāder ger bañā gūş 
Özüñ hāk ile yek šut miśl-i pā-puş 
 
2. Eğerçi ġaflet ile ba‛żı ‛ayyāş 
Serír üzre ider cām-ı ŝafā nūş 
 
3. Velākin bir niçe miskiñe mesken 
Olupdur genc-i gülħān ac u nā-ħoş 
 
4. Olursın devlet-i  dünyāya ġarrā 





5. Revāmıdur bu kim iblís-i mel‛ūn 
Süvār olup deye ħar-veş añā çūş 
 
6. Ķanı ‛ırż u ķanı adāb u nāmus 
Ki ‛ār eylersin olmaġa ‛abāyūş 
 
7. İnanma píre-zen dünyāya Fażlí 
İder zírā seni bir gün der-aġuş 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Umār iģsānıñı yā Rabbi ‛umūmen eşħāŝ 
Olalar tā ki seniñ dergāhıña bende-i ħāŝ 
 
2. Kimi ‛ālim kimi cāhil kimi bende kimi şāh 
Kimi ‛ādil kimi žālim kimi muħliŝ kimi ‛āŝ 
 
3. Kimi ħayr u ģasenāta ider iķdām-ı  beliġ 
Ma‛ŝiyet baģrine ģālā kimi olmış ġavvāŝ 
 
4. Neye müncer olur aģvālimiz eyvāh-ı meded 
Cürmimize göre maģşerde ger olursa ķıŝāŝ 
 
5. Eyle yā Rabbi Ģabíbiñ bize ‛uķbāda şefí‛ 
Tā ki nār-ı ‛aźabıñdan ide Fażlíyi ħalāŝ 
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Fa‛ûlün Fa‛ûlün Fa‛ûlün Fa‛ûl 
1. İlāhí bizi nefs elinden ħalāŝ  
İdüp eyleme ġarķ-ı baģr-i ma‛āŝ 
 
2. Ħašā bizde ise ‛ašā sendedür 




3. Umār raģmet ü ‛afv u ġufrānıñı 
Şehíd ü sa‛íd ü şaķí ‛ām u ħāŝ 
111a 
4. Resūl-ı müzekka vü aŝģāb u āl 
Oları teźekkürde çoķdur ħavāŝ 
 
5. Bu Fażlí ķuluñ anlara ķıl ķarin 
Ģisāb u ‛aźābıñdan eyle ħalāŝ 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Ķıl bizi yā Rabb ģabíbiñ ‛aşķı ‛iŝyāndan ħalāŝ 
Küllü mevcūdat umār zírā o sulšāndan ħalāŝ 
 
2. Eyleyüp nām-ı ŝafā baħşından istimdād anuñ 
Buldılar Ādem ü Ħavvā zār u efġāndan ħalāŝ 
 
3. Nūr-ı źātıyla şeríf oldı gürūh-ı enbiyā 
Nuģ anūñ źikriyle buldı ġarķ-ı šufāndan ħalāŝ 
 
4. Olmaġile nūr žāhir rū-yı İbrāhimde 
Oldı ol źāt-ı şerífi nār-ı sūzāndan ħalāŝ 
 
5. İtdi çün ol faħr-i ‛ālem nesl-i pākinden žuhūr 
Źāt-ı İsma‛il anıñçün oldı ķurbandan ħalāŝ 
 
6. Cān u dilden ism-i müsteśnasını idüp şefí‛ 
Buldı Musa śıķlet-i Fir‛avn-ı nādandan ħalāŝ 
 
7. Ģürmet-i şāh-ı rusül ervāģ-ı ħayli enbiyā 
Eyle Fażlíyi İlāhí şerr-i şeyšāndan ħalāŝ 
 





Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Ni‛metiñle ķıl bizi yā Rabbi ķılletden ħalāŝ 
Ģürmetiñle olayız tā kim bu źilletden ħalāŝ 
 
2. Ķudretiñle çünki yoķdan vār idüp virdiñ ģayāt 
Ģikmetiñle pür idüp eyle cehāletden ħalāŝ 
111b 
3. Ģażretiñle āşinā olan ‛ibādıñ ģürmeti 
‛İzzetiñle ģürmet idüp eyle zaģmetden ħalāŝ 
 
4. Cennetiñle şād olan ebrār içün yā Rabbenā 
Vuŝlatıñla olur ol ķullar ķasāvetden ħalāŝ 
 
5. Raģmetiñle ola Fażlí dāħil-i bāġ-ı behişt 
Şefķatiñle bula āfāt-ı ķıyāmetden ħalāŝ 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. ‛İnāyet ģażret-i Sübģāna maħŝūŝ 
Şefā‛at ol şah-ı źí-şāna maħŝūŝ 
 
2. Ħüdāya hem Ģabíbullaha dāim 
Tevāżu‛ eylemek insāna maħŝūŝ 
 
3. Günāh itdükçe bu bí-çāre ķullar 
Olur ‛afv eylemek sulšāna maħŝūŝ 
 
4. Tekellüm bülbül-i şeydāya lāyıķ 
Tebessüm ġonce-i ħandāna maħŝūŝ 
 
5. Kemāl u ķudretin perverdigārıñ 




6. Zebān-ı pāk ile esmā-i źātın 
Teźekkür eylemek ‛irfāna maħŝūŝ 
 
7. ‛Afüvv olmaķ ķamū eşyāya Fażlí 
Cenāb-ı ģażret-i Raģmāna maģŝūŝ 
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1. Ba‛żı žürafā zínet-i dünyāya ģaríŝ  
Ekśer-i ‛uķalā devlet-i ‛uķbāya ģaríŝ 
112a 
2. Dídār-ı ümídindedür ehl-i taķvā 
Fetvāda olan cennet-i a‛lāya ģaríŝ 
 
3. Ekśer bu ‛aŝırlarda ‛avām-ı nāsıñ 
Bí-‛ilm ü ‛amel vuŝlat-ı ģūrāya ģaríŝ 
 
4. Oldı kimisi ‛aşķ-ı mecāzí birle 
Bir ġonce dehen ķāmet-i bālāya ģaríŝ 
 
5. Çoķ olmaķ ile ġāyet ile seyyiesi 
Fażlí-i gedā raģmet-i mevlāya ģaríŝ 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. Dilā vār ise sende ŝıdķ u iħlāŝ 
Bu dünyā zínetine olma ģarrāŝ 
 
2. Revā  mı ģubb-ı dünyā ile insān 
Ŝafāsından döne mānend-i raķķāŝ 
 
3. Didi el-faķru faħri faħr-ı ‛ālem 




4. Heme faķr ile faħr eylerdi aŝģāb 
Ebū Derdā daħí Sa‛d ibn-i Vaķķāŝ 
 
5. ‛Adüvv ol Fażliyā dünyā-yı dūne 
Er iseñ vādi-i faķra ķadem baŝ 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Serverā dāim sañā diller ider ‛arż u ħulūŝ 
Rū-yı pür nūrıña māiller ider ‛arż u ħulūŝ 
 
2. Gerçi ser-keşlik idüp cāhiller etmez ser-fürū 
Lík ‛ālimler ü fāżıllar ider ‛arż u ħulūŝ 
112b 
3. Güne taķviyyet viren şer‛-i şerífiñdir seniñ 
Ānıñ içün sāña ‛ādiller ider ‛arż u ħulūŝ 
 
4. ‛Arŝa-gāh-ı ģaşre olduķda revāne ümmetíñ 
Rü’yetiñ žılline dāħiller ider ‛arż u ħulūŝ 
 
5. Oldı ħalķı sāña ‛āşıķ on sekiz biñ ‛ālemin 
Sāña el-ģāŝıl ķamū iller ider ‛arż u ħulūŝ 
 
6. Dest ü pāy u cān u dil a‛żā-yı küllden mā‛ada  
Re’s-i Fażlíde olan ķollar ider ‛arż u ħulūŝ 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Vardur ol sulšānı medģ idenleriñ ģaķķında naŝ 
Ħaŝlardan ‛add olur ger olsa evvelden eħaŝ 
 
2. İtdi ģaķķında müellifler anıñ bu āna dek 




3. Pūte-i medģinde ķal olvar zer-i ħāliŝ miśāl 
   Ey göñül sa‛y eyle kim olmaya mi‛yārıñ raŝaŝ 
 
4. Śūr yoķdur kim ŝonı elbette mātem olmaya 
Nūş ise níşe mübeddil olup urur cāna faŝ 
 
5. Olmayam dirseñ eğer kim güşte-kāndan Fażliyā 
Rāh-ı şer‛ine o şāhıñ pāyıñı merdāne baŝ 
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Mef‛ûlü Mefâ‛îlü Mefâ‛îlü Fa‛ûlün 
1. Sensin çü şehā Rabbiñe peyġamber-i ħāliŝ 
Mecmū‛-ı rusül oldı sañā çāker-i ħāliŝ 
 
2. Bir pend-i şerífiñ niçe dünyā değer el-ģaķķ 
Yek mūyıñe kim ķıymet olur biñ zer-i ħāliŝ 
113a 
3. Şirin dehniñ ģaķķa-i mercāna müşābih 
Dendānıñ ise her biri bir cevher-i ħāliŝ 
 
4. Ey şāh seniñ leźźet-i güftārıña nisbet 
Bí-raġbet ü bí-leźźet olur gevher-i ħāliŝ 
 
5. Taģsin o rah-ı hāke ki pā-buş-ı şerífiñ 
Bir kerre doķunmaķla olur gevher-i ħāliŝ 
 
6. Şol ümmet-i dānā ki ide sünnetiñ icrā 
Lāyıķdur añā ger dinilürse er-i ħāliŝ 
 
7. Fażlí ki ola źerrece elšāfıña mažhar 
Dergāh-ı şerífiñde olur kemter-i ħāliŝ 
 






Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Ķul niçün Ģaķķa itmez ‛arż u ħulūŝ 
Ki anıñ ģükmidür cemí‛ ħuŝūŝ 
 
2. Olur emr ile küllü şey’ fāni 
Bāķi olmaķ cenābına maħŝūŝ 
 
3. Küll-i nāsıñ bu bí-vefā dünyā 
Ķaŝd ider cānına niteki lüŝūŝ 
 
4. Tíz idüp ġāyetiyle nişterin 
Faŝd urur yek cāna dest-i füŝūŝ 
 
5. Dil güher ma‛denidür ey Fażlí 
Eyleme ģubb-ı sim ile merŝūŝ 
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Mef‛ûlü Fâ‛ilâtün Mef‛ûlü Fâ‛ilâtün 
1. Yā Rabbi eyle āsān olduķda rūģumuz ķabż 
Medyūñız ile’l-ān virdüñ çü cānımız[a] ķarż48 
113b 
2. Kesmek olur mı ģāşā senden ümidi şāhā 
Cürmüm šolarsa ģālā beyne’s-semā’ ve’l-‛arż 
 
3. Budur hemíşe me’mul eyle recāmı maķbūl 
Ģālin efendiye ķul lāyıķ mı etmiye ‛arż 
 
4. Eżyāf-ı ni‛metiñden e‛šāf-ı raģmetiñden 
Elšāf-ı ģażretiñden küllü ‛ibād umar feyż 
 
5. Yā Ģayy Rabb-i ‛Allām źikriñle eyle ħoş-gām 
Fażlíyi ķıl her eyyām me’mur-ı sünnet ü farż 
                                                 
48 Bu mısra vezne uymamaktadır. 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Ħüdā’yā ķullarıñ eyler dem-ā-dem sāña ģālin ‛arż 
Hezār ‛öźr ile aģvāl-i derūn-ı pür-melālin ‛arż 
 
2. Temennā eyleriz kim ķıl ģabíbiñle bizi ģurrem 
Ķaçan kim eyler ol māh-ı żiyā-güster cemālin ‛arż  
 
3. ‛Acebdür kim muħālif birbirine vaŝfı her şaħŝıñ 
Kimi dinār ile ġarra kimi eyler kemālin ‛arż 
 
4. Ġaríb ü bí-kes ü āvāre mücrim bir gedā ķuldur 
N’ola eylerse Fażlí ģażretiñe ķíl ü ķālin ‛arż 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Ģaķķa ķulluķ etmedür dünyāya gelmekden ġaraż 
Şāh-ı źí-şān olmadur añā ķul olmaķdan ġaraż 
 
2. Ķalbi ebyaż eylemekdür āb-ı destiñ ħāŝŝası 
Dinde ıŝlāģ etmedür beş vaķti ķılmaķdan ġaraż 
 
3. Ŝıģģatine bu sözüñ şāhid ģadíś-i men ‛araf 
Ģaķķı idrāk etmedür nefsini bilmekden ġaraż 
114a 
4. ‛Aķl ile kāmil olan itmez ölümden iģtirāz 
Źāt-ı bí-çüne ķaríb olmaķdur ölmekden ġaraż 
 
5. Anda şād olmaķ dilerseñ bunda ġam-kín ol müdām 
Fażliyā böyle nedir beyhūde gülmekden ġaraż 
 






Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Aña kim irişe feyż-i feyyāż 
Eylemez miģnet ü ġamdan i‛rāż 
 
2. Ģased ü buħl u ġaēab kibr ü riyā 
Oldı dillerde birer bed emrāż 
 
3. Kesilür źikr ile bu meźkūrāt 
Keser orāķı nitekim miķrāż 
 
4. Ķul ķaçankim ide ŝāliģ i‛māl 
Birine belki olur ŝad i‛vāż 
 
5. Ģaźer it kibr ü riyādan Fażlí 
Eyle ıŝlāģ ile ķalbiñi beyāż 
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1. Dil-i ħastalara kim ire feyż-i fāyiż49 
Olursa zaģm niçe biñ emrāż-ı ‛ārıż 
 
2. Aña ki nažar ide Ģabíb-i Ekrem 
Dillerde kesel ķor mı o zibā ‛ārıż 
 
3. Kim ola anı sevmeye yārānın hem 
Ola meğer Efrenc ü Yehūd u Rāfiż 
 
4. Biz anı sivüp cān u göñülden umārız50 
Gülzār-ı cemāli bize ola rāyiż 
 
 
                                                 
49 Bu mısra vezne uymamaktadır 




5. Lābüdd irişür biñ ecel ey Fażlí 
Eyler bu ‛azíz cānıñı bir gün ķābiż 
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Mefâ‛ilün Fe’ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Budur maríże ‛ilāc etmeden šabíbe ġaraż 
K’ola ‛ibādete muģkem ire şifā-yı maraż 
 
2. Hemíşe ŝıģģat u źevķi tefekkür etse ‛uķūl 
Hezār-ı cān u dil olmaya bir gün ‛ömre ‛ivaż 
 
3. Dem ola zír [ü] zeber ide küştigír-i felek 
İderse ger yed-i šūlā ile cihānı ķabż 
 
4. Eğerçi bunda mülemma‛ bu gün sa‛íd ü şaķí 
Gün ola ki ola iħrāc-ı esved ü beyiż 
 
5. Olur mı dínle ma‛mūr olanda ey Fażlí 
Riyā vü ‛ucb u ģased kibr ü buħl u kín ü ġaraż 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Anlara kim oldı ‛ārıż niçe biñ biñ kerre feyż 
Lušfıñ ile ķıl İlāhí baña da bir źerre feyż 
 
2. Murġ-ı šab‛ım lücce-i feyżiñden istimdād ider  
Uçmaġa ķādir olur mı irmez ise perre feyż 
 
3. Raģmetiñ ümídi pür-emvāc ider deryāları 
Ģikmetiñdir irgüren bašn-ı ŝadefde dürre feyż 
 
4. Oldı ancaķ bir bahāne şems ü mah bārān u bād 
Kendü lušfından irer ma‛nide baģr u berre feyż 
140 
 
5. Emriñe münķād olan ķullar gibi kāmil olur 
115a  İrişürse bu dil-i Fażlíye ger bir źerre feyż    
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Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Ķuluña raģmet eyle yā Feyyāż 
Ģālime şefķat eyle yā Feyyāż 
 
2. Dil ü cāna irişdürüp feyżiñ 
Menba‛-ı ģikmet eyle yā Feyyāż 
 
3. Gerçi yoķ bende feyże isti‛dād 
Líki sen ģürmet eyle yā Feyyāż 
 
4. Kesmezem ģażretiñden ümidim 
Lāyıķ-ı vuŝlat eyle yā Feyyāż 
 
5. Yārlıġa raģmetiñle Fażli ķuluñ 
Dāħil-i cennet eyle yā Feyyāż 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Eyle ey dil der-geh-i perverdigāra irtibāš 
Ķādir iseñ ravża-i pāk-i resūlı ķıl mināš 
 
2. Kāmil iseñ devlet-i ‛uķbāya eyle raġbeti 
‛Āķil iseñ zínet-i dehr ile etme iħtilāš 
 
3. Ķudret-i ‛užmā değil mi bu ħıyām-ı sernigūn 
Ģikmet-i kübrā değil mi bu zemín ü bu bisāš 
 
4. Olsa ger teşbíh nilüfer revādır şems ü māh 




5. Leşker-i nažm-ı feŝāģat-küstere sükkān içün 
Olmıya ser-ģadd-i dil mānendi bir ‛āli ribāš 
 
6. Ni‛metiyle ŝaģn-ı ‛ālem ķāf bir ķāf oldı per 
Çāşını girān ķudretdir çeken dehre sumāš 
115b 
7. Biñ şükür Ģaķķa ki vezn ü šab‛a māliksin bu gün 
Eyle Fażlí nažm ile şirin edālar inbisāš 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Eşk-i çeşmi çūş ider ‛āşıķlarıñ mānend-i şaš 
Murġ-ı dil anda tavaššun etse olur hemçü baš 
 
2. Herkesiñ alnındaġı ħašš ģak olunmaz bí-gümān 
Naķş olunmışdur yed-i ķudretle zírā kim o ħaš 
 
3. Lā-nažir ü lā-şerík ü bí-miśāl Allahdur 
Dostlar vallahi billahi bu sözde yoķ ġalaš 
 
4. Ķašre olmaz raģmeti deryāsına nisbet muģiš 
Küllü eşyā olmaya şānına nisbet yek nuķaš 
 
5. Gerçi yoķ a‛lālıġa sende liyāķat Fażliyā 
Ķıl tażarru‛ Rabbiñe bāri ide ģāliñ vasaš 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Ķalb-i ‛uşşāķıñ olur gün-be-gün ‛aşķı ifrāš 
Dillerin źikr-i ŝafā-güster ider pür-neşāš 
 
2. ‛İlm ü ģikmetle ol ‛āşıķ ki ola ārāste 




3. Mübtelā olsa ger ‛uşşāķ cünūn-ı ‛aşķa  
Bend-i zencir ile żabš eyleyebilmez  żabbāš 
 
4. İdemez küllü ešıbbā maraż-ı ‛aşķa şifā 
‛İlm ü ģikmetde ola her birisi ger Buķrāš 
 
5. Kimine ‛aşķ-ı ģaķiķí kimine ‛aşķ-ı mecāz 
Böyle ketb eylemiş alnında ezelden ħaššāš 
116a 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Eyle yā Rabb bizi ‛aşķ ehline ol gün hümā 
Olur elbetde güźer-geh bize mizān u ŝırāš 
 
2. Maraż-ı mevt ise lā-büd olur ‛ārıż bir gün 
İdemez āña ‛ilāc olsa hezārān Soķrāš 
 
3. Ger muķadder ola her bir kişiye ‛ömr-ü hezār 
Bi’ż-żarūri iderüz cānı vü bāşı isķāš 
 
4. Fażliyā imdi sefer zādıñı eyle iģzār  
Muģtemeldür ki  ķaríb ola zamān-ı eşrāš 
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Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Eyle yā Rabbi vüs‛atim ifrāš 
Ki ola saña šā‛atim ifrāš 
 
2. Vir vücūd-ı ża‛ífime ķuvvet 
Eyleyem tā ki ħiźmetim ifrāš 
 
3. Şefķat u raģmetiñ umup ģālā 




4. Ġam değil bunda rızķım olsa ķalíl 
Eyle tek anda ni‛metim ifrāš 
 
5. Oldı Fażlí ģabíbiñe meddāģ 
Umarım ola rif‛atim ifrāš 
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Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Olup ‛ālim cenābıña meşrūš 
Oldı şer‛iñle bu cihān mażbūš 
 
2. Bize Rabbiñden armaġānıñdur 
Sünen ü farż u müsteģab u şürūš 
116b 
3. Vaŝfıñı idegeldi ħalķ u cihān 
İdeli bu’l-beşer zemíne hübūš 
 
4. Dilerem şāhım idesin ma‛źūr 
Ketb olundı çü nāmıña bu ħušūš 
 
5. Oldı Fażlí kabūlüne rāci 
Vār ise niçe beyt-i nā-merbūš 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Eğer bende eğer azād eğer zahhād eğer va‛āž 
Umār ġufrānıñı her ān u her sā‛at u her laģģāž 
 
2. Cenāb-ı ģażretiñden bende-i bí-çāreler ģālā 
Niçün ķaš‛-ı ümíd eyler çü sensin iģfažü’l-ģaffāž 
 
3. Cinān-ı  ni‛metiñ yādıyla ķullar ģurrem ü şādān 




4. Kimi olmış mey-i ‛aşķıñla mest vālih vü medhūş 
Kimi šūši-veş olmış źikriñ ile nāšıķ-ı leffāž 
 
5. Ģabíbiñ ģürmetiçün etme Fażlíniñ recāsın redd 
K’anıñ medģinde itdi niçe dürlü muntažam elfāž 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün 
1. Ķullarıñ saña ķarín it yā Ģafíž 
Dillerin ġamdan emín it yā Ģafíž 
 
2. Eyle tevfíķıñ bize rehber müdām 
Ķalb-i şeyšānı ħazín it yā Ģafíž 
 
3. Ķıl kaví ímānımız İslāmımız 
Ķaŝr-ı din üzre metín it yā Ģafíž 
117a 
4. Sāye-i sancāġına maģbūbıñıñ 
Yevm-i maģşerde yaķın it yā Ģafíž 
 
5. İtdiñ ānı çün şefí‛-i ümmetān 
Ģāl-i Fażlíye mu‛in it yā Ģafíž 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Dilerseñ kim ola ey dil sañā dāim Ħüdā ģāfiž 
 Heme her laģža vü her ān u her sā‛at di yā ģāfiž 
 
2. Seni yoķdan ki vār itdi niçün ģıfž itmeye zírā 
Ki oldur on sekiz biñ ‛āleme ŝubģ u mesā ģāfiž 
 
3. Kimiñ ki vārdur ‛írfānı bulur ol ķurb-ı sulšānı 




4. O kim vird-i müdām eyler dilinde yā ģafíž ismin 
Anā lā-şekk velā-şübhe olur Ģaķķ dāimā ģāfiž 
 
5. Seniñ de ger seriñde devletiñ vār ise ey Fażlí 
O maģşer-geh-i kübrāda olur Rabbiñ sañā ģāfiž 
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Mef‛ûlü Mefâ‛îlü Mefâ‛îlü Fa‛ûlün 
1. Dānā dil olan kūşe-i ‛uzletden ider ģaž 
Şahlar nitekim ŝıģģat u devletden ider ģaž 
 
2. Şeydā dil olan nefse ider dāim išā‛at 
Ħāliŝ ķul efendiye ‛ibādetden ider ģaž 
 
3. Anlar ki velí rütbesine baŝdılar iķdām 
Her sā‛at u her bār ķanā‛atden ider ģaž 
 
4. Oldı bu fenā dārı çü mü’minlere zindān 
Anıñçün olan zaģmet ü miħnetden ider ģaž 
117b 
5. Her kişi olupdur birer eşyā ile maģžūž 
Fażlí-i günah-kār ise raģmetden ider ģaž 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Bād-ı vuŝluñla Ģabíbā dil-i şeydā maģžūž 
Fikr-i ruħsārıñ ile cümle-i eşyā maģžūž 
 
2. Źāt-ı pākiñ olıcaķ burc-ı sa‛ādetden ‛ayān 
Oldı dídār-ı şerífiñ ile dünyā maģžūž 
 
3. İtdi Ģaķķ šal‛atiñi efēali mevcūdātıñ 




4. Ol zamān kim olasın ‛āzim-i semt-i ‛araŝāt 
Cümleden evvel olur Ādem ü Ħavvā maģžūž 
 
5. İntižār üzre olup maķdemiñe bunca zamān 
Cennet-i ģūri vü ġılmān ile šūbā  maģžūž 
 
6. Olmaġile şey’ źikr etmede ecr-i ‛užmā 
Ketb-i na‛tıñla olur Fażlí-i ednā maģžūž 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Şi‛r ü inşāda dilā oldıñ ise ger maŝnū‛ 
Var ise ħāne-i ķalbiñde ħużū‛ ile ħuşū‛ 
 
2. Çār yārān-ı güzín vaŝfını nažm it imdi 
Ki sañā ħayr du‛ā ide idenler mesmū‛ 
 
3. İsm-i zibālarınıñ evveli ‛ayn olmaķ ile  
Vaŝf-ı ra‛nālarına ‛ayn ile it imdi şürū‛ 
 
4. Namı Bū-Bekriñ ezel olmış idi ‛Abdullah 
İtdi sulšān-ı risālet anı ŝoñra memnū‛ 
118a 
5. Dü-cihān mefħari sālār-ı nübüvetden ŝoñ 
Oldı aŝģāb olara tābi‛ ü anlar metbū‛ 
 
6. ‛Adl ile eylediler şer‛-i resūlı icrā 
Let iderlerdi şerí‛atden o kim ide rücū‛ 
 
7. Anlarıñ biriniñ olduķda meh-i ‛ömrü helāl 
Biri gün gibi [o] ‛adl taħtına eylerdi šulū‛ 
 
8. Fażliyā šāli‛-i ferħandelerine taģsin 





Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Ey Ebūbekr-i taķí ey şeh-i ferrūħ šāli 
Kilk-i šab‛ım bu maģal medģiñe oldı šāli‛ 
 
2. Yar-ı evvel sen idiñ ģażrete zírā ki senüñ 
Eyledi šal‛at-i ra‛nāñı muŝanna‛ ŝāni‛ 
 
3. Bundan artuķ ola mı devlet-i ‛užmā ki resūl 
Saña dāmād olup olduñ haremiyle lāmi‛ 
 
4. Ģüsn-i ħalķ ile ‛adālet ile yirmi sekiz ay 
Ne ki ģükm eylediñ olmadı kimesne māni‛ 
 
5. İtdi Ģaķķ ģażretiñi fātiģ-i ebvāb-ı cinān 
Vārdurur işbu sözüñ ŝıdķına naŝŝ-ı ķāšı‛ 
 
6. Saña ŝıddíķ anıñ içün didi ģażret zírā 
Cümleden öñ anı taŝdiķ idüp olduñ tābi‛ 
 
7. İtdi Fażlí niçe ebyāt ile vaŝfıñ icmāl 
Pādişāhā ola ģāşā ki ķatıñda żāyi‛ 
118b 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Ey risālet şāhınuñ yārı olan merd-i şücā‛ 
Ey ħilāfet taħtınuñ sulšānı olan bí-nizā‛ 
 
2. Ģāmi-i İslām u sālār-ı veliyyullahsın 
Anıñ içün eyledi sāña ŝaģābe ittibā‛ 
 
3. Öyle bir merd-i şecí‛sin kim seniñ ġār içre mār  




4. Vādi-i ġurbetde olduñ hem refíķ hem šaríķ 
Anıñ içün buldı aŝģāb içre ķadriñ irtifā‛ 
 
5. Çün resūl den ŝoñra sensin külli nāsıñ efēali 
İdicek taħt-ı livāü’l-ģamde ümmet ictimā‛ 
 
6. Eyleriz senden temennā-yı ģimāyet serverā 
Bu ġaríbiñ idesin ol gün ricāsın istimā‛ 
 
7. Vaŝf-ı źātıñda bu ebyāt ‛arż-ı ģālimdir benim 
Umarım Fażlí-i zāre ģāŝıl ola intifā‛ 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Ey ‛adāletli efendim ‛Ömer-i kān-ı şücā‛ 
Murġ-ı dil etse n’ola gülşen-i medģiñde semā‛ 
 
2. Anıñçün ‛Ömer-i ‛ādil olupdur nāmıñ 
Eylediñ zādeñi ķatl olmadı kimse menā‛ 
 
3. Şöyle mażbūš idi devriñde bu ‛ālem aŝlā 
Kimse ķādir değil idi ide ber-bedevżā‛ 
 
4. Zeyn olup ħil‛at-i İslām ile ħayl kefere 
İtdiler ‛aŝr-ı şerífiñde seniñ küfre vedā‛ 
 
5. Eylediñ bir niçe kez ‛azm-i diyār-ı küffār 
Zur-bazuñla fetģ oldı niçe şehr ü ķulla‛ 
119a 
6. Saña ģaķdan olan elšāf-ı ‛ināyet ģaķķı 
Eyledikde ümem-i Aģmed-i Muħtār icmā‛ 
 
7. Dilerim ‛özr ile dívānımı ma‛źur idesiz 





Mef‛ûlü Mefâ‛îlü Mefâ‛îlü Fa‛ûlün 
1. Şāhā şi‛r aħup dil-āvíz ü muŝanna‛ 
İtdi niçe taħmis ü ķaŝāyid ü murabba‛ 
 
2. Bendeñ daħi ümíd idüp iģsān-ı ģimāyet 
Ģaķķıñda n’ola eyler isem bir niçe mıŝra‛ 
 
3. Fāruķ idi mü’minlere dārū-yı vücūdıñ 
Küffāra ise źerre ķadar olmadıñ enfa‛ 
 
4. Āħir saña itdirdi şehādet meyini nūş 
Bir kāfir-i bí-din ve bed-āyin ü bed-evża‛ 
 
5. A‛dā-yı cefā-píşeleriñ bed nażarıñdan 
İtdiñ o güneş rūyıñı ħāk ile müberķa‛ 
 
6. Olsa ne olur manzūru bu Fażlí-i ġaríbiñ 
Sālār-ı nebiyyine didikde ümem eşfe‛ 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Ey zekā kānı ģayā menba‛-ı ‛Ośmān-ı şecí‛ 
Ey ģalímeti ile ķadr u kemāliyle refí‛ 
 
2. Pes değil mi saña bu devlet-i ‛užmā ki seni  
İtdi dāmād iki def‛a o ķamū nāsa şefí‛ 
 
3. Laķab-ı pākiñ anıñçün dinilür źü’n-nūreyn 
İki nūr ıssı olup šāli‛iñ olmışdı vasí‛ 
119b 
4. Edeb ü ģilm ü ģayā düşdi seniñ šāli‛iñe 




5. Ķāmetiñ dönmüş idi dala ‛ubūdiyyet ile 
Senden artuķ nice olur ķul efendiye muší‛ 
 
6. Umarım kim olasın rūz-ı cezāda ģāmi 
Zira Fażlíde ķatı çoķ bulunur fi‛l-i şení‛ 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Olmış idi sende şāhā çoķ feżāil müctemi‛ 
Ben ne ģaddim vār ki olam cümlesine muššali‛ 
 
2. Ģāmi-i din-i resūl [u] cāmi‛ü’l-Ķur’an[ı]sın 
Oldı ħaššıñla ‛umūmen ħalķ u ‛ālem müntefi‛ 
 
3. Olmağile berķ na‛liniñ behişte mün‛akis 
Nūrıñ ile ehl-i cennet oldılar hep mültemi‛ 
 
4. Źí-sa‛ādet źí-kerāmet źí-şehādet kim seniñ  
Ħatm-i Ķur’an eyledi olduķta re’siñ münķašı‛ 
 
5. Oldı her kim ki bu gün şāhā muģibb-i ŝādıkıñ 
Şüphesiz yarın olur ķadr u maķamı mürtefi‛ 
 
6. Devlet aña kim ider taħt-ı ģümāyuñda penāh 
Ħavf-ı nírān u ŝıraš olur dilinden mündefi‛ 
 
7. Sen şeh-i źí-şāna Fażlí ģālini eyler beyān 
Umarım kim olasın rūz-ı cezāda müstemi‛ 
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Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Ey şahenşah-ı a‛del ü eşce‛ 





2. Ey ‛Alíyy ü velí şecí‛ ü seħí 
Ey ħilāfet maķāmına maķša‛ 
 
3. Šal‛atiñ oldı ey şeh-i źí-şān 
Fażl u cūd u seħāvete menba‛ 
 
4. Her kemālata ģażret-i Allah 
İtdi źāt-ı şerífiñi mecma‛ 
 
5. Oldı źātıñ çü mālik-i zehrā 
Dereceñ51 niçe olmaya erfa‛ 
 
6. Eylediñ bāde-i şehādet-i nūş 
Oldı šab‛-ı lašífiñe enfa‛ 
 
7. Ol bu Fażlí-i derd-i mende şefí‛ 
Dirler ol gün ki yā resūl eşfe‛ 
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12’lik Hece Ölçüsü 
1. Ey iki cihān faħrine yār-i rābi‛ 
Ey ħūb olan aħlāķ u ħıŝāle cāmi‛ 
 
2. Olur mıydıñ şehr-i ‛ulūmuñ bābı  
Olmasa derūnuñ dü cihāndan vāsi‛ 
 
3. Ķılletde olup eylemedíñ çoġa šama‛ 
Şākir olup az nesneye olduñ ķāni‛ 
 
4. Olmışdı seniñ źāt-ı ‛ažímü’ş-şānıñ 
Küffāra mużır mü’mine nāsa nāfi‛ 
 
                                                 
51 Metinde derecātıñ şeklinde kayıtlıdır. 
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5. Tirüñdür iden ehl-i nifāķı mecrūģ 
Tiġuñdur olan ‛arķ u ‛adūya ķāšı‛ 
 
6. Vārdur çü şehā şír-i Ħüda olduġuña 
Ģaķķıñda seniñ ayet ü naŝŝ-ı ķāšı‛ 
120b 
7. Olursa eğer rūz-ı cezā manžūruñ 
Fażlí-i gedā kemteriñ olur ķāni‛ 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Olsa Būbekr ü ‛Ömer ‛Ośman ‛Alí bir yire cem‛ 
Nur baħş olur idi her biri güyā bir şem‛ 
 
2. Anlarıñ ģāl-i ciğer-sūzını itdikçe raķam 
Dökülür ħūn-ı siyeh kilk-i dil olur pür-dem‛ 
 
3. Her biri ‛aŝr-ı şerífinde idüp sa‛y-i belíġ 
İtdiler dest-i şerí‛atle ser-i düşmen ķam‛ 
 
4. Kendüler mesned-i raģatda muķím olsa daħi 
Berķ-veş tiġleri ururdı ‛adüvv ceyşine lem‛ 
 
5. Fażliyā di raēıyallahu te‛āla ‛ānhüm 
Her ķaçan k’anlarıñ esmā-i şerífi ola sem‛ 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Olmadı dergāh-ı Bāriye ķarínim ey diriġ 
Tazelendi yāre-i ķalb-i hazínim ey diriġ 
 
2. Etmedim bu ana dek Allaha lāyıķ bir āmel 




3. Ģālet-i nez‛a irişdikde eğer eylerse ķaŝd 
Ġārete iblís ‛aleyhi’l-la‛nete dinim ey diriġ 
 
4. Yārın ol cem‛iyyet-i kübrāda cem‛ olduķda nās 
Gūş olunmazsa eğer ah u eninim ey diriġ 
 
5. Fażliyā ol ģażret-i sālār cemí‛u’l-mürselín 
121a Rūz-ı maģşerde ger olmazsa mu‛ínim ey diriġ  
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Mefâ‛ilün  Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Zehí kelām-ı lašíf zehí edā-yı belíġ 
Ki itdi şāh-ı rusül ümmetānına teblíġ 
 
2. Olar ki eylemez āyin-i pākini icrā 
İre serine teber gerden ħabíśine tíġ 
 
3. O kim anuñ ola taħt-ı ģimāyetinden dūr 
Mürūr iden meh ü sāle hezār ģayf u diríġ 
 
4. Olur cehālet ile pür keder dil-i insān 
Ser-i cibāli ider tār u tire niteki míġ 
 
5. Hezār ‛öźür ile Fażlí o şāh-ı źi-şāna  
Hemíşe nażm ile it ģāl-i zārıñı teblíġ 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Ģubb-ı dünyāyı dilā eyle ferāġ 
Tā ki ‛uķbāda ide Ģaķķ yüzüñ āġ 
 
2. Çün bu dünyāda olursın fāni 




3. Er olan cife-i dünyāya ģaríŝ 
Niçün olur nitekim źāġ u kelāġ 
 
4. Ne belādur ki ide sim ü zeruñ 
Rūz-ı maģşerde vücūdıñ pür dāġ 
  
5. Gülħanı görmez iseñ bunda geriye 
Menziliñ anda olur gülşen ü bāġ 
 
6. Ġam değil mürde olursa bedeniñ 
Tek hemān ide Ģaķķ ímānıñı ŝāġ 
121b 
7. Rabbiñe ģāliñi dāim Fażlí 
‛Özr ile it gice gündüz iblāġ 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. ‛Āşıķıñ síne-i ŝāfındaki dāġ 
Eridür zehrasını niteki yāġ 
 
2. Mü’minüñ šal‛at-ı ŝun‛ı ile  
İtdi Ŝāni‛ birer efruħte çırāġ 
 
3. Mü’mine yār olabilmez mülģid 
Hemdem olmaz nitekim bülbül ü zāġ 
 
4. Rāh-ı Ģaķķa nice sālik ola ķul  
Kendü destiyle urur pāyine bāġ 
 
5. Hep ģaķiķidürür inşāallah 
Öyle ŝanmañ ki sözümde ola lāġ 
 
6. Ķul niçün šutmaz o fermānı kim 




7. Şimdi ģālā bu ‛aŝırda Fażlí 
Ģaķķ cevāb aġır olur niteki šāġ 
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Mefâ‛ilün Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Dilā ħulūŝ ile bār ol riyādan ol fāriġ 
Hemíşe ħaste-i ‛aşķ ol devādan ol fāriġ 
 
2. İderse ķalbiñe te’śir-i pend-i ehlullah 
Enís-i cevr ü cefā ol ŝafādan ol fāriġ 
 
3. Dilerseñ ola beķāda merātibiñ ‛āli 
Suhūlet ile bu dār-ı fenādan ol fāriġ 
122a 
4. ‛Ale’d-devām ‛ulemā ile hem-nişin olagör 
Sa‛ādet ister iseñ ger şeķādan ol fāriġ 
 
5. İderse ger sañā her kim ihānet ey Fażlí 
Hemān efendiñe ŝāl bed-du‛ādan ol fāriġ 
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Mef‛ûlü Mefâ‛îlü Mefâ‛îlü Fa‛ûlün 
1. Yā Rabbi kim ola ben ki olam źātıña vaŝŝāf 
Ammā ki ümídim bu ki ķıl bendeñe elšāf 
 
2. Medģ etmeğe kim ķādir olur źāt u ŝıfātıñ 
Kimdür ki celāliñ ceberūtıñdan ura lāf 
 
3. Şānıña göre noķta-i bā cennet ü mizān 
Ŝun‛ıñā göre şey’-i ķalíl olmaya i‛rāf 
 
4. Bir ķašredür iģsānıña nisbet yedi deryā 




5. Źātıñ gibi bir ni‛meti çoķ şāh-ı Keríme  
Ķul ‛ārż u recā eylememek pes değil inŝāf 
 
6. Yā Rabb dilerim ki bizi red etmiye ķapuñdan 
Olduķda behiştiñde ‛ibāda ulu eżyāf 
 
7. İn‛ām-ı firāvanıña olmāmaġ ile ģad 
Fażlí-i gedā bunda vü anda umar elšāf 
122b 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Ķapuñda ķullarıñ oldu İlāhí bir bölük iż‛āf 
Kimi ümmi kimi ‛ālim kimi bende kimi eşrāf 
 
2. Saña lāyıķ bižā‛at gerçi bizde yoķ yine ammā 
Ħarídār-ı ‛ašāyā-yı cenābıñdır ķamū eŝnāf 
 
3. Künūz-ı raģmet ü ġufrānıña irmez ‛uķūl aŝlā 
Bilinmekden müberrādur Cenābıñda olan evŝāf 
 
4. Ģabíbiñ kim olupdur on sekiz biñ ‛āleme raģmet 
Anıñ şer‛-i müníriyle mücellādur ķamū ešrāf 
 
5. Eğerçi ba‛żı bedbaħt eylemez āyinini icrā 
Cevāhir ķıymetin teşħiŝ ider mi olmayan ŝarrāf 
 
6. Anıñ fikri ile oldı olanlar mašlūb vāŝıl  
Anıñ źikri ile ķaš‛-ı menāzil eyledi eslāf 
 
7. Resūl-ı müctebā vü çār yārı ģürmeti yā Rabb 
Saña ķul aña ümmet eyle Fażlí idüp dil-i ŝāf 
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Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Ey Kerím ü Raģím ü Rabb u Rauf 
Ķādir ü Rāzıķ u ‛Afüvv ü ‛Ašūf 
 
2. Ģürmet-i rūģ-ı Aģmed-i Muħtār 
Ki odur cümle ‛āleme mevŝūf 
 
3. Eyle yā Rabbi kelek šab‛ım ayinüñ 
Ŝufģe-i medģ-i źātına mevķūf 
 
4. Āfitāb-ı cemāli ģürmetine 
Ki aña irdi emriñ ile küsūf 
 
5. Eyle ‛avn u ‛ināyetiñ rehber  
Māh-ı ‛ömrime irdiğinde ħüsūf 
123a 
6. Bende yoķ źerre deñli zād-ı sefer  
Naķd-i ‛ömrüm ķatı ziyāde züyūf 
 
7. Ķalb-i Fażlíye lušf idüp yā Rabb 
Ma‛rifet nūrı ile ķıl ma‛rūf 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. O kim dünyā sarāyında olupdur kāmil ü ‛ārif 
Olup mevlasına ģāmid resūlına olur vāŝıf 
 
2. Ne ķuldur ol [ki] Ģaķķıñ ola maķbūlı olup ģāmid 
Meğer ki ola ‛ālemde ledünni ‛ilmine vāķıf 
 
3. Ne dildür ol ki na‛t-i Muŝšafa birle ola gūyā 




4. Bir şāh-ı kerimü’ş-şān u bí-hemtā vü dānādur 
Ola ģāşā mu‛aźźeb şer‛ine münķād olan šāif 
 
5. Ġaraż ol şāha küstāħāne ‛arża girmedir yoħsa 
Ne ģaddi ola Fażlínün ola ol ģażrete vāŝıf 
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           12’lik Hece Ölçüsü 
1. İtdikde şehā ‛āleme źātıñ teşríf 
Evvel melekūt itdi cenābıñ ta‛ríf 
 
2. İtdi yed-i ķudretle muķaddem ŝāni‛ 
Ŝun‛ ile seniñ cism-i müníriñ taŝníf 
123b 
3. Ħalķ olmamış idi bu ķamū mevcūdat 
Olmışdı seniñ nüsģa-i źātıñ te’líf 
 
4. Gerçikim ‛ažím eylediler ecdādıñ hep 
Lakin saña çoķ eyledi Rabbiñ talšíf 
 
5. Fażlí ķuluñ żıll-i ģimāyende şehā 
Ümidi bu ki ola günāhı taħfíf 
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Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Merģabā ey resūl-ı Rabb-i Lašíf 
Cümleden źāt-ı pākiñ oldı şeríf 
 
2. Ģürmet ü şefķat u şefā‛atiñi 
Umar ‛uķbāda ümmetān-ı ża‛íf 
 
3. Ne sa‛ādet o şaħŝa kim ola ol 




4. Dileriz lušfıñ ile sulšānım 
Ola bu ķullaruñ günāhı ħafíf 
 
5. Umār in‛ām u lušfıñı şāhā 
İşbu Fażlí-i derdmend-i naģíf 
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Fa‛ûlün Fa‛ûlün Fa‛ûlün Fa‛ûlün 
1. Olar ki cemāliñle oldı müşerref 
Olurlardı vaŝlıñ meyiyle mükeyyef 
 
2. Mu‛arrif ü mādiģ müellif muŝannif 
Šutarlardı bezm-i hümāyūnıña ŝaf 
 
3. Ebubekr-i Ŝıddíķ ‛Ömer birle ‛Ośmān 
‛Alí kim olardur ķamūdan mükellef 
124a 
4. Ģaźer etmez ‛aşķıñla olan giriftār 
Ķalem-veş keserlerse re’s-i muģarref 
 
5. Seniñ midģatiñde o kim ola bí-źevķ 
Dir ol şaħŝa Fażlí dıraģt-ı mücevvef 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. Şehā Rabbiñ sañā ġāyet telaššuf 
İdüp źatiyle itdi bí-tekellüf 
 
2. Olup źātıñ yed-i šūlāya mālik 
Ķamū ‛ālemleri itdi taŝarruf 
 
3. Ķamūdan oldı ħalķıñ ħūb u dil-keş 




4. Selām iden sañā dünyāēa dāim 
Çeke ģāşa ki ‛uķbāda teessüf 
 
5. Bi-ģaķķ-ı Rabb-i Hādi pādişāhā 
Bu Fażlí bendeñe eyle telaššuf 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün 
1. Her kim eyler ka‛be-i kūyuñ šavāf 
Olmaya ģāşā günāhından me‛āf 
 
2. Eyledikde šal‛at-i pākiñ šulū‛ 
Geldi gök ehli šavāfa ŝāf ŝāf 
 
3. Urduġunda şarķ u ġarbe nūr-ı berķ 
Oldı mecmū‛-ı Yehūda dil şikāf 
 
4. Urdı çoķ şimşir-i şer‛iñ dehre lem‛ 
Eyledi tiġın Naŝāra der-ġılāf 
124b 
5. Fażliyā vallahi billahi o şāh  
Ŝadr-ı ‛ālemdür sözümde yoķ ħilāf 
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 Müstef‛ilün Müstef‛ilün Müstef‛ilün Müstef‛ilün 
1. Ey šālib-i dünyā sañā ‛ibret niçün olmaz selef 
Etmek revā mı dāimā sermāye-i ‛ömrüñ telef 
 
2. Bir gün seni yār-ı ġār ŝayyād-ı mevt eyler şikār 
Aç dideñi cānıñ uyār ‛öźr-i bahāne ber-šaraf 
 
3. ‛İź‛ānı olan kāmile lāyıķ budur ģadden bile  




4. Ol server-i ‛ulvi neseb iģyāmıza oldı sebep 
Virdi bize ol lušf-ı Rabb her bir ģadiśin ber-teģaf 
 
5. Fevt etme Fażlí fırŝatı ķıl ķurb-ı źāta raġbeti 
Olmaz kemāl ķıymeti dürrden cüdā olsa ŝadef 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. İdüp meh-veş šulu‛ ol nūr-ı şiķāķ 
Ħaberdār oldı hep ešrāf u eknāf 
 
2. Ķudūmından ciğer-gāh oldı küffār 
Ŝafālar eyledi a‛yān u eşrāf 
 
3. Hüveydā olduġında źāt-ı pāki  
Münevver ķıldı kevni ķāf u ber-ķāf 
 
4. Baģirden ķašresi olmaya inhā 
Olursa beyt-i dil dükānı ŝaģģāf 
 
5. Anıñ kim šab‛ı mevzūn ola Fażlí 
125a Değil medģ etmemek ol şāhı inŝāf  
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Müstef‛ilün Müstef‛ilün Müstef‛ilün Müstef‛ilün 
1. Gel beri ey nūr-ı baŝar ger vār ise sende meźāķ 
Díde-i ‛íbretle müdām ‛ālemiñ aģvāline baķ 
 
2. Ger olasın şāh-ı cihān devletiñe olmaya ģadd 
Bir gün olur ki dünyadan eyleyisersin iftirāķ 
 
3. Pes nice bir bu fānide eyleyesin źevķ ü ŝafā 




4. ‛Āķil olan olmaya şād ehl ü ‛iyāl u mal ile  
Ģūri vü ġılmāna müdām eyleye ‛arż-ı iştiyāķ   
 
5. İtme hemíşe Fażliyā kāmil iseñ muģabbeti  
‛Āķil olan kişi virür píre-zen-i dehre šalāķ  
 
        187 
Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Ģabíbiñ hürmeti yā Rabb beni ķıl lušfıña lāyıķ 
Olam dergāh-ı pür-‛adliñde tā kim bende-i ŝādıķ 
 
2. Melek insān u cin  muģtāç-ı dergāh-ı hümāyūnıñ 
Olupdur cümle-i eşyā sañā maħlūķ sen Ħālıķ 
 
3. İlāh u vāģid ü ferd ü ŝamed ģayy-ı ebed sensin 
Şeríkiñ yoķ nažíriñ yoķ bu resme olmuşum šānıķ 
 
4. Resūlıñ kim ģabíbiñdür şerífidür ķamū nāsıñ 
Olupdur ķullarıñ evvel sañā andan añā  ‛āşıķ 
 
5. Sañā şākir añā źākir olanlar ģürmeti yā Rabb 




Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Oldı baģr-ı raģmetiñ yā Rab bir baģr-ı ‛amíķ 
Ķašre noķŝān olmaz olsa küllü ‛āŝiler ġaríķ 
 
2. Bundan artuķ olmaya ‛izzet sa‛ādet mekremet 
Kim ola bir źerre lušfıñ hem refíķ ü hem šaríķ 
 
3. Kim ki vaģdāniyyetiñ iķrār ide leyl ü nehār 
Umarız ki olmaya nār-ı ceģímiñde ģaríķ 
163 
 
4. Biz seniñ perverdeñiz sen ħud ġaniy perverdigār 
Küllü maħlūķ āta sensin hem raģím hem şefíķ 
 
5. Oldı Fażlí dergahıñda bir ġaríb-i müstemend 
‛İzzetiñ ģaķķı İlāhí eyle tevfíķıñ refíķ 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. Elā ey Ķādir ü Ķayyūm u Rezzāķ 
Elā ey cümle-i maħlūķa Ħallāķ 
 
2. Vuģūş u ger šuyur u cinn ü insān 
Olur in‛ām u iģsānıñla źevvāķ 
 
3. Hemíşe nūru Ķur’an-ı ‛ažímiñ 
İder ‛ālimleriñ ķalbiñde işrāķ 
 
4. Dil-i nādān ķahrıñla keder-nāk 
Olur źikriñle dānā-dil pür-eşvāķ 
 
5. İre ger źerrece lušfuñ şaķíye 
Sa‛íd olup ider tebdíl-i aħlāķ 
 
6. Senüñ źikr-i şeríf-i sūz-nākiñ 
İder ‛āşıķlarıñ ķalbini iģrāķ 
 
7. Cemāliñ ģaķķı Fażlí-i gedāya 
‛Ašā ķıl cennetiñde yüce išbāķ  
126a 
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 Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Ey diriġā ey diriġā el-firāķ u el-firāķ 
Ben de bir gün oluram ehl-i ķubūra ilģāķ 52 
                                                 




2. Oldu bār-ı ma‛ŝiyet ketfimde ġāyetle śaķíl 
Yol ħašar-nāk u ‛amel ķıllet menāzil ħod ırāķ 
 
3. Nitekim cān tendedür ķaš‛ etmez[em] ümídimi 
İtmiye Ģaķķ bu ġaríbi hem-rah-ı ehl-i nifāķ 
 
4. Eyleye ímānı rehber nūr-ı Ķur’anı refíķ 
Rıģlet etdikde o gün kim ķabr olur evvel ķonāķ 
 
5. Yā İlāhí ol bu Fażlí-i ġaríbe dest-gír 
Cān u ten mābeynine düşdikde emriñle firāķ 
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 Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Źi-sa‛ādet kim ķubūrundan götürdükde ayāķ 
Ŝāliģ olan ķullara Ģaķķ eyler irsāl-i burāķ 
 
2. İtdi tā evvelden iģżār anlara perverdigār 
Cennetde tāc u taħt u kevśer ü šāķ u varāķ 
 
3. Anıñ içün bu ‛ašālar oldu iģsān anlara 
Gördüler zírā bu meźkūrāta dünyāda yerāķ 
 
4. Enbiyā vü evliyāya ħod irişmez ‛aķl-ı küll 
Çoġ olur meydān-ı maģşerde olarda šumšurāķ 
 
5. Bāħuŝuŝ ol ģażret-i sulšān-ı ‛āli-şānımız 
Ķul değil Ģaķķ eyler ol gün aña ‛arż-ı iştiyāķ 
 
6. Emr-i Ģaķķ üzre olan ol pādişāhıñ ümmeti 
Olur ol dívān-ı ‛ālide yüzi berrāķ u āķ 
126b 
7. ‛İzzet-i şāh-ı risālet ģürmet-i aŝģāb-ı küll 




Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. İder ķalbim seniñ yā Rabbi vaģdāniyyetiñ taŝdíķ 
Miśāliñ yoķ münezzeh şāhısın taģķíķ ‛ale’t-taģķíķ 
 
2. Seniñ ‛aşķıñ ider ‛āşıķlarıñ ķalbin ģarāret-nāk 
Dil-i zehhād ise dāim olur źikriñle pür-teşvíķ 
 
3. Ģabíbiñ kim odur ‛ālemleriñ icādına bā‛iś 
Anıñ źevķıyle ıŝlāģ eyledi ģālin niçe zındıķ 
 
4. Resūl-ı kām-rān oldur şefí‛-i ümmetān oldur 
Olur lā-şekk bu dünyāda anı taŝdiķ iden ŝıddíķ 
 
5. Ģabíbiñ Muŝšafa ‛aşķı gürūh-ı enbiyā ‛aşķı 
İlāhí eyle Fażlíye müyesser tevbe vü tevfíķ 
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      12’lik Hece Ölçüsü 
1. Sen bir ulu sulšansın aķrānıñ yoķ 
Ümmetlerüñe lušf-ı firāvānıñ çoķ 
 
2. Eğer olursa źerre şefā‛at nažarıñ 
Olur niçe biñ aç ile ‛üryānıñ šoķ 
 
3. Fehm eylemeyüp ķadr-i ‛ažímü’ş-şānıñ 
Atardı saña düşman-ı nādānıñ oķ 
 
4. Fażlí ķuluña eyle şefā‛at şāhā 








Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. Kemāliñ rif‛atiñ a‛lādur el-ģaķ 
Velākin oldı ġāyet göñlüñ alçaķ 
 
2. Ķamū aŝģāb u enŝār u mücāhid 
Olup lušf-ı firāvānıña elyaķ 
 
3. İderlerdi sañā ta‛žím ü tekrím 
Velí rām olmadı Bū-cehl-i aģmaķ 
 
4. İşitdikçe eģādíś-i şerífiñ 
Diriz biz yā Resūllallah ŝaddaķ 
 
5. Umār Fażlí ķuluñ senden şefā‛at 
Ricāsı sāñadur  ‛uķbāda mušlaķ 
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       Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Nūr-ı źātıñla müşerref oldı şāhā ġarb u şarķ 
Nār-ı ‛aşķıñ ķalb-i ‛uşşāķı ‛aceb mi etse ģarķ 
 
2. Bezm-i cān baħşıñda ŝaf šutduķça aŝģāb-ı güzin 
Lem‛a-nāk olup olurlardı serāpā nūra ġarķ 
 
3. Her ķaçan etseñ ħırām ey şehsüvār-ı serv-ķad 
Māh-veş na‛leyniniñ nūrı ururdı ħāke berķ  
 
4. Ol elā çeşm ol siyah ebru o dendān u dihen 
Nur ile lāmi‛ olup lü’lü müdür olmazdı farķ 
 
5. Serverā rūz-ı cezā bu Fażli-i bí-çāreye 
Sen şefí‛ olsañ eğer olmaz vücūdu nāra ģarķ 
167 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Umāram şehā sañā ģürmeten bu ġaribiñe ire lušf-ı Ģaķķ 
İde medģiñi yaza na‛tıñı ķuluñ olmaġa ola müsteģaķ 
127b 
2. Niçe mu‛ciziñ olup aşikār anı kim beyān ide  
Biri evvela meh asmān inüp oldı yanıña iki şaķķ 
 
3. Severem seni dil ü cānla daħí ālini vü aŝģābıñ 
Dilerim banā olasın şefí‛ ki ol ‛arŝada ola rūyım aķ 
 
4. Dil-i Fażlíye ger icāzetiñ ola yā resūl iltiźāź 
Umup ‛avn u cūd-ı şefā‛atiñ medģiñe ķodı bāş ataķ 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Ba‛żılar gerçi olur ‛acz ile şāki-i felek 
Ben hele ħayli vefāsın görmüşüm bu ana dek 
 
2. Ġam değil olsa ma‛āşım dār-ı dünyāda ķalíl 
Eyleye Rabbim benim rızķım keśir ‛uķbada tek 
 
3. He ne deñlü k’ola sa‛y olmaz  muķadderden ziyād 
Bu kelāmıñ ŝıģģatine yoķdur aŝlā źerre şekk 
 
4. Ma‛na-yı naģn[u] ķasemnā ayetin idrāk iden 
Çekmez aŝlā rızķ içün ‛ālemde beyhude emek 
 
5. Merd iseñ rāżi-i ķūt-ı lāyemut ol Fażliyā 
Dāmen-i şer‛-i resūle destiñi bend eyle pek 







Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Ķudretiñle kevni bünyād itdiñ ey Yezdān-ı pāk 
Ģikmetiñle ħāki insān eylediñ insānı ħāk 
 
2. Lafž-ı kün’den itdiñ icād on sekiz biñ ‛ālemi 
‛Arş u kürs ü cümle maŝnu‛āt tā fevķe’s-semāk 
128a 
3. Küllü eşyāya irer gerçi ‛uķūl-ı ‛ālimān 
Líki olur künhüñü bilmekde diller çāk çāk 
 
4. Ferd ü Vāģid Ģayy-ı Bāķi Lā-yezāl Allahsın 
Ķul seniñ ķuvvet seniñ ķudret seniñ bí-iştirāk 
 
5. Şāhidimdir küllü şey’in hālik illā vech 
Küllü şey’ fānidür illā vecheñ olmazdır helāk 
 
6. Ah ol gün kim n’ola yā Rabbenā aģvālimiz 
Cāna dest urduķda ‛Azrāil  olur ten lerze-nāk 
 
7. Ķıl ģabíbiñ ģürmet içün ‛avn u lušfıñ rah-nümā 
Tā ki Fażlí ide rāh-ı müsteķíme insilāk 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. İder mi ķullarıñ yā Rabb inkār ‛avn u iģsānıñ 
Olupdur bezl zírā lušf u iģsān-ı firāvānıñ 
 
2. Ulūhiyyet Rubūbiyyet ‛ulviyyet seniñdür hep 
Münezzeh pādişāhsın yoķdur emśāl u aķrānıñ 
 
3. Sen ol Rabsın ki źātıñ oldu erbābıñ mürebbisi 




4. Ķaçan kim ola bu bí-çāre ķullar ‛āzim-i ‛uķbā 
Yeter bu devlet-i ‛užmā ki rehber ola Ķur’anıñ 
 
5. Cenāb-ı ģażretiñ ‛izziñ celāliñ ģaķķı yā Rabbi 
Müyesser eyle Fażlí-i ġaríbe ‛afv u ġufrānıñ 
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Mef‛ûlü Mefâ‛îlü Mefâ‛îlü Fa‛ûlün 
1. Yā Rabbi seniñ künhüñü kim eyleye idrāk 
Kim ģikmetiñe ķudretiñe diller olur çāk 
128b     
2. Bir źerrece in‛āmıña ģāmid olabilmez 
Dil her ne ķadar olsa eğer çāpek ü çālāk 
 
3. Ģikmetleriñiñ biñde biri olmaya mektūb 
Ger kātib ola cümle-i insān u cin emlāk 
 
4. Şān-ı ceberūtuña göre ķašre ya ģabbe  
Olmaz idi šamu sekiz uçmāķ šoķuz eflāk 
 
5. Ŝad ģamd-i hezārān şükür lušfuña yā Rabb 
İtdiñ bizi ümid-i cinān ile feraģ-nāk 
 
6. Ferd ü Ŝamed ü Vāģid-i Ħallāķ-ı Ezelsin 
Ģāşā ki seniñ birliğiñe dil ola şekkāk 
 
7. Dídārıñ ile şād olan üftādeler içün 
Fażlí ķuluñı rūz-ı cezā eyleme ġam-nāk 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Ķullarıñ yā Rabb olupdur iģtiyāc-ı raģmetiñ 




2. Šal‛at-ı insānı itdiñ küll-i ħalķıñ eşrefi 
Eylediñ mebźul-ı müstevfā ‛ašā vü raģmetiñ 
 
3. İns ü cin Buķrat u Eflāšūn u Loķmān olsa ger 
Ķudretiñ fehm eyleyüp etmez ta‛aķķul ģikmetiñ 
 
4. Küll-i ħalķıñ cümle-i ‛ālemleriñ Ħallāķısın 
Cānına minnet bilir ģālince herkes ħiźmetiñ 
 
5. Ol mu‛ín ismiñ ģaķíçün Fażli-i zāre mu‛ín 
Ol zamān kim ola münzel bārigāh-ı ‛izzetiñ 
129a 
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Mef‛ûlü Fâ‛ilâtü Mefâ‛îlü Fâ‛ilün 
1. Yā Rabbi ķullarıñ umup ‛avn u ‛ināyetiñ 
Eyler recā  hemíşe ‛ašā vü hidāyetiñ 
 
2. Sālār-ı enbiyā ki ģabíbüñdür[ür] seniñ  
Ümmetlerindeniz o şefí‛-i ķıyāmetiñ 
 
3. Anıñçün eyleriz biz o sulšāna iķtidā 
Oldur imāmı zíra cemí‛-i cemā‛atiñ 
 
4. Lāyıķ mı ümmet olan añā šutmaya ümid 
Oldı ķabūlına sebeb ol cümle ģācetiñ 
 
5. Źāt-ı şerífi bedriķa-i ins ü cin ü cān 
Dünyā tevābi‛idür o kān-ı sa‛ādetiñ 
 
6. İtdi reh-i şeri‛ate da‛vet ‛ibādıñı  
Ķıldı cemi‛ dillere ta‛lim ‛ibādetiñ 
 
7. Maģşerde yā Rabb eyleme Fażlí ķuluñ cüdā 





Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. Olupdur ħūb şāhā her ħıŝāliñ 
Yücedür cümleden ķadriñ kemāliñ 
 
2. Sen ol sulšān-ı ‛ālişānsın ki 
Cihānda yoķdur aķrān u miśāliñ 
 
3. Gürūh-ı enbiyānıñ serverisin 
Ģabíbisin Ħüdā-yı Lā-yezāliñ 
 
4. Mušahhardur ķamūdan źāt-ı pākiñ 
Münevver nūr-ı źāt ile cemāliñ 
 
5. Seniñ rūz-ı cezā Fażlíye şāhā                   
129b Müyesser eyleye Mevlā viŝāliñ 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Çün ider senden şefā‛at iltimās ins ü melek 
Ben daħí etsem n’ola sen pādişāhımdan dilek 
 
2. Oldı ma‛lūm-ı şerífiñ küllü maķŝūdāt hep 
Cümle-i aģvāle vāķıfsın ne ģācet söylemek 
 
3. Ķul efendiden n’ola umsa ‛ašā vü iltifāt 
Ümmet-i kāmil olan himmet-bülend olmaķ gerek 
 
4. Tā ezelden oldı her bir şaħŝa mu‛tād-ı ķadim 
Bir bahāneyle sañā aģvālin i‛lām eylemek 
 
5. Ola maķbūl-ı hümāyūnuñ bu dívānım şehā 






Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Serverā her ķul ķapuñda bir ġaríbüñdür seniñ 
Gül yüzüñ şevķıyla gūyā ‛andelibiñdir seniñ 
 
2. Bu-yı bí-miśliñde ‛ıšr-efşān iden ‛ālemleri 
Efēal-ı eşref olan źāt-ı ģabíbiñdür seniñ 
 
3. Anıñ içün oldı źātıñ ħūb u merġub-ı ŝaģiģ 
Sen ģabíb-i Rabb-i ‛ālem ol šabibiñdir seniñ 
 
4. Ķıl bize yādın şefā‛at yā şefí‛u’l-müźnibín 
Ol Ħüdā  ģaķķı ki her dāim muģíbiñdir seniñ 
 
5. Gül cemāliñ arzusı ile bu Fażlí-i ġarib 
Gülşen-i medģiñde ednā ‛andelíbiñdir seniñ 
130a 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün 
1. Oldı źātıñ serveri serverleriñ 
Zübdesisin cümle peyġamberleriñ 
 
2. Her ġazāda ħudsın ideñ seyf ile 
Serfirāzı cümle cengāverleriñ 
 
3. ‛Avn-ı Ģaķla olur idi ser-nigūn 
Heybetiñden bayraġı kāfirleriñ 
 
4. Sen mu‛ažžam pādişāh-ı bí-miśāl 
Biz seniñ olduķ birer çākerleriñ 
 
5. Estānıñda Bu Fażlí-i ġarib 





Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Ģamdullah kim dilā aģ olmadıñ bu vaķte dek 
Dirler er-rızķı ‛alellah çünkü yoķdur rayb u şekk 
 
2. Bulmaķ isterseñ eğer kim ħarman-ı ‛uķbada ķūt 
Mezra‛-ı dünyāda dāim sa‛y toħumun šurma ek 
 
3. Oldu dünyā mü’mine zindān u küffāra behişt 
Nitekim zindān olupdur Yunusa bašn-ı semek 
 
4. Ħayr u şer her şaħŝıñ olmuşdur ezel alnında ketb 
Olmaz ol taģrir olan ħašš re’y ü tedbir ile ħak 
 
5. ‛Ārif iseñ eyleme maħlūķa ‛arż-ı iģtiyāç 
Her murādıñ Fażliyā Rabbiñden it dāim dilek 
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Mef‛ûlü Fâ‛ilâtü Mefâ‛îlü Fâ‛ilün 
1. Ġāzi ki tiġın çeke zerk eyleye ħadenk 
Çeşm-i  ‛adūya eyleye meydānı tār u tenk 
130b 
2. Taģŝíl ider eğerçi o ķul ecr-i bí-ģisāb 
Efēāl ġazā odur ki ide nefsi ile cenk 
 
3. Tevģid u źikr ü ŝavm u ŝalāģı idüp silāģ 
Her bār nefs-i şūma ura tiġ ü tir ü seng 
 
4. Ġāzi ki nefs elinde şehid ola bí-kemān 
Aķrān içinde eyleye taģŝíl-i nām u neng 
 
5. Rūģ-ı revānı šāyir-i bāġ-ı cinān olur 




6. Ķul ġaflet ile nefs eline olmadan esir 
Yekdür ki cenk iderken esir ile frenk 
 
7. Nefs zebūn iden içer ‛aşķıñ şarābını 
Olur cüdā-yı bāde-i vafyon u berş ü beng 
 
8. Fażlí eğer ki merd iseñ et nefsiñi helāk 
Taħciri çāk çāk ider nitekim peleng      
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Mefâ‛ilün Fe‘ilātün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Eyā Semí‛-i Baŝír ü Müheymin ü Müte‛āl 
Raūf u Ķādir ü Rezzāķ Ģay u ‛İzz ü Celāl 
 
2. İlāh-ı Vāģid-i Bāķi Vedūd-ı Ferd ü Ŝamed 
Ġaniyy-i Vāhib-i Settār-ı Ġāfir ü Fa‛āl 
 
3. Mucíb ü ‛Ālim-i Mennān u Ħālıķ u Cebbār 
Kerím-i Rabb-ı Raģím ü Ħüdā-yı Bār-i Te‛āl 
 
4. Çü her bir ism-i şerífiñde var birer ħāŝŝe  
Teźekkür etmek ile ķullarıñ olur ħoş ģāl 
 
5. İder Cenāb-ı sa‛ādet-me‛ābıña ŝüleģā 
Ümíd-i raģmet ile günde beş kez istiķbāl 
131a 
6. İlāhí eyle bu Fażlíye raģmet ile nażar 
O gün ki eyleyesin ķullarıña ‛arż-ı cemāl 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Elā ey Ħāliķü’l-eşyā Ħüdā-yı Rabb-i bí-emśāl 




2. Eğer ednā eğer a‛la eğer ümmi eğer dānā 
Olupdur cümle-i eşyā seniñ ġufrānıña meyyāl 
 
3. ‛Ašā vü raģmetiñden itmeyüz ķaš‛-ı ümid aŝlā 
Eğerçi źāt-ı bí-hemtāña lāyıķ bizde yoķ a‛māl 
 
4. Anıñçün ma‛ŝiyyetden biz ħülāŝa bulmayız çāre 
Ki zírā kim bizi eyler dem-ā-dem nefs-i şom İēlāl 
 
5. Günāhı ķullarıñ ģālā değildür raģmetiñden çoķ 
Ola ger źerrece ġufrān u lušfuñ maģv olur derģāl 
 
6. Diler Fażlí ķuluñ yā Rabb o maģşer-gāh-ı kübrāda 
Mücāhid ķullarıñ birle olur ģaşr olmaya pā-yi māl 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Budur yā Rabbenā dāim Cenābıñdan olan me’mūl 
Ki bu ‛abd-i ġaríb-i müstemendiñ olmaya mes’ūl 
 
2. Çü sensin on sekiz biñ ‛āleme sulšān-ı bí-hemtā 
Olupdur küll-i maħlūķāta dāim ni‛metiñ mebźūl 
 
3. Zehí ķudret zehí ģikmet zehí ķuvvet zehí ‛izzet 
Kimi cāhil kimi fāēıl kimi ķātil kimi maķtūl 
 
4. Naŝib et tevbe vü tevfíķ ü šā‛āt it günāhım ‛afv 
O ķullar ģürmeti k’oldu cüdā-yı fi‛l-i nā-ma‛ķūl 
131b 
5. Kimi źikriñle gūyādur kimi ‛aşķıñla şeydādur 
Kimi ŝavm u ŝalāt üzre śenā vü ģamdiñe meşġūl 
 
6. İdüp bir güne toħm iśār bu mezra‛ada her bir şaħŝ 




7. Budur yā Rabb hezār ‛özr ile Fażlíniñ temennāsı 
Ki dívānıñda bu dívān-ı manžūm ola maķbūl 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Yā İlāhí saña ma‛lūm cemí‛-i aģvāl 
Rızķıñı senden umār cümle-i nisvān u ricāl 
 
2. Raģmetiñ baģrine ġarķ olmaķ olur mu eyā  
Ne ‛aceb idi küşād olsa bize bāb-ı viŝāl 
 
3. Ģamd kim ħil‛at-i İslām ile tezyíniz biz 
Dü cihān faħri ģabíbiñ bize itdiñ irsāl 
 
4. Bu sa‛ādet bu ‛ašā bize niçün yetmeye kim 
Bize iģsān içün oldı aña Ķur’an inzāl 
 
5. Niçe olur ģal-i perişanımız eyvāh meded 
Ma‛ŝiyyet bārına  ‛uķbāda olursuñ ħamāl 
 
6. Ey İlāh-ı Eģad u Vāģid-i Ferd-i Bí-çun 
İderim ģażretiñe ‛arż u recā rūz u leyāl 
 
7. Ģıfž et ímānını Ķur’an ile Fażlí ķulunuñ 
Māh-ı ‛ömrü o zamān kim ķala miķdār-ı hilāl 
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Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Dileriz ey Kerím Rabb-i Te‛āl  
Bizi eyle cüdā-yı fırķa-yı ēāl 
132a 
2. Ķıl olar birle hem-nişín ü enis 




3. Etme ol şaħŝ-ı bí-meźāķa ķaríb 
Ki olur bed-ħiŝāl u bed-fi‛āl 
 
4. Ŝad hezār aferin ol ġāziye kim 
Eyleye nefis ile ģarb u ķitāl 
 
5. Bilmeziz kim beķāda menzilimiz  
Ŝadr-ı ‛ālimüdür yā ŝaff-ı ni‛āl 
 
6. Aña kim ire źerrece feyżiñ 
Ģamd u şükrüñde eylemez iģmāl 
 
7. Bizi yā Rabbi andan etme cüdā 
Ki Ģabíbiñdür ol ħuceste ħiŝāl 
 
8. Vir feŝāģat lisān-ı Fażlíye 
Ki ide na‛t-i źātını icmāl 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. İdüp ‛āşıķlarıñ tesbíģ ü tehlíl 
İdüpdürler ķamu esmāyı tekmíl 
 
2. Olupdur nūr-ı źikriñle dem-a-dem 
Münevver dilleri mānend-i ķandíl 
 
3. Vücūdun mü’miniñ ģikmet şenā-sān 
İderler cümle-i eşyāya temśíl 
 
4. Muģaŝŝal nüsħa-i kāmildir insān 
Olundu iş bu minvāl üzre tavíl 
 
5. Ģabíbiñ kim odur sertāc-ı ‛ālem 





6. Ledünni ‛ilminiñ sulšānıdır ol 
Ki etmiş idi cemí‛ ‛ilmi taģŝíl 
 
7. Bizi de ģiŝŝedār it pertevinden 
Şefā‛at burcuna itdikde taģvíl 
 
8. Seniñ emriñle herkes pādişāhā 
İder dünyāsını ‛uķbāya tebdíl 
 
9. N’olur yā Rabb ‛aceb aģvāl-i Fażlí 
Günāhı ketfine olursa taģmíl 
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Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün  
1. Bizde yā Rabb saña lāyıķ yoķ ‛amel 
Pāyemiz oldı ziyāde esfel 
 
2. İderiz tevbe ile istiġfār 
Olduġiçün niçe fi‛l-i mühmel 
 
3. Rūz u şeb etmede şūride bezm 
Ģālimiz šul-ı emel ķurb-ı ecel 
 
4. Raģmetiñ baģri meğer kim ide cūş 
Olayuz ‛avn u ‛ašāyāña maģal 
 
5. Ģażret-i şāh-ı rusül ģürmetine  
Ki odur sāña ķamudan efēal 
 
6. İş bu bí-çārelere rūz-ı cezā 
Ger şefā‛at ider ise ne güzel 
 
7. Ola ki źerrece şefķat nažarı  
Ķalmaya ħāšr Fażlide kesel 
179 
 
133a            
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Müstef‛ilün Müstef‛ilün Müstef‛ilün 
1. Ey dil niçe bir tābu ķadar ģüzn melāl 
Etseñ n’ola Allaha tevekkül meh ü sāl 
 
2. Āķil olan eyler gece gündüz šā‛āt 
Cāhil olan etse n’ola taģŝíl ü māl 
 
3. İnsān olan iħvāna revā mı ģālā 
Šā‛atde ola süst ü fesāda ‛accāl 
 
4. Olur mu kişi lā-büd bu fenāda fāni 
Ķuvvetde ger olursa Cem ü Rüstem ü Zāl 
 
5. Dānā aña dirler ki fenā dārında 
Cān tende iken eyleye taģŝíl-i kemāl 
 
6. Ħalķ eyleyicek itdi müyesser Ħallāķ 
Her bir kişiye bir niçe gūne işġāl  
 
7. Olmaya bunuñ gibi ŝafā ‛ālemde  
‛Uzletde añā hem-dem ola şi‛r-i ģelāl 
 
8. Taģrír idüp evŝāf-ı Resūlullahı 
Fażlí olagör tekye-i nažma abdāl 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Sen ki şāhā olasın bir ķula ‛uķbāda delíl 
Ķala ģāşā ki ķul ol ‛arŝa-i kübrāda delíl 
 
2. Ŝuleģādan olan ümmet ki ide nāmıñı gūş 
Olmaz aŝlā ŝalavatıyle selāmıñda baħíl 
180 
 
3. Cümle ‛āŝilere ‛uķbāda şefí‛ olmaķ içün 
Saña va‛d eyledi dünyāda iken Rabb-i Celíl 
 
4. Dilerem kim ķoyasın dest-i şerífiñle şehā 
İş bu dívānım ide küfe-i mizānı śaķíl 
133b 
5. Kaģl-i  nūruñla ire çeşmimize nūr-ı żiyā 
Vech-i pür-envārıñı görmede olmaya ‛alíl 
 
6. Nara berden ve selāmen didiği Allahıñ 
Saña ta‛žimen idi yanmaya tā źāt-ı Ħalíl 
 
7. Nice Fażlí gibi bí-çāreye imdād etmek 
Seniñ ey şāh ķatıñda ola bir şey’-i ķalíl 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün   
1. Oldı źātıñ ŝadr-ı bedr-i kāināt 
Ħāliķıñla āşināsın yā resūl  
Küll-i ‛ālem senden umar iltifāt 
Menba‛-ı cūd u seħāsın yā resūl  
 
2. Küll-i eşyādan mušahhardur özüñ 
‛İd-i aēģādan münevverdür yüzüñ 
Ģüsn ü ħulkuñ ħūb sekkerdür sözüñ 
Meh-cebín ü meh-liķāsın yā resūl  
 
3. Devlet-i ‛užmāya māliksin şehā 
Cennet u šubāya māliksin şehā 
Raģmet-i Mevlā’ya māliksin şehā 







4. Aķdam-ı mecmū‛-ı maħlūķātsın 
İftiħār-ı küll-i mevcudātsın 
Hem lašíf ü hem şerífü’ź-źātsın 
Gülsitān-ı kibriyāsın yā resūl  
 
5. Pes niçün olmaya Fażlí-i ġaríb 
Gülsitān-ı midģatiñde ‛andelíb 
134a Bū-yı vaŝlıñ umaram ola naŝíb   
Verd-i gül-zār-ı Ħüdāsın yā resūl  
 
    219 
Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Oldı bu söz bu ķuluñdan menķūl 
 Sen efendi ķamū ‛ālem saña ķul 
 
2. Var mıdır bende o šāli‛ āyā  
 Ki idem sancāġıñ altına duħūl 
 
3. Etme şāhā nažarıñdan beni dūr 
 Ümmetiñ cennete etdikte ģulūl 
 
4. Sen delil olur iseñ sulšānım  
 Bulurum menzil-i maķŝūda vuŝūl 
 
5. Medģiñi eyleye geldi şu‛arā 
 Ehl-i šab‛a budur āyin ü uŝūl 
 
6. Eyledim ben daħí üç ķıš‛a kitāb 
 Dilerim kim ola ma‛źur u ķabūl 
 
7. Etme Fażlíyi ķatıñdan merdūd 
 Olmaya tā ki ķıyāmette melūl 
 





Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Ebu’l-leyś-i Semerķandí demiş ol kāmil ü fāżıl  
Sekiz ķavme yaķın olan sekiz ħaŝlet ider ģāŝıl 
 
2. Olursa ger kişi dāim muŝaģib aġniyā ile  
İder ģāline nefret göñlü dünyāya olur māil 
 
3. Ķanā‛at ehli dervíşān ile her ki ide ülfet 
Ġanimet rütbesin taģŝíl ider ķalbi olur kāmil 
134b 
4. Zamāne beğleriyle ger kişi dāim ola yārān 
Tekebbür ola taģŝíli ne deñli olsa ger ‛āķil 
 
5. Kim nisvānla ešfālle hem-dem ola her bār 
Olur güdük-i šab‛ şehvet-perest ü zāni vü cāhil 
 
6. Olan fısķ ehline yārān olur hem fāsıķ-ı maģrūm 
Olar ki ģaşr olup olur ceģímiñ ķa‛runa dāħil 
 
7. Kim ŝāliģler ile imtizāc eyler olur ŝāliģ 
Ķıyāmetde olur anlarla ģaşr ol merd-i dānā-dil 
 
8. Olan ‛ilm ehline rāġib olur ‛ilmi ziyād ānıñ 
Şu ‛ālimler ki ‛ilmiyle olalar dāimā ‛āmil 
 
9. İlāhí Fażli-i ednāyı a‛lā ķullarıñla ģaşr 
İdüp ‛ālimleriñle cennet-i a‛lāya it vāŝıl 
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          14’lük Hece Ölçüsü 
1. Şehā ģürmet-i māh-ı kevneyn ‛aleyhisselām 




2. Olardan şefā‛at cenābıñdan iģsān umup 
Bu ümíd ile iftiħār eylerim ŝubģ u şām 
 
3. Benim ma‛ŝiyyet kānı sensin ‛ašā menba‛ı 
Penāh etdiğim sensin ey Ķādir-i Lā-yenām 
 
4. Ben ednā ķulum sen efendimsin iģsān seniñ 
Beni rāh-ı şer‛-i mübín üzre ķıl müstedām 
 
5. Ben ‛iŝyān deñizinde girdāba düşmüş ķulum 
Sen et sāģil-i ‛afvıña irgirüp şād-kām 
 
6. Beķā mülküne eyledikde sefer iķtiżā 
Refíķ eyle tevfíķıñ olduķda rūz-ı ķıyām 
135a 
7. İlāhí murādātını dünyeví uħreví 
Ķabul eyle fażlıñ ile fażl et müdām 
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Fa‛ûlün Fa‛ûlün Fa‛ûlün Fa‛ûlün 
1. Ħüdā’yā bi-‛izz-i ģabíb-i mükerrem 
Ki mecmū‛-ı eşyādan oldur mu‛ažžam 
 
2. Sañā ģāmid olmaķ añā vāŝıf olmaķ  
Olur ķalb-i mecrūģa dāru-yı merhem 
 
3. Senüñ  ģamd u şükr[üñe] ķāŝır göñüller  
Anıñ medģ vaŝfında diller ħud-ebkem 
 
4. ‛İnāyet seniñdir şefā‛at anıñdur 
Hidāyet seniñdür risālet anıñ hem 
 
5. Sen anıñ šabíbi seniñ ol ģabíbiñ 




6. Seniñ lušfıñ ile anıñ devletinde  
Saña bendeyim ben anıñ ümmetiyem 
 
7. Seniñ ‛izzetiñçün anıñ ģürmetiçün 
Cemāliñle Fażlíyi ķıl şād u ģurrem 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Ģamd-i bí-ģadd saña ey Rabb-i Semí‛-i ‛Allām 
Oldı lušfıñ ile müyesser bize din-i İslām 
 
2. Oldı baħşāyiş-i ‛užmā bize bu meźkūrāt 
Müsteģab u sünen ü farż u ġazā ģacc u ŝıyām 
 
3. Yeridir her ne ķadar faħr ider iseñ ģālā  
Ki resūlıñla bize eylediñ ‛izz ü ikrām 
135b 
4. Ne göñüldür o ki ol ģażret-i şāh-ı resūlüñ 
Ŝalavatı ile olmaya hemíşe hoş-kām 
 
5. Eyle yā Rabbi dem-ā-dem o meh-i kevneyniñ 
Na‛t-i pākin dil-i Fażlí-i gedāya ilhām 
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Mef‛ûlü Mefâ‛îlü Mefâ‛îlü Fa‛ûlün 
1. Ħalķ oldu yed-i ķudret ile gerçikim Ādem 
Kimdür ki ģabíbiñden ola ekrem ü a‛žam 
 
2. Çün iki cihān anıñ içün oldu mükemmel 
Taģķíķi bu sözdür ki odur zübde-i ‛ālem 
 
3. İtdiñ yed-i lušfıñla anıñ šal‛at-i pākin 




4. Gerçi ki o şah ħātemidir cümleniñ ammā 
Ma‛nada odur ħalķ olunan cümleden aķdam 
 
5. İtdi iki sā‛atde yedi gökleri mi‛rāc 
Hep oldu cemāliyle melekler ģurrem 
 
6. İrsāl-i selām it aña Fażlí daħí cümle  
Evlādına ezvācına aģbābına her dem 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. ‛Andelíb-i bāġ-ı ķudret ŝun‛-ı Ģayy-ı Lā-yenām 
Ya‛ni sulšān-ı risālet eŝ-ŝalat u ve’s-selām 
 
2. Ģāmi-i mecmū‛-ı ümmet seyyid-i sādāt-ı küll 
Server-i taħt-ı nübüvvet şāh-ı źí-şān u yenām 
 
3. Ŝun‛-ı pāk-i Rabbü’l-‛izzet meş‛al-i efrūz cihān 
Fātiģ-i mülk-i şeri‛āt oldur el-ģāŝıl kelām 
136a 
4. Yā İlāhí çün o ģażret oldu maķbūlüñ seniñ 
Hep umar andan şefā‛at ķullarıñ rūz-ı ķıyām 
 
5. Ķıl ‛ināyet ķıl hidāyet yā İlahe’l-‛ālemín 
Et ķuluñ Fażlíye raģmet vir behiştiñde maķām 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün 
1. Yā Semí‛ ü yā Baŝír ü yā ‛Alím 
Yā Ķavíyy ü yā Metín ü yā ‛Ažím 
 
2. Yā Lašíf ü yā Vedūd u yā Rauf 




3. Yā Mucíb ü yā Celíl ü yā Celāl 
Yā Ģalím ü yā ‛Azíz ü yā Ģakím 
 
4. Eyleyüp nār-ı ceģímiñden cüdā 
Ķıl bizi bāġ-ı na‛ímiñde muķím 
 
5. Ģürmet-i ervāģ-ı küllü enbiyā 
İt ķuluñ Fażlíye raģmet yā Raģím 
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     Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. Cenābıñdan budur dāim recāmız 
Bize raģmet naŝib et pādişāhım 
Hemíşe müstecāb eyle du‛āmız 
Bize rif‛at naŝíb et pādişāhım 
 
2. Elā ey Ķādir ü Ķayyūm u Rezzāķ 
Bizi nār-ı firāķa etme iģrāķ 
Eder dāim recā bu ‛abd-i müştāķ 
Bize ‛izzet naŝíb et pādişāhım 
136b 
3. Eğerçi çoķdur ‛iŝyān u ħašíāt 
Ķatıñda olmaya ķašre yā źerrāt 
‛Ašā ķıl tevbe vü tevfiķ ü šā‛āt 
Bize himmet naŝíb et pādişāhım 
 
4. Šutuşup yanmada ešrāf u eknāf 
Dil-i sengínimizde yoķdur inŝāf 
Kerem ķıl et kederden ķalbimiz ŝāf 
Bize ģikmet naŝíb et pādişāhım 
 
5. Biz ‛āŝi ķullarız iģsān seniñdir 
Ne kim emr eyleseñ fermān seniñdir 
‛Ašā vü raģmet ü ġufrān seniñdir 
Bize cennet naŝíb et pādişāhım 
187 
 
6. Umar Fażlí hemíşe ‛avn u iģsān 
Ġaribiñdir ķapıñda etme giryān 
Cemāliñ ģaķķıçün yā Rabb-i Mennān 
Bize vuŝlat naŝíb et pādişāhım 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. Cefā-keş bir ġaríb ü mübtelāyım 
Hemíşe šālib-i lušf-ı Ħüdāyım 
 
2. Olup men ümmet-i şāh-ı risālet 
Muģibb-i çār yār-ı bā-ŝafāyım 
 
3. Bi-ģamdullah ki oldum şi‛re mālik 
Ki meddāģ-ı gürūh-ı enbiyāyım 
 
4. İder ehl-i dile šab‛ım muģabbet 
‛Adüvv-i zümre-i ehl-i şeķāyım 
137a 
5. Gedāyım ŝūretā gerçi ki Fażlí 
Velíkin ‛ālem-i ma‛nāda bāyım 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. Hemíşe bir ulu sulšānadur mürāca‛atım 
Ki ya‛ni der-geh-i sübģānadur mülāzemetim 
 
2. ‛Ale’d-devām oķuyup yazmaġladur kārım 
Cenāb-ı ģażret-i Ķur’anadur müdāvemetim 
 
3. Muší‛-i şer‛ muģibb-i cihār yārım ben 





4. Cüdā-yı bí-edebānım mekānım ‛uzletdür 
Süħān-şinās olan ‛irfānadur muŝāhabetim 
 
5. ‛İšā‛at etmem añā kim şeri‛at ehli değil 
Ma‛ārif ehli suħan-dānādur münāsebetim 
 
6. Muħālefet iderem ehl-i bid‛ate ģālā 
Selim-i tab‛ olan iħvānadur mu‛āvenetim 
 
7. Ģalím-i dil olan ‛irfāna bendeyim Fażlí 
Müdām cāhil ü nādānadur muħālefetim 
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Mef‛ûlü Fâ‛ilâtü Mefâ‛îlü Fâ‛ilün 
1. Ģalķ arasında gerçi ki süflí ķıyāfetim 
Allaha ģamd u şükr kim ‛ulvi šabi‛atim 
 
2. Şer‛-i Ģabíb-i Ekreme vardur išā‛atim 
Sünníyim ehl-i sünnetem ehl-i cemā‛atim 
 
3. Ŝıdķım ķavídürür Ģanefi meźhebim müdām 
Ķavl-i kitāba rām u muší‛-i şerí‛atim 
137b 
4. Bí-kes bir ‛abd-i kem-teriyim Rabbü’l-‛İzzetiñ 
Ümídim ol ki ümmet-i şāh-ı risāletim 
 
5. Taķlid-i şā‛irān iderim gerçi Fażliyā 
Lākin dimem ki şā‛irim ehl-i ŝanā‛atım 
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     Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün  
1. Yā İlāhí saña ģālim ma‛lūm 




2. Severim líki ‛alím ķullaruñı 
Oluram ģükm-i kitāba maģkūm 
 
3. Sen bir bildiğim içün lā-şekk 
İnşaallah olurum ben merģūm 
 
4. Eyle ímān ile Ķur’anı refíķ 
Eyledükde bu ġaríbiñ ma‛dūm 
 
5. Bunda vü anda bu Fażlí ķuluñu 
Etme yā Rabbi ķatıñdan maģrūm 
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Mef‛ûlü Mefâ‛îlün Mef‛ûlü Mefâ‛îlün 
1. Ey raģmeti çoķ raģmān senden umaram dermān 
Şād et dil-i maģzunım ķıl bāña nažar her ān 
 
2. Yā Rabb beni maġfur et dil şem‛ini pür-nūr et 
İmān ile ma‛mūr et İslām ile ķıl şādān 
 
3. Bí-çāre gedāyım ben iģsān umaram senden 
Ŝoñ demde ģabíbiñden dūr eyleme yā Mennān 
 
4. Ūlāda vü uħrāda dünyāda vü ‛uķbāda 
Ol ‛arŝa-i kübrāda ķıl ben ķuluñu ħandān 
138a 
5. Ey Ħāliķ-ı Rezzāķım ķıl šā‛atiñe ķāim 
Fażlí-i gedā vāyem umar kerem ü ġufrān 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün 
1. Yā Ġaniyy yā Ķaviyy ü  yā Metín 




Yā Semí‛ ü yā  Ķadír ü yā Baŝír 
Yā Rauf yā İlahe’l-‛ālemín 
 
2. Küllü eşyā fānidür sensin ebed 
Ģayy u Bāķi Vāģid ü Ferd ü Ŝamed 
Vaŝf-ı źātıñ ķulhüvellah Eģad 
Böyle naķl etdi şefíu’l-müźnibín 
 
3. Lā-yenām u lā-yemūt ve lem-yezel 
Źāt-ı bí-hemtāñ ezellerden ezel 
Vech-i bí-miśliñ güzellerden güzel 
Vaŝlıñı eyler temennā ‛āşıkín 
 
4. Evliyāya verdiğiñ esrār içün 
Enbiyāya baħş olan envār içün 
Rūģ-ı pākiñ Aģmed-i Muħtār içün 
Kim odur ŝadr-ı gürūhu’l-mürselín 
 
5. Küll-i ‛ālem lušfıñı eyler recā 
Cümleniñ ma‛budısın yā Rabbenā 
Ŝoñ nefesde eyle Fażlíye ‛ašā 
Ola ilģāķ-ı ‛ibādu’ŝ-ŝaliģín 
138b  
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Ŝad hezārān şükür ey Rabb-i Raģím ü Raģmān 
Ki bizi lušfıñ ile eylediñ ehl-i ímān 
 
2. Ne ‛ašādur bu ki Ķur’an-ı ‛azímü’ş-şānıñ 
Kişver-i ķalbimizi eyleye şem‛-i efrūzān 
 
3. Bundan artuķ nice źevķ ola dil-i müştāķa 





4. İsm-i pākinde olan ģarf-i çihārıñ ģālā 
Oldı ‛ayniyle iki mimleri ‛ayneyn-i cihān 
 
5. Ģarf-i ģā ise ģalímetini iśbāt ider 
Şeddesi şānına vü şevketine virdi nişān 
 
6. Dāl ģarfi ise ģālā olur ‛ad olsa cihār 
Vechi var ger ola temśil-i cihār yārān 
 
7. Ne ŝafādur ki ‛ibādıñ ola yā Rabb o kimiñ 
Gülşen-i medģine bülbül gibi dāim gūyān 
 
8. Eyle Fażlíye İlāhí o ģabíbiñ rehber 
Cenāb-ı Ģażretiñe ķullarıñ olduķda revān 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Yā İlāhí umaram senden ‛ašā vü ġufrān 
Ki benim ħāšır-ı virānımı ķıl ābādān 
 
2. Gerçi bir ma‛ŝiyyet ehli ķara yüzlü ķul kim 
Lík ķaš‛ eylemem ümídimi senden el’an 
 
3. Šaġlarca ola ger ma‛ŝiyeti her ķuluñuñ 
Raģmetiñe göre şey’ olmadıġı günden ‛ayān 
 
4. Rūz u şeb bende ħašā etmeden olmaz ħālí 
Nažar etdikçe ġafūr ismiñe umar ġufrān 
139a 
5. Tevbe-kār eyleyüp ‛afv eyle günāhın yā Rabb 
Eyle Fażlí ķuluña Fażlıñ ile fażl iģsān 
 






Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. İlāhí ‛izzetíñ ģaķķı bizi ķıl ģurrem ü şādān 
Olup ķāēı cenābıñ eyledikde ķullara dívān 
 
2. İder ol gün ģabíbiñ çün niyābet taģtına teclís 
Şefā‛at eyleyüp nāsa ider elšāf-ı bí-pāyān 
 
3. Bení mürsel velí ŝıddíķ şehíd ü ġāzi vü  ģācı 
Umār andan şefā‛at hep eğer ednā eğer sulšān 
 
4. N’olur yā Rabbenā āyā bizim aģvālimiz ol gün 
Meğer kim raģmetiñle ol ģabíbiñden ola dermān 
 
5. Cemāl-i ģażretiñ ħaķķı kemāl-i ķudretiñ ģaķķı 
Ķuluñ Fażlíyi ol gün etme nālān u sirişk-efşān 
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Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Rabbenā ģürmet-i şeh-i dü cihān 
Ki odur bí-miśāl u bí-aķrān 
 
2. Anın içün uruldı dehre binā 
Anın içün ķuruldu kevn ü mekān 
 
3. Çün odur iftiħār-ı mevcūdāt 
Vaŝf-ı źātın anıñ kim ide beyān 
 
4. Çünki memduģ-ı źātıñ oldu o şāh 
Nice medģ eyleye anı insān 
139b 
5. Anlara kim erişdi ilhāmıñ 




6. Nažm u neśriñ ferid ü ‛aŝr olup 
İtdiler çoķ menāķıbātın ‛ayān 
 
7. Eyle yā Rabbi ‛izzetiñ ģaķķı 
Aña Fażlíyi na‛at-gū her an  
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Mefħar-ı ‛ālem Ebū el-Ķāsım ceddü’l-ģaseneyn  
Ya‛ni kim Aģmed-i muħtār u imāmu’l-ģarameyn 
 
2. Gül ü gül-zār-ı ŝafā bülbül-i bāġ-ı ceberūt 
Şeh-i ‛ādil meh-i kevneyn ü resūlü’ś-śeķaleyn 
 
3. Mālikü’l-kevśer ü el-ģavż-ı şefí‛u’l-‛araŝāt 
Ŝāģibu’l-ka‛betü’l-mu‛cize ve’l-‛ídeyn  
 
4. ‛Ādil ü kāmil ü deryā dil-i Maģbūb-ı Ħüdā 
‛Āķil ü fāżıl u dānā vü emíru’l-kevneyn 
 
5. Müşríki mużšarib ü mü’mini memnūn eyler  
İsm-i pākinde olan iki ģurūf-ı mimeyn 
 
6. Yār-ı ŝādıķlarınıñ zübdelerinden evvel 
Oldı ŝıddíķ ile hem-rāh u refíķ-ı yāreyn 
 
7. Biri Fāruķdurur ‛āşıķ-ı üftādesiniñ 
‛Aşķına oldı güvāh ism-i şerífindeki ‛ayn 
 
8. Birisi Ģażret-i ‛Ośmān-ı zekídür ki resūl  
İtdi ol źāt-ı şerífiñ laķabın źinnūreyn 
 
9. Birisi şír-i Ħüdā mālik-i Zehrā ki odur 





10. Yār-ı çār idi çü Bū-bekr ‛Ömer ‛Ośmān u ‛Ali 
Oldular ģażretine Ģamza vü ‛Abbās ‛ammeyn 
 
11. Anlarıñ rütbeleri ģürmeti yā Rabbe’l-‛ažím 
Eyle Fażlí ķuluñu ħil‛at-i İslām ile zeyn 
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Müstef‛ilün Müstef‛ilün Müstef‛ilün Müstef‛ilün 
1. Sensin ayā şāh-ı güzín maķbūl-ı Rabbü’l-‛ālemín 
Serdār-ı küll-i enbiyā sālār-ı cem‛u’l-mürselín 
 
2. Ey mefħar-ı kevn ü mekān ey lušf-ı Ħallāķ-ı cihān 
Olur sañā ümmet olan ħavf-ı ķıyāmetden emín 
 
3. Ey mažhar-ı lušf-ı Ħüdā şānıñ yüce ķadriñ ‛ulā 
Źātıñla buldu serverā ‛izz ü şeref āyin ü din 
 
4. Ey server-i ‛āli tebār şāhenşah-ı ŝaģib ü ķār 
Eyler seniñle iftiħār seb‛a semavāt u zemín 
 
5. Fażlí bir ednā bendedür bir mübtelā efkendedür 
Dāim ümídi sendedür ol rūz-ı maģşerde mu‛ín 
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Mefâ‛ilün Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Müyesser olmaġa ‛uşşāķa cennet ü rıēvān 
Meğer ki Ģaķdan ire ‛avn u raģmet ü ġufrān 
 
2. Cefāsına müteģammil olan kişi dehriñ 
Ümíd olur ki ola cilve-gāhı bāġ-ı cinān 
 
3. Niçe ŝabūr idi Eyyüb mübtelā derde 
Niçe ģamūl idi Nūģ benci gibi sulšān 
195 
 
4. Nice taģammül iderlerdi mülk-i dünyāda 
Firāķ u ģasrete Ya‛ķub u Yusuf u Ken‛ān 
140b 
5. ‛Ale’l-ħuŝuŝ o şehenşāh-ı ins ü cin ü melek 
Cemāli ile żiyā-baħş idi zemín ü zamān 
 
6. Neler görüp ne cefālar idüpdürür a‛dā 
Ģabíb-i źāt iken ol server-i ‛ažímü’ş-şān 
 
7. Cenāb-ı Ģaķķa tevekkül ķıl imdi ey Fażlí 
Dem ola ki ide ķalb-i ħazíniñi şādān 
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Mef‛ûlü Fâ‛ilâtü Mefâ‛îlü Fâ‛ilün  
1. Ŝıģģat seríri üzre dilā ber-murād iken 
‛Uzlet nişímeninde heme şevķ ü şād iken 
 
2. Raģmet ümídi birle añup seyyiātiñi  
Tevvāba tevbe ķıl der-i tevbe küşād iken  
 
3. Ķurbet maķāmına nece dāħil olur kişi 
Ģubb-ı sivā göñülde bu resme ziyād iken 
 
4. Ģażret hemíşe faķr ile eylerdi iftiħār 
İki cihāna server-i ‛āli nezād iken 
 
5. ‛İzzet külahıñı çıķarup Edhem etdi terk 
İķlim-i Belħe şāh-ı ‛adālet-nihād iken 
 
6. Raġbet ol idi devlete Nemrūd ‛āleme 
Mālik ider mi idi Ģaķķ ehl-i fesād iken 
 
7. ‛İbret niçün alınmaya Şeddād u ‛Ādddan 




8. Devlet şu resme ģūr u ģaķírdur ķatında kim 
Fir‛avna virdi Mıŝrını ümmü’l-bilād iken 
 
9. Şöhret ne lāzım ‛āķil olan şaħŝa Fażliyā 
141a Bāzār-ı ‛ömr tā ki bu resme kesād iken  
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Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Bāy u dervíş ü mír ü şāh-ı cihān 
Olur elbetde ħāk ile yeksān 
 
2. Bu sözüñ ŝıģģatine oldı güvāh 
Āyet-i küllü men ‛aleyhāfān 
 
3. Küllü eşyā bulur fenā illā 
Ģayy u bāķidür ol Ġaniyy-i Sübģān 
 
4. İmdi a‛māl-i ŝaliģ it her bār 
Ki ire saña raģmet-i raģmān 
 
5. Fażliyā maġfiret bulum dir iseñ 
Yā ġafūr ismin eyle vird-i lisān 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Diler iseñ ki dilā da‛va-yı ‛irfān idesin 
Rūz u şeb meş‛ale-i şi‛r-i firūzān idesin 
 
2. Çün resūl inne mine’ş-şi‛r-i li-ģikmet buyurur  
Rütbe-i şi‛ri ta‛aķķul idüp iź‛ān idesin 
 
3. Kilk-i šab‛ıñ ki şikār eyleye bir mażmūnu 




4. Śāniyā eyleyesin na‛t-i resūlı taģrír  
Şu‛arā-yı selefiñ rūģını şādān idesin 
 
5. Bu sa‛ādet saña pes olmaya mı ey Fażlí 
Ki o sālār-ı rusül ģaķķına dívān idesin 
141b 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Eğerçi ŝuret-i žāhirde ħalķıñ esfeliyim ben 
Velí faħr eylerim kim ħāliķıñ kem-ter ķuluyam ben 
 
2. Muģibb-i enbiyā vü ümmet-i sulšān-ı kevneynem 
Ki vaŝŝāf-ı Ebūbekir ‛Ömer ‛Ośmān ‛Aliyem ben 
 
3. Ümíd-i raģmetullah ile ġarrālanmada šab‛ım 
Eğer bu i‛tiķādımdan rücū‛ etsem deliyem ben 
 
4. Bi-ģamdullah ki mevzūn oldu dād-ı Ģaķķ ile tab‛ım 
Resūlüñ na‛tini nažm etmesem ķatl etmeliyem ben 
 
5. N’ola taķlíd-i şi‛r etmekle faħr eylersem ey Fażlí 
Ki ģālā gülsitān-ı nažmıñ ednā bülbülüyem ben 
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Müstef‛ilün Müstef‛ilün Müstef‛ilün Müstef‛ilün 
1. Yā Rabbenā ķullar seniñ ġufrānıñı ister ķamū 
İdüp cenābıñdan recā lušfuñ iderler arzū 
 
2. ‛Abdiñ sañadur minneti ġayriden olmaz ģāceti 
Eyle beķāya raġbeti olur bu dünyāya ‛adū 
 
3. Her kim seni birler müdām eyler resūlıña selām 




4. Ser-çeşme-i eşyā-yı küll ya‛ni şehenşah-ı rusül 
‛Aķl u dil ü cān u göñül şevķiñ ile eyler ġulüvv 
 
5. Ey Ħāliķ-ı Rabb-i Semi‛ etdiñ anıñ ķadrin refí‛ 
Olur ķamū nāsa şefí‛ ol meh-cebín ü verd-i rū 
 
6. Ġāyetle küçük ħuludur ķadri ķamūdan uludur 
Taģķíķ ‛ale’t-taģķiķ odur ķātıñda ġāyet sevgülü 
 
7. Ey lušfı çoķ perverd-i gār eyler recā Fażlí-i zār 
142a  İt raģmetiñ āyin-niśār ola günāhından arū  
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 Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün 
1. Eyleyüp sāña İlāhí ser-fürū‛ 
Gelmişiz cümle ķapuña yalvaru 
 
2. Müşkil olur ġāyet ile ģālimiz  
Döndürürseñ āsitānıñdan girü 
 
3. Faħr-i‛ālem kim ģabíbiñdür seniñ 
Küll-i maħlūķ andan alur renk ü bū 
 
4. Hep umar andan şefā‛at ins ü cin 
Cümlenüñ sulšānıdır zírā ki o 
 
5. Raģmetiñle umaram yā Rabbenā 
Ola Fażlíye şefí‛ ol māh-ı rū 
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Kim ki bu dünyā-yı mā-fi-hāda olur baħtlu 




2. Her ne deñlü olsa ‛ālemde kişi bir geşte-baħt 
Açılur bir gün añā elbetde bir ķutlu ķapu 
 
3. Ola ģāşā śümme ģāşā bunda vü anda ġaríb 
Kim ķıla ol ķul ki Ģaķķa günde beş kerre šapu 
 
4. Ķul ki eyler źikr ü tevģíd-i Ħüdāya iştiġāl 
Menzili firdevs olup aña ģarām olur šamu 
 
5. Fażlíyā emre mūší‛ ol ķıl nehiyden ictināb 
Olmayam dirseñ eğer rūz-ı ģaşirde ķayġulu 
142b 
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 Mefâ‛ilün Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Ol ķul ki dāim ola tārik ŝalavāt u vużū 
‛Acib mi olsa anıñ ķalbi şeb gibi ķara gū 
 
2. O kim hemíşe olur vaķt-i ħamíse ķāim 
Dil ü cemālde gün gibi tāb-dār olur o 
 
3. Ŝaģíģ mü’min olan eyledikde gūş iź’an 
 Olur o cānibe göñli revāna niteki ŝu 
 
4. Dil ki ŝāf ola bulmaz keder ma‛āŝíden 
 Ķabul mā ide mi māi ile pür olsa ŝu 
 
5. Bu ‛abd-i bí-kes ü ‛āŝí ne çāre eyleyekim 
Ŝabur ķalbi olupdur günāh ile memlū 
 
6. İlāhí eyle şeķāmı sa‛ādete tebdíl 
Kem olan işlerimi lušfıñ ile eyle iyü 
 
7. ‛Ašā vü raģmetiñ ümídi iledür Fażlí 




         249 
Mefâ‛ilün Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Ķanı o ‛ārıż-ı zibā o çeşm ol ebrū 
Ķanı o ser-ķad o rūģ sen o kākül-i ħoş-bū 
 
2. Ķanı ol nice miyān ol tenāsüb-i a‛żā 
Türāb içinde olur ģabbelerle hemlū kelime 
 
3. İdüpdürür selefiñ heb muķaddemā rıģlet 
Aħ u vālid ü evlād u aķrabā vü ‛amū 
 
4. Sañā daħí irişür bir gün emr-i Rabbāní 
Olur zamān ile ‛ayneyniñe cihān ķara gū 
 
5. Dilerseñ imdi eğer mürde olmaya cānıñ 
143a Ŝafā-yı ķalble Fażlí hemíşe di yā Hū  
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Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün  
1. Sensin ey bār-ı Ħüdā kevn ü mekāna pādişāh 
Lušfuñı eyler temennā bende vü mír ü sipāh 
Ķul işi dāim ħašā sulšān işi lušf u ‛ašā 
Eyleme yā Rabbenā aģvāl-i ‛uşşāķı tebāh 
 
2. Ma‛ŝiyet baģrinde dil keştisi sergerdāndır 
Cürmümiz ġāyet ziyāde kārımız ‛ayāndur 
Raģmetüñ yā Rabbenā bir baģri bí-pāyāndur 
Lušfıña iģsānıña yoķdur nihāyet yā İlāh 
 
3. Bende aŝlā sāña lāyıķ yoķ ‛ibādet yā Kerím 
Yine senden ġayriden yoķdur ümídim yā Raģím 
Dest-gír ol bana lušf et yā ‛Azíz ü yā Ģakím 




4. Ŝoñ nefesde eyleme yā Rabb ģabíbiñden cüdā 
Ķıl nažar ol dem bi-ģaķķı enbiyā vü evliyā 
Çoķ ħašā etdim eğerçi pendiñ ey bār-ı Ħüdā 
Raģmetiñden çoķ değildür etdiğim cürm ü günāh 
 
5. Māl-i dünyāya tenezzül etme ģayrān olma sen 
Ģāl-i ‛uķbāyı tefekkür eyle ħandān olma sen 
‛Āķil iseñ Fażlíyā bir laģža şādān olma sen 




1. Ey ‛avn u ‛ināyet iden Allah 
Ķullarına şefķat iden Allah 
143b 
2. Ey şefķat ile inse vü cinne  
İn‛ām ri‛āyet iden Allah 
 
3. Ey ‛izzet ü ģürmet ile hemíşe 
Müsteġraķ-ı ni‛met iden Allah 
 
4. Ey ma‛ŝiyet ehline dem-ā-dem 
Ġufrān u hidāyet iden Allah 
 
5. Ķıl Fażli-i bí-çāreye raģmet 
Ey herkese raģmet iden Allah 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. ‛Ašāña olmuşuz šālib Raģímsin yā Raģím Allah 
Şifāña olmuşuz rāġib ģakímsin yā Ģakím Allah 
 
2. Elā ey Ķādir ü Ķayyum ķapuñdan eyleme maģrūm 
Ķamū ģālim saña ma‛lūm ‛Alímsin yā ‛Alím Allah 
202 
 
3. Ķapuña rūz u şeb sedd yoķ šapuña varana red yoķ 
‛Ašā vü lušfıña ģadd yoķ kerímsin yā Kerím Allah 
 
4. Ħüdā-yı lem-yezel źātıñ güzellerden güzel źātıñ 
Ezellerden ezel źātıñ ķadímsin yā Ķadím Allah 
 
5. Olur Fażlí-i bí-šāķat hemíşe šālib-i cennet 
Bizi ķıl lāyıķ-ı raģmet Raģímsin yā Raģím Allah 
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Müfte‛ilün  Müfte‛ilün  Fâ‛ilün 
1. Ģürmet-i sulšān-ı risālet-penāh 
Ķıl bu ġaríbiñe nažar yā İlāh 
 
2. Ģürmet-i Bū-Bekr ‛Ömer ‛Ośmān ‛Alí 
Lušfıñ ile eyle dem-ā-dem nigāh 
144a 
3. Eyle beni ħavf-ı ‛adüvden emín 
Şer‛a muší‛ olmayanı ķıl tebāh 
 
4. Raģmetiñe nisbet ile ķašredür 
Her ne ķadar var ise bende günāh 
 
5. Ŝanma ki Fażlí seni maģrūm ide  
Raģmeti çoķ ni‛meti çoķ pādişāh 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Yā İlāhí beni mesrūr eyle  
Ħāne-i ķalbimi pür-nūr eyle  
 
2. Cevr-i a‛dāya ŝabūr et her bār 




3. ‛Ulemā ile beni hem-dem ķıl  
Ķaŝr-ı ímānımı ma‛mūr eyle 
 
4. Din-i İslām’ı ķaví ķıl her bār  
Düşman-ı din olanı ħūr eyle 
 
5. Ķıl beni ķāri-i Ķur’an bu gün 
Yārın ímān ile maġfūr eyle 
 
6. Oldu settāru’l-‛uyūb çün źātıñ 
Cümleten ‛aybımı mestūr eyle 
 
7. Fażl ķıl fażlıñ ile Fażlíye 
Nāmını fażl ile meşhūr eyle 
144b 
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Mefâ‛ilün Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. İrişdi gūşıma tā ki ŝadā-yı źikrullah 
‛Ale’s-seģer ħaber-i lā ilāhe illallah 
 
2. Hemíşe āyine-veş dil evindeki kederi 
Cell ider eśer-i lā ilāhe illallah 
 
3. Cinān-ı bāġ-ı behişt içre ehl-i ímāna 
Ġıdā yeter śemer-i lā ilāhe illallah 
 
4. Ceģím içinde ‛umūmen gürūh-ı küffārı 
Yaķar öter şerer-i lā ilāhe illallah 
 
5. Kifāyet etmeye mi müjdegānı ey Fażlí 







Mefâ‛ilün Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Ŝafā baġışladı ķalb-i ħazínime nā-gāh 
Didi bir ehl-i süħan lā ilāhe illallah 
 
2. Müeźźenān oķuduķda ŝalāt ŝubģa eźān 
Ŝafā virir diyü ben lā ilāhe illallah 
 
3. Sütūn-ı ħayme-i ímān esās ħane-i din 
Sürūr-ı cān u beden lā ilāhe illallah 
 
4. Ne şübhe olduġuna bāşı cümle tevģídiñ 
Kelām-ı eşhedü en-lā ilāhe illallah 
 
5. Eğer ki vār ise iź‛ānıñ ‛aķlıñ ey Fażlí 
‛Ale’d-devām di sen lā ilāhe illallah 
145a 
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Mefâ‛ilün Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. İrişdi sem‛ime durduķda ħvābdan nā-gāh 
Ŝadā-yı eşhedü en-lā ilāhe illallah 
 
2. Dil-i ħazíne ‛aceb źevķ aceb ŝafā virdi 
Nidā-yı eşhedü en-lā ilāhe illallah 
 
3. Revā mı etmeye mü’min olan ser u cānın 
Fadā-yı eşhedü en-lā ilāhe illallah 
 
4. Münāfıķ ‛add olur ol kim olur lisānından 
Cüdā-yı eşhedü en-lā ilāhe illallah 
 
5. Cilā virir dil-i ġam-kíne dāim ey Fażlí 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Seniñ medģiñ dil ü cāna ŝafādur yā Resūllallah 
Ġaraż sen şāh-ı źí-şāna recādur yā Resūllallah 
 
2. Çü sensin ceddi sādātıñ yücedür ķadr-i dārātıñ 
Ķamū derd ehline źātıñ şifādur yā Resūllallah 
 
3. Oķur ‛āşıķlar evŝāfıñ ķavídür ‛adl u inŝāfıñ 
Seniñ meddāģ u vaŝŝāfıñ Ħüdādur yā Resūllallah 
 
4. Eğer lušf eyler ise Ģaķķ olam iģsānıña elyaķ 
Recām Allah ile mušlaķ sañādur yā Resūllallah 
 
5. N’ola ey şāh-ı din-perver olursa lušfuña mažhar 
Ķapuñda Fażli bir kem-ter gedādur yā Resūllallah 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Ümídim sañadur her dem revā it yā Nebiy-Allah 
Hemíşe hem-dem derdem devā it yā Nebiy-Allah 
145b 
2. Kelāmuñ vārdāt-i Ģaķķ anıñçün māhi itdiñ şaķķ 
Bizi ķıl lušfıña elyaķ ‛ašā it yā Nebiy-Allah 
 
3. Kerem-i feyyāż-ı mušlaķda çü maħlūķ eyledi yoķdan 
Şefí‛ ol cürmümüz ģaķdan recā it yā Nebiy-Allah 
 
4. Recāmız mā-teķaddümden sañādur devr-i Ādemden 
Bizi nār-ı cehennemden cüdā it yā Nebiy-Allah 
 
5. Olupdur bu dil-i figārıñ ķatı muģtāc-ı timārıñ 





Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Dü kevnin sen emír-i muhtarısın yā Resūllallah 
Hemíşe lušf-ı Ģaķķıñ mažharısın yā Resūllallah 
 
2. Olupdur evliyā vü enbiyā hep a‛žam u ekrem 
Sen ammā cümlenüñ ser-leşkerisin yā Resūllallah 
 
3. Şefí‛u’l-müźnibín ü raģmeten li’l-‛ālemín sensin 
‛Umūmen kāinātıñ serverisin yā Resūllallah 
 
4. Maķāmıñ ķurb-ı a‛lā nüsħa-i kübrādurur źātıñ 
‛Ulūmuñ ħūd mu‛ažžam kişverisin yā Resūllallah 
 
5. Muģaŝŝal devlet-i ‛užmadur ednā ümmetiñ olmaķ 
Dü kevniñ şem‛a-i pür-enverisin yā Resūllallah 
 
6. Feŝāģat mülküne şāh olduġuñdan mā‛adā şāhā 
Şefā‛at bāġınuñ verd-i terisin yā Resūllallah 
 
7. Ne mümkin dil ide evŝāf-ı dil-i pākiñi idrāk 
Ki medģ ü vaŝf olunmaķdan berisin yā Resūllallah 
 
8. Ģabíbā etme lušfıñla şefā‛atden bizi maģrūm 
Anıñ ģaķķı ki ģaķķ peyġamberisin yā Resūllallah 
146a 
9. Niçe biñ kerre yüz biñ kerre Fażlí gibi güm-rāhıñ 
Şefā‛at-perveri vü rehberisin yā Resūllallah 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Ħüdānıñ bir ulu iģsānısıñ sen yā Ģabíballah 




2. Bu maħlūķāt u mevcūdātıñ o dünyā vü ‛uķbānıñ 
Mükerrem hem mu‛ažžam ħānısın sen yā Ģabíballah 
 
3. Olupdur mürselín ü enbiyā muģtāc-ı dergāhıñ 
Ķamūnıñ şāh-ı ‛āli-şānısın sen yā Ģabíballah 
 
4. Cemāliñ şem‛i pür-enver kemāliñ cümleye ġālib 
Dü kevniñ bir meh-i tābānısın sen yā Ģabíballah 
 
5. Yüzüñ şemsü’ē-ēuģa źātıñdurur gencine-i kübrā 
Seħāvet hem mürüvvet kānısın sen yā Ģabíballah 
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                     12’lik Hece Ölçüsü 
1. Rabbim baña raģmet idüp inşāallāh 
Tevfíķıñı eyler bu ġaríbe hem-rāh 
 
2. Evŝāf-ı ģabíbin idüp ilķā dilime 
Oldı baña memdūģ o şah-ı ‛āli-cāh 
 
3. Me’mūl olınān bu ki livāü’l-ģamdiñ 
Žıllinde idem ben de ümem birle penāh 
146b 
4. Nažm etmek ile vaŝfın o şāhıñ umārım 
Dünyāda vü ‛uķbāda ķaví ide İlāh 
 
5. Vird ile lisānıñda di dāim Fażlí 
Lā ģavle velā ķuvvete illā billāh 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Eğerçi bir ġaríb avare süflí bendeyim şeklā 




2. Kerím-i Lem-yezel Rabb-i Ġafūrullah-ı Hādidür 
Anıñçün raģmetinden ķaš‛-ı ümíd etmezem aŝlā 
 
3. Derūnum ma‛ŝiyyetle ger ne deñlü oldı ise pür 
Dil ü cānım umar ġufrān u ‛avn-ı lušfını ģālā 
 
4. İder settār u raģman u raģím isminden istimdād 
Eğer a‛lā eğer ednā eğer ümmí eğer mollā 
 
5. Diler Fażlí daħí gerçi ‛ašā vü raģmet ü lušfın 
Günāhın eyledikce yād olur māni‛ ģayā illā 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Ķıl hemíşe bizi yā Rabbi cüdā-yı cühelā 
İt ķarín-i ‛ulemā vü ŝuleģā vü fuēalā 
 
2. Ehl-i imān olan ‛irfān ile yārān ile 
Anlarıñ ģürmetine rütbemizi ķıl balā  
 
3. Kibriyā vü ceberūtıñ idebilmez idrāk 
Enbiyā vü sü‛ada vü ŝulaģā vü ‛uķalā 
 
4. ‛İzzet ü ģürmeti hep dergeh-i ‛adliñden umar 
Pādişāh vüzerā vü umerā vü vükelā 
147a 
5. Olsa ‛allāme-i ‛ālim bu ķamū maħlūķāt 
Ķudret u ģikmetiñi etmeye ketb ü imlā 
 
6. Ķul günāh etmez idi źerre ķadar dünyāda 








Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Eyle ey  pādişāh-ı Rabb-i ‛ulā 
Ķalbime źikr ü şükrüñi imlā 
 
2. Lušf u iģsān u raģmetiñden ķul 
Ķaš‛-ı ümíd ider mi hiç ģālā 
 
3. Na‛t-i pāki ģabíb-i ekrem ile 
Dil ü cān ülfet eyler ise nolā 
 
4. Tevbe yā Rabb eğer vār ise ħašām 
Eyledim nažm na‛tin icmalā 
 
5. Feyż vir murġ-ı šab‛-ı Fażlíye 
Bāġ-ı medģinde ‛andelíbí olā 
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Mef‛ûlü Mefâ‛îlü Mefâ‛îlü Fa‛ûlün 
1. Ol ģażret-i sulšān-ı müzekkā vü mu‛allā 
Ģaķķ eyledi ķadrini anıñ yüce vü bālā 
 
2. Va‛d itdi şefí‛olmaġiçün inse vü cinne  
Oldı aña zírā ki müyesser yed-i šūlā 
 
3. Aħrān šulū‛ itdi o meh gerçi ki lākin 
Ģaķķ cümleden evvel itdi anıñ źātını iģyā 
147b 
4. Gülzār-ı risāletde odur bir gül-i ķudret 
Her bir ümi[ki] oldı birer nergis-i şehlā 
 
5. Eyle ŝalavāt ile selām aña dem-ā-dem 




         267 
Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. Lāzım olan budur cihānda ķulā 
Ģaķķa bende resūle ümmet olā  
 
2. İde dāim icābet-i da‛vet 
İricek gūşına eźān u ŝalā 
 
3. Ģamd u şükr ile na‛t-i nebiyy 
Virdi rūģa ŝafā vü ķalbe cilā 
 
4. Dil ki źikriyle olmaya mūnis 
Bí-śemer bir şecerdürür meśelā 
 
5. Lāyıķ-ı raģmet olmadıñsa eğer  
Eyle Fażlí fiġān u vāveylā 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Seniñ ey dil ki ger ‛irfānıñ ola 
Ya‛ni kim‛aķlıñ u ‛iź‛ānıñ ola 
 
2. Bunda vir rūģ-ı resūle ŝalavāt 
K’anda ģāmí vü nigeh-bānıñ ola 
 
3. Dü cihānda bu ne devletdir kim 
Bir anıñ tek ulu sulšānıñ ola 
 
4. Ne ŝafādur ki gehí cünd-i nažm 
Tekye-i tab‛ıña mihmānıñ ola 
148a 
5. Neñe yetmez bu sa‛ādet Fażlí 
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Mef‛ûlü Mefâ‛îlü Mefâ‛îlü Fa‛ûlün 
1. Olduñsa eğer šālib-i elšāf-ı İlāhí 
Ķıl faķr ile faħr itme ķabūl ‛izzet ü cāhı 
 
2. İź‛ānı olan ašlas-ı çarħa değişir mi 
Bir ħırķa-i pālās ile bir köhne külāhı 
 
3. İħvān-ı ŝafā devlete ġarrālanur ammā 
Yeksān görür ol Rabb-i Ġafūr ‛abdi vü şāhı 
 
4. Efkāra düşüp ‛āķıbet-endíş olan insān 
Her laģža niçün etmeye biñ ah ile vāhı 
 
5. Fażlí iregör fażlı ile fażlına Ģaķķıñ 
Sür dergehine ŝubģ u mesā rū-yı siyāhı 
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Mef‛ûlü Mefâ‛îlü Mefâ‛îlü Fa‛ûlün 
1. Kün lafžı ile bu gün ābād ola düşdi 
Şeş günde bu eşyā-yı kül ícād ola düşdi 
 
2. Levģ ü ķalem ü ‛arş ile kürs ins ü cinn emlāk 
Fermānına fermān-ber ü münķād ola düşdi 
 
3. Żāhir olup Ādem yed-i ķudretle muķaddem  
Esmāsına ‛ālim olup üstād ola düşdi 
 
4. Eşyāyı idüp díde-i ‛ibretle temāşā 
Ŝun‛ını görüp ŝāni‛iñ irşād ola düşdi 
 
5. Ma‛nāsına vāķıf olıcāķ sūre-i ģaşriñ 




        271 
Fâ‛ilâtün Fâ‛ilâtün Fâ‛ilün 
1. Rabbenā ‛izziñ celāliñ ģaķķıçün 
Ģarem ü dil-şād u ħandān et beni 
 Mülket-i süflāda bir ednā ķulum 
‛Ālem-i ma‛nāda sulšān et beni 
 
2. Bir kemíne ‛abd-i ‛āŝi çākerem 
Dāimā lušfıñ temennā eylerem 
 Bunda bir mūr-ı ża‛ifden kemterim 
Umaram anda Süleymān et beni 
 
3. Ehl-i bid‛atden cüdā eyle müdām 
Vir murādātım ķabūl eyle du‛ām 
 Rūz u şeb budur cenābıñdan recām 
Ehl-i Ķur’an ehl-i ímān et beni 
 
4. Biñ bir ismiñ ģaķķı içün yā Kerím 
Hem ģabíbiñ ģürmetiçün yā Raģím 
 Eyleyüp firdevs-i a‛lāda muķím 
Mālik-i ģūrā vü ġılmān et beni 
 
5. Ŝoñ nefesde eyle Fażlíye ‛ašā 
Eyle dāim ‛avn u lušfuñ reh-nümā 
 Etme maģşerde ģabíbiñden cüdā 
Lāyıķ-ı in‛ām u iģsān et beni 
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Mefâ‛ilün Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. İdüp hemíşe teźekkür cenāb-ı ģażretiñi 
Umār ‛ibādıñ İlāhí ‛ašā vü raģmetiñi 
149a 
2. Anıñçün oldı yüce pāyesi velíleriñiñ 
Ki dillerinde ķaví etdiler muģabbetiñi 
213 
 
3. Olup ŝabūr-ı belā virdiler ķażāya rıżā 
Ümíd ederler idi şefķat-i hidāyetiñi 
 
4. Ģabíb-i źātıñ olan iftiħār-ı mevcūdāt 
Odur irişdüren ‛ālemlere risāletiñi 
 
5. Ķatıñda ķadri ķamūdan bülend-i a‛žam iken 
Ķamūdan artuķ iderdi seniñ ‛ibādetiñi 
 
6. Her işde yoġken ‛acziñ ziyāde lušfıñdan 
O pādişāha ‛ašā eylediñ niyābetiñi 
 
7. Anıñ şefā‛atiñe eyle müsteģaķ yā Rabb 
Müyesser eyle bu Fażlí faķíre cennetiñi 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. İlāhí ģürmet-i Ādem-ŝafíyy ü ģürmet-i Ģavvā 
Naŝíb eyle bize ġufrānıñı yā Rabbiye’l-a‛lā 
 
2. Diler iģsānıñı dāim nebí mürsel velí ŝıddíķ 
Anıñçün kim ķamū ‛ālem ķuluñdur sen ġaniyy mevlā 
 
3. Seniñdür ‛ilm ü ģikmet ķudret ü ķuvvet rubūbiyyet 
Ta‛aķķul etmez ‛ilmiñ ķul ola ger mālik-i fetvā 
 
4. Celāl u kibriyā vü sašvetiñden ķullarıñ olmış 
Kimi zāhid kimi ‛ābid kimi etķā kimi ezkā 
 
5. Ledünni ‛ilmine šālib olup vādi-i ġurbetde  
Bilinmişdür ne zaģmet çekdi Ģıżır u Yuşa‛ Mūsā 
 
6. Derūnına senüñ şevķiñ ü ħavfıñ eyleyüp te’śir 





7. Seniñ şevķ-i cemāliñ arzusı ile ser ü cānın 
Fedā etdi Źekeriyyā vü daħí Şu‛yala Yaģyā 
 
8. Sañā ‛āşıķ olup dünyāya aŝlā olmadı meyli 
Mücerred gitdi süflādan a‛lāya ģażret-i ‛İsā 
 
9. Ģabíbiñ ģürmeti yā Rabb müyesser eyle Fażlíye  
Bula tā raģmetiñle cennetiñde mesken ü me’vā 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. N’ola yā Rabbi bu ‛abdiñ ‛amelde olsa ger süfli 
Seniñ lušfıñ ümídiyle yine a‛lāyadur meyli 
 
2. Recām oldur k’ola yā Rabbenā maķbūl-ı dergāhıñ 
Ki küstaħāne zírā kim ‛öźürler eyledim ħayli 
 
3. İnās cān u cin ‛allāme-i ‛aŝır olsalar ģālā 
İrişmez kibriyā vü sašvetiñe kimsenüñ ‛aķlı 
 
4. Bu gün süflíyim ammā yine şükrān üzereyim dāim 
Temennā vü recām oldur ki ķıl yārın beni ‛ulví 
 
5. Günahkār olmada hünnād-ı śāni olsada ģāşā 
Ki lušf-ı raģmetiñden ķaš‛-ı ümíd eyleye Fażli 
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Müfte‛ilün Mefâ‛ilün Müfte‛ilün Mefâ‛ilün 
1. ‛Özr-i hezār ile dilā eyle šaleb-i maġfiret 
Rabbiñe ķıl tażarru‛ı irişe tā ki raģmeti 
 
2. Kimse ile etme cedel nefse uyup olma ġażūb 
‛Āķil olan píşe ķılur kā‛de-i meskeneti 
215 
 
3. ‛İlmle ünsiyyet idüp ģilm ile ol ‛ale’d-devām 
Žulm ile bulma iştihār ‛ādet idin ma‛deleti 
150a 
4. Olduñ ise rāġib-i şi‛r olaya tevģidiye na‛t 
Öğdi ģadiś ile ben-i şā‛ir-i  pür-ma‛rifeti 
 
5. Merd iseñ imdi Fażlíyā pendiñ ile eyle ‛amel 
Eyle bu hāy huyu terk it heme fikr-i āħireti 
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Müfte‛ilün Müfte‛ilün Fâ‛ilün 
1. Olduñ ise šālib-i lušf-ı Ħüdāy 
Ol der-i šā‛atde bu dem ħāk-pāy 
 
2. Cennete nice girilür oķ gibi 
Etmeyeceñ ķaddini šā‛atde pāy 
 
3. Bunda gedā olsa kişi ġam değil 
Eyleye Ģaķķ tek ķulunu anda bāy 
 
4. Etseñ olur ey göñül andan gerü 
Terk-i heva-yı heves huyı vü hāy 
 
5. Bu sözüñe ‛āmil iseñ Fażliyā 
Cümle-yi müşkilleriñ olur ķolay 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. Çün oldur Ģaķķ Te‛ālanıñ ģabíbi 
Risālet gülşeniniñ ‛andelíbi 
 
2. Anı  Ģaķķ ģikmetinden itdi āgāh 




3. Sürer53 rūyın mušahhar ravżasına 
Anıñ kim ola devletden naŝíbi 
 
4. Odur miftāģ-ı kenz-i raģmetullah 
N’ola bāy eylese küllü ġaríbi 
150b 
5. Añā kim Fażliyā Ģaķķ ide raģmet 
Olur ol şems ü kevneyniñ ķaríbi 
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Mef‛ûlü Mefâ‛îlü Mefâ‛îlü Fa‛ûlün 
1. Ol ķurretü’l-‛ayneyn vü emíru’l-ģarameyni 
Ya‛ni ki o zehrā vü ‛Alíniñ veledeyni 
 
2. Devlet-i šama‛yla bir alay ħārici mel‛ūn 
Terk eylediler āyin-i ģaddü’l-Ģaseneyni 
 
3. Ayā bu ne ģikmet ne ihānet ne muŝíbet 
Kim ķatl ideler āl-i resūlü’ś-śeķaleyni 
 
4. Çün oldı Ģasen ģażretine ķaŝdı Yezídiñ 
Zehr ile şehíd itdiler ol ķurretü’l-‛aynı 
 
5. Kendü niçe biñ kāfiri ķatl eyleyüp āģir 
Şimşír ile ķat‛ eylediler re’s-i Ģüseyni 
 
6. Aġlarsa felekler n’ola bu mātem ile ķān 
Kim anlar idi rū-yı cihānıñ iki ‛aynı 
 
7. Ol iki civān baħt-ı selāšín ol ‛aŝırda 
Ölmüşler idi ħalķıñ olār bí-bedeleyni 
 
 
                                                 
53 Sürer:metinde sever şeklinde kayıtlıdır. 
217 
 
8. Müştāķ idiler ol iki şehzādeye ġāyet 
Hep vālide vü vālid ü cedd ü ebeveyni 
 
9. Fażlí niçe ħalķ anlar içün olmaya giryān 
İslām iliniñ anlar idi revnaķ-ı zeyni 
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Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilâtün Fe‛ilün 
1. Bundan artuķ ne sa‛ādet bula ‛uķbāda kişi 
Ki ŝalah üstüne pertev dü cihānıñ güneşi 
151a 
2. Kim ki ol şahdan ider rūz-ı cezā istimdād 
Ŝalavāt ile selām itmek olur dāim işi 
 
3. İtdi sālār-ı rusül źātını Rabbü’l-Erbāb 
Fātiģ-i din-i mübín eyledi ol māh-veşi 
 
4. Ģürmet-i ģażret-i Bū-bekr ‛Ömer ‛Ośmān vü ‛Alí 
‛İzzet-i Ģamza vü ‛Abbās u Bilāl-ı Ģabeşi 
 
5. Fażli-i teşne-i ednā umar inşāallah 
Ģavż-ı cān baħşına irdikde olā cür‛a kişi 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Çü sensin ey şah-ı ‛ālem ģabíb-i ģażret Bāri 
Daħí mecmū‛-ı maħlūķuñ sipeh-sālār-ı serdārı 
 
2. Selām eyler sañā vü āliñe aŝģābıña her bār 
Anıñ kim ģubb-ı dünyādan dil ü cānı olur āri 
 
3. Šabābetde ģaźāķetde şefā‛atde nažíriñ yoķ 




4. O kul kim ħāliŝ ümmet der-i devlet-i  mā-begende 
Seniñ medģ ü śenāñ olur gice gündüz anıñ kārı 
 
5. Bi-ģamdullah ki sulšānım seniñ nā‛t-ı hümāyūnuñ 
Dil-i manžūmuma gāhi miśāl-i āb olur cāri 
 
6. N’ola ki zāre-i šab‛ım olursa her bir ebyātı 
Olupdur kendü zu‛mımca bu dívān ‛ömrümüñ vārı 
 
7. Hemíşe işbu resme na‛t-gūyıñ olmadur ķaŝdı 
Dil-i mecrūģ-ı Fażlíye ķılursa ger Ģüdā yārı 
151b 
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               14’lük Hece Ölçüsü 
1. Ķıldı dü sā‛at içre yedi āsmanı šay 
Oldı ķudumı ile müşerref cemí‛ şey’ 
 
2. İtdi śenā vü ħamd-i šaģiyyāt u šayyibāt 
Oldı ne dem ki dāħil-i ķurb Cenāb-ı Ģay 
 
3. Bí-ģarf u bí-ŝadā niçe biñ biñ kelām idüp 
İtdi yine duħūl-ı ģarem ol şeríf-i pay 
 
4. İrdi dil-i muhācir ü enŝāra şādlıķ 
Küffārıñ ise baġrı delindi miśāl-i ney 
 
5. Sāķi-i ģavż-ı kevśer ü ģāmi-i ümmetān 
Devlet anıñ ki rūz-ı cezā ŝuna cām-ı mey 
 
6. Olur şefā‛atiyle kimi dāħil-i behişt 
Dir duzaħ içre kimi şehāyla dād-ı hay 
 
7. Fażlí ģabíbi ģürmetine sāna ol zamān 
Yalvar ki raģmet ide o Ħallāķ-ı küll-i şey’ 




Mütefâ‛ilün  Fa‛ûlün  Mütefâ‛ilün  Fa‛ûlün 
1. Nū-bahār irişdi ne güźel maģaller oldı 
Çemeniñ lešāfetinden dil ü cān mu‛aššar oldı 
 
2. Naġāmat-ı ‛andelíbān ŝadat-mā küll-i mürġān 
Açılup gül ü gülistān aceb özge demler oldı 
 
3. Ola elvedā‛ bu māha ki meh-i mükerrem idi 
İrüp ‛avn u lušf-ı hādi iki ‛íd-i ekber oldı 
 
4. İki olmasına bā‛iś ne diyü suāl olursa 
Biri ‛íd ü biri cum‛a bu sene mükerrer oldı 
 
5. Ola Fażlíyā hemíşe Ģaķķa ģamd u şükr bí-‛aded 
Ramażān u ķadr u ‛ídeyn ne ŝafālı günler oldı 
152a 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün 
1. Bi-ģamdullah ki itmāma irişdirdim bu dívānı  
İrişdi bu dil-i mevzūnuma ilhām-ı Rabbāni 
 
2. Gehí Ģaķķa münācāt u recā vü ģamd u şükr etdüm 
Gehí na‛t-ı resūl itdim ki yoķ emśāl u aķrānı  
 
3. Ķani ķul kim murād üzre ola mevlāsına ģāmid 
Ķani dil kim ide medģ ol ģabíbi Rabb-i Raģmānı 
 
4. Ŝunarlardı gehí ebyāt u eş‛ār u ķaŝāid hem 
Anıñ ‛aŝr-ı şerífinde vār idi Ka‛b Ģassānı 
 
5. Bilā-teşbíh o şāhuñ ben de ķādir olduġum miķdār 




6. Murādım bu ki bu nażmım ŝunām ol ģażrete tuģfe  
Olām ol pādişāhıñ lāyıķ-ı in‛ām u iģsānı 
 
7. Umārım aña ta‛żimen idüp Rabbim baña raģmet  
İde āħir nefesde reh-nümā ímān u Ķur’anı 
 
8. İrerse źerrece feyż işbu ‛abd-i mübtelāsına 
Dü ‛ālemde olur ıŝlāģ aģvāl-i períşānı 
 
9. O kim kān-ı mürüvvettir ola bu nažmıma nāžır 
Du‛ā vü ģayr ile yād eyleye Fażlí-i nālānı 
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Mefâ‛îlün Mefâ‛îlün Fa‛ûlün 
1. Tamāma irgürüp ģamd u śenāmı  
Resūlı medģ idüp itdim selāmı 
 
2. İdüp medģ ol emír-i kāinātı 
Daħí yārān u aŝģāb-ı kirāmı 
152b 
3. İmāmeyne daħí itdim du‛ālar 
Ki anlardur anıñ āl-i ‛ažāmı 
 
4. Nitekim tendedür cānım du‛ādan 
Ferāmuş itmem on iki imāmı 
 
5. Olārıñ ģürmetiñe Rabb-i ‛ālem 
Umārım ‛afv ide küllü ħašāmı 
 
6. İde maġfūr eħí vü vālideynim 
Daħí hem aķrabā vü aşināmı 
 
7. İdüp dívānımı maķbūl u merġūb 




8. Bu nažmım her kime ki ola manžūr 
Eğer ħavāŝ eğer ümmí vü ‛āmí 
 
9. Ķuŝurun ‛afv idüp hem ide taŝģiģ 
Ķabul eylerse ger işbu recāmı  
 
10. Ģabíb-i ģażret-i Ħallāķ-ı ‛ālem  
Ola rūz-ı ķıyāmet aña ģāmi 
 
11. Ķamū aģvāli taŝģiģ ola anıñ 
Ģabíbullah elinden içe cāmı 
  
12. Du‛ā daħí iderse bu faķíre 
Anıñ cennāt-i ‛adn ola maķāmı 
 
13. Olupdur zāde-i šab‛ım bu dívān  
Bulupdur dād-ı Ģâķķ birle nižāmı 
 
14. Mübārek māh-i şa‛bān-ı şerífiñ 
Yigirmi üç güni buldı tamāmı 
 
15. Söz irdi ġāyetine imdi Fażlí    
Yeter şimdeñ gerü ģatm it kelāmı 
153a                            
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Fe‛ilâtün Mefâ‛ilün Fe‛ilün 
1. İrdi itmāma işbu dívānım 
Ģamdulillah ki lušf-ı Ģaķ oldı 
 
2. İbtidāsından intihāsına dek 
Ħayli ebyāt u çoķ varaķ oldı 
 
3. Yoķdur aŝlā edā-i bí-ma‛na 




4. Genc-i ‛uzletde ħāme-i šab‛ım 
Baña hem ders ü hem sebaķ oldı 
 
5. Ģamd-i Yezdān u na‛t-i ģażret ile 
Ħāme-i šab‛ım iki şaķķ oldı 
 
6. Bu münācāt u na‛t öz  ‛aķlımca 
Ketb-i imżāya müsteģaķ oldı 
 
7. Fażl-ı Ģaķķla tamāmına fażlı 
Didi tāriħ-i Fażlí ģaķ oldı 
         1069 sene 
8. Bi‛izz-i Faħr-ı ‛ālem eyā İlāhí 























1.  Bu çalışmamızla 17. yy.’da sosyal-siyasî-dinî hayatta etkili olmuş bir şahsiyet olan 
Kutup (Seyyid) Osman Fazlî’nin bugüne kadar ortaya çıkarılmamış “mürettep” divanını 
ortaya çıkararak edebiyat tarihimizin karanlıkta kalmış bir yönünü aydınlattık. 
 
2.  Üzerinde çalıştığımız “divanı” latin harflerine aktararak ilgililerin üzerinde 
çalışabilmesi, araştırma yapabilmesine imkân sağladık. 
 
3.   Kutup (Seyyid) Osman Fazlî’nin divanından yola çıkarak şiir-edebiyat anlayışı 
hakkında bilgi verdik. Tasavvufî bir ekolün temsilcisi, müessisi konumunda olan Kutup 
(Seyyid) Osman Fazlî’nin şiirlerinin bütününün içerik olarak münacat, naat, tevhid 
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